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VINCENTIANA
(:OMMENTARIUM OFFI(;L1LE I'RO SODALIBUS (:ONGREGATIONIS
NIISSIONIS AI:I'ERNIS NIENSIBUS EDF1'UM
Apud Curiam Generalitiam Via di Bravctta , 159 • 00164 ROMA
ANNO XXIX (1985) Fasciculus 1, Jan.-Feb.
ACTA SANCTAE SEDIS
11 Santo Padre ha norninato Vescovo di Gdansk (Polonia) Sua
F.ecellenza Reverendissitna Monsignor'I'aclcusz Goclowski, C.M.,
linora Amminl Stratorr I )iocrsano di GCIaiisk
(O R., 31.12.1984)
SACRA CONGR EGA TIO
PRO CULTU DIVINO
It,t. 1^Itiitl:>
CONGRE(;A-I'IONIS \IISSIONIS
Instance Reverendo Patre Gulielmo Sheldon, Congregationis
Missionis Procuratore Generali, litteris die 2 ianuarii 1985 datis, vi-
gore facultatum huic• Congregations a Summo Pontifice IOANNE
PAULO II tributarum, te•xtus Missae et Liturgiac Ilorarum Sanc-
tae Joanne Antidae Thourrt, lingua latina et italica exaratos et huic
Decrcto adnexos, perlibenter probarnus seu confirmamus.
In textu imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostoli-
ca Sede concessa. Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria
ad hanc Congregationern transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congrcgationis pro Cultu Divino, die 17 ianuarii
1985,
+ Auguslinus Mayer
Archiep. tit. Satrianensis
Pro-Prat-tcctus
+ Vergilius Noe
Archiep. tit Voncaricnsis
a Secretis
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SA CRA CONGREGA TIO
PRO CUL7'U DIVINO
Pna 197/85
CONGR1.UATIONIS MISSIONIS
Instante Reverendo Patre Villelmo Sheldon , Congregationis
Missionis Procuratore Generali, litteris die 2 ianuarii 1985 dabs. vi-
gore facultatum huic Congregationi a Sumtno Pontifice IOANNE
PAULO II tributarum , perlibenter conccdirnus ut cclebratio litur-
gica Beatae Mariae Annae Vaillot et Beatac Odiliac Baumgarten,
martyrum , in Calendarium proprium eiusdem Congregationis nec-
non Sororum a Caritate S. Vincentii inscri valeat , quotannis die I
februarii gradu memoriae obligatoriae peragenda.
Insuper probamus scu confirmamus textum , lingua italica exa-
ratum , pro Missa et Liturgia Horarum earundem Beatarum, prout
in adnexo exstat exemplari.
Contrariis quibuslibet minitne obstantibus.
Ex aedibus Congregationis pro Cultu Divino , die 23 ianuari
1985.
+ Augu.cfinus Mayer
Archiep. tit. Satrianen.
Pro-Pracfectus
+ Vergilius Noe
Archiep . tit. Voncarien.
a Sccrctis
CURIA GENERALITIA
LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS
RICHARDUS MC CULLEN
Superior Gencralis Congrcgationis
Missionis
dilectis nostril in Christo
Sacerdotibus, Clericis el Fratribus
Salutem in Domino
Res sane magni momenti in nostrac Congrcgationis historia
quod nuper a S. Congregatione pro Religiosis et Institutis Saecula-
ribus Constitutioncs nostrac sint approbatac.
Anni quidem circiter triginta tam t iIluxcre a dic qua pracdc-
cessor poster, Guliel ►nus Slattery, ven. rnem., praecedcntes Consti-
tutiones, ad praescripta Codicis luris Canonici anni 1917 acconrnro-
datas, promulgavit (1954).
Nunc, vero, post studia, considerationes et preccs, per septem-
decim annos protacta, ac trium Convcntuum Generalium delibera-
tiones, Sancta Sedes Constitutioncs nostras approbavit, quas vobis
lacto animo offero.
De quibus hoc unum mihi dicere liceat: ratio scilicet qua Con-
stitutionunr litterac ct spiritui lideles erinrus, maxirne deternrinabit
niensuram contributionis nostrac , vitae Ecclesiae localis, in qua Con-
gregatio nostra cst inserta.
In huius libri paginis Congregationis identitas in Ecclesia deli-
neatur. Ilanc tamen identitatem ne sinamus esse tantum in hoc li-
bro. Textum enim Constitutionum in nostris cordibus alte impri-
mere debemus et cotidiana vita exprimerc, Lit vocationern nostratn
ad pauperum evangel irationem i ►npleamus.
Saepe igitur Constitutiones cunt nohis Iegendac, orations icc-
tione ►n assiduc cornitantu. Valde itaque cxopto - quod sane vobis
omnibus corcli est - lit Constitutioncs istae eflicacia media liant,
quibus facilius quod S. Vincentius amavit :unemus et quod docuit
liirnter ipsi operennur.
Has Constitutiones a S. Sede accipientes animus nostcr illarn
conferentiarn sponte recolit quam Institutor noster die 17 maii a. 1658
habuit, cum Regularum Communiutn libcllum singulis confratribus
(listribuit.
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Ipsius igitur S. Vincentii verbis, voturn exprimere possuntus,
quocl ipsc tune protulit:
^,A sunrmi Dci bonitate, pro omnibus qui has Regulas, ab ipso
nobis Batas, fideliter servabunt, omnis generic bona et benedictio-
nes expectare debemus: benedictiones in eorum personas, benedic-
tiones in eorum incepta, benedictiones in eorum opera, henedictio-
nem in eorum ingressu et cgressu, benedictiones denique super ontnia
quac ad cos pertinent ac pertinebunt... Confido vero, fratres, per
gratiam Dei et vest ram caritatern, vos omnes hodie illam fidelitatem
renovaturos, qua usquc none has Regular in praxini redegistis.
Simulque Spero fore ut fidelitas vestra ac patientia, qua tandiu
illas expectastis, a misericordia Dei illam gratiam vobis obtineant,
qua facilius etiam in futuro illas servare possitis,, (COS'I'E, XI I, 11).
In amore Domini nostrijesu Christi eiusque Immaculatae Ma-
tris addictissimurn vohis confratrem tote corde me profiteer,
Ric hard MrC(JLLFN i. s. C.M.
Romac , (Ile, 27 .^cp/embro anal 1984
in Sulminttutr Sans ti f /annul a Paulo
DECRETUM PROMULGATIONIS
Omnibus Congregationis nostrae sodalihus has Constitutiones
a S.C. pro Religiosis et Institutis Saecularibus die 29 iunii recogni-
tas et approbatas transmitto, congruo temporis spatio elapso ut illae
ad effecturn adducantur, de consensu mei Consilii, decerno ut Con-
stitutiones nostrae virn obligandi sortiantur die 25 januarii a. 1985
in festo Conversionis Sancti Pauli.
Romae , die 27 septembris a. 1984
in Solemnitate S. Vincentii a Paulo.
Richard .A'Ic(;C.'LL N i.c. C.M.
Niv dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ he with us forever!
The approval of our Constitutions by the Sacred Congregation
for Religious and Secular Institutes is a significant event in the history
of our Congregation. It is now just 30 years since Father Slattery
promulgated our (;onstinuions after they had been revised in the light
of the 1117 Code 4 (:,nnut I.^tw.
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Now after 17 years of work, reflection, prayer and the deliber-
ations of three General Assemblies, the I loly See has given its ap-
proval to the Constitutions which I am happy to present to you. Allow
me to make one observation about our new Constitutions. The
measure of our fidelity to the spirit and letter of these Constitutions
will largely determine the measure of our contribution to the life of
the local Church where the Congregation is established. Within the
covers of this book our identity as a Congregation in the Church is
delineated. We roust not be content to leave that delineation on paper
alone. The text must now be imprinted on our hearts and lived out
in our vocation to preach the Gospel to the poor. For that purpose
much reflective reading and prayer of our Constitutions is called for
and it is my hope, and indeed the hope of us all, that these Consti-
tutions will he the means that will enable us more effectively to love
what Saint Vincent loved and practice what he taught.
In receiving these Constitutions from the Holy See, our minds
will go back to that celebrated conference, which Saint Vincent gave
to his Community on the occasion of the distribution of our Com-
mon Rules on the 17th of May 1658. The hope that Saint Vincent
expressed on that occasion can be ours today:
«We ought to hope for all kinds of favours and blessings from the goodness
of God for all those who shall faithfully observe the Rules He has given
us: a blessing on their persons, blessings on what they undertake, bless-
ings on all they carry out, blessings on their comings and goings, in a
word, the blessing of God on all that concerns them... I have confidence
in the grace of God and your own godness that all of you will on this
occasion renew the fidelity with which you have observed them... I hope
that the fidelity with which you have kept these Rules in the past and
the patience you have shown in waiting for them so long, will obtain
for you from the good God the grace to observe them still more easily
in the future,,. (Coste XII, p. 11)
In the love of Our Lord I remain,
Your devoted confrere,
Richard McC ULLF_N i.s. G.M.
Superior General
Rome, 27th September 1984
Feast of Saint Vincent de Paul
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Roma , 27 de setiembre de 1984
Queridos Cohermanos,
iLa gracia del Senor nos acompane siempre
La aprobacion de nuestras Constituciones por la Sagrada
Congregacion para los Religiosos a Institutos Seculares, constituve
un acontecintiento de gran importancia en la historia de la Contpania.
Ilan transcurrido justamente 3(1 anon desde clue el P. William
M. SLA"l""I'ERY protnulgo las Constituciones, que habian sido re-
visadas a la luz del C:odigo de Derecho Canonico de 1917. Al pre-
sente, luego de 17 anos de trabajo, reflexion y oracion, v de las dcli-
beraciones de tres Asambleas Generates, la Santa Sede ha concedi-
do su aprobacion a las Constituciones, que me siento feliz de
presentarles.
A proposito dc estas nuevas Constituciones , permitannte una
observacion: el grado de nuestra lidelidad al espiritu y a la Tetra de
cstas Constituciones gravitara sensiblemente en la medida de nuestra
contribucicin a la vida de la Iglesia local en la que se halla estableci-
da la Congregacion. En las paginas de este libro se halla dclineada
nuestra identidad corno Congregacicin dentro de la Iglesia; no pode-
mos quedarnos tranquilos, contemplando tan solo esos rasgos, es-
tampados sobre el papel. Al presents, ese texto debe ser impreso en
nuestros corazones y vivido en nuestra vocacion de predicar el Evan-
gelio a los pobres. Por eso, resulta necesaria una lectura asidua de
las Constituciones, acompanada de oracion y reflexion. Abrigo la
esperanza - que de seguro todos Uds. comparten - de que las pre-
sentes Constituciones constituyan el medio eficaz, gracias al cual
logremos,,amar lo que san Vicente amo, y practicar to que enseno».
Al recibir de la Santa Sede estas Constituciones, de seguro que
nuestros pcnsamientos volveran con espontancidad a la celebre con-
terencia que tuvo san Vicente, el 17 de mayo de 1658, cuando dis-
tribuvo las Rcglas Cotnunes. En estos mornentos, podemos hacer
nuestra la csperanza expresada por san Vicente en aquella oportu-
nidad:
,,llentos de esperar de la bondad de Dios toda clase de bienes y bendi-
ciones Para cuantos observen fielmente las reglas que El nos ha dado;
bendicidn en sus Personas, bendicion en sus proyeclos y en todas sus tare-
as. bendicion en sus entradac p validas, bendicion de Dius finalmente
en todo cuanto les atane .. Tengo confianza en la gracia de Dios y en
vuestra bondad , de que renovariis todos en esta ocasion la fidelidad con
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que las habiis guardado ... Espero que esta fidelidad pasada con que ha-
biis observado las reglas, y vuestra paciencia en esperarlas durante tanto
tiempo, as alcanzardn de la bondad de Dios la gracia de obseroarlas to-
daoia con mayor facilidad en el poroenin , (Coste, XI/3, 329)
Quedo, en el amor de Nuestro Senor,
s.s. y cohermano
Richard .1fcCl'LLEN" i c G.M.
Superior General
Rome, Le 27 septernbre 1984
Mrs chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur,Jcsus-Christ snit toujours avec Woos!
L'approbation de nos Constitutions par la Sacree Congregation
pour les Religieux et les Instituts Seculiers est un evanement signifi-
catifdans l'histoire de notre Congregation. 11 y a exactement 30 ans
que le Pere William M. Slattery promulgait nos Constitutions apres
lour revision a la lumiere du Code de Droit Canonique de 1917.
Maintenant, apres 17 ans de travail, de reflexion, de priers, de
mise a jour , d'adaptation et les deliberations de trois Assemblces
Gencralcs , le Saint - Siege a donne son approbation aux Constitutions
que je suis heureux de vows presenter. Permettez-moi de faire one
observation a propos de ces nouvelles Constitutions. La mesure de
not re hdelitc a ('esprit et a la lettre de ces Constitutions detertninera
dans une large rnesure notre contribution a la vie de I'Eglise locale
ou la Congregation est ctablie. Entre les couvertures de cc livre sont
traces les traits de notru identite au sein de I'Eglisc. Nous nc devons
pas sous contenter dc laisser ces traits sur Ic scul papier. Le texte
doit maintenant s'imprinier clans nos cocurs et doit titre vecu clans
notre vocation de precher I'Evangilc aux pauvres. Dans cc but it taut
une lecture rellechie et price de nos Constitutions. C'est mon espoir,
et c'est , en fait , (' espoir de chacun de nous, que ces Constitutions
soient des moycns qui nous rendront capables d'aimcr plus efficace-
ment ^,cc que Saint Vincent a aime et de pratiquer cc qu'il a
enscign&.
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En recevant du Saint-Siege ces Constitutions, nos esprits se tour-
nent vers la celebre conference donnee par Saint Vincent a sa Com-
niunaute Ic 17 rnai 1658, lors de la distribution des Regles C:omrnu-
nes. L'espoir exprime par Saint Vincent en cette occasion, nous pou-
vons le faire n6tre aujourd'hut: ,Nous devons esperer de la bonti de Dieu
toules sorles de biens et de benedictions pour lous ceux qui observeront fidilement
les regles qu'ii now a donnees: benediction en leurs personnes, benediction en
leurs desseins et en loutes lours conduites, benediction en lour entree et en leur
sortie, benediction de Dieu enjin en tout ce qui les concernera... f'ai confiance
en la grace de Dieu et en votre bonte, que vous renouvellerez tous en cette occa-
sion la fidelite avec laquelle vote les avez gardees ...f 'ecpere que cette fidelite
passee aver laquelle vous avez observe cos regles, el votre patience a les attendre
si longternps obtiendront pour vous de la bonte de Dieu la grace de les observer
encore plus facilement a I'avenin" . (Coste XII, p. 11)
Dans l'a ►nour de Notre-Seigneur je dcmeurc votre dcvoue
confrere.
Richard McCULI.E,V C.M.
Supcrieur General
Meus carissimos Coirmaos,
Assista-nos sempre a grata de N. Senhor,J. Cristo!
E importante acontecimento na histciria de nossa CongregaSao
a aprovac ao das Constitutcoes pela Sagrada CongregaSao dos ReIi-
giosos c Institutos Seculares. Faz exatanrente 30 anos que o Sr. Pc.
Slattery promulgava nossas outras Constituicoes, revistas, entao, a
Iuz do C6digo de Dircito Can6nico de 1.917. Agora, pois, apos 17
anos de trahalho, reflexa-o, oracao e, ainda, apos as dcliberagcies de
tres Assembleias Gerais, a Santa Se aprovou estas Constitutcoes que
tenho a alegria de apresentar-Ihes.
Permitarrrme uma observaSao sobre nossas novas Constitutions.
A medida de nossa lidelidade ao espirito e a letra das mesmas deter-
rninara fortemente a medida de nossa contribuiiao para a vida da
lgreja local, ondc estivcr estabelecida a CongregaSao.
Nas paginas Bette Iivro esta delincada nossa identidade como
CongregaSao na Igreja. Nao podemos contentar-nos em deixar no
papel tal projeto. Este texto devera estar impresso cm nossos coracoes
c expresso em nossa vocaiao de pregar o Evangelho aos pobres.
Requer-se, para isso, muita leitura refletida de nossas Constitutiocs
e muita oracao. E minha esperania - quero crer, que de todos n6s!
- que estas Constituiions sejam um instrumento a nos capacitar pa-
ra, mais efetivamente , amarmos o que S. Vicente arnou c praticar-
mos o que ensinou.
An recebermos da Santa Sc as presentes Constituicoes, nossa
mente remonta a famosa confercncia que fez S. Vicente a sua comu-
nidade, por ocasiao da distribuiSao das Regras Comuns, a 17 de maio
de 1.658. A esperanca que S . Vicente cntao expressava pode ser a
nossa de hoje:
""Devemo .s esperar da bondade de Deus toda especie de bens e de bencao.s
sobre as que observarem fie/mente as Rerras, que F.le nos deu . Bencao
Para suas pesoas, /ancao Para %eus projetos e realizacoes ; bcntao Para
seas idas e vindas : hrncao de Deus . enfim. Para tudo que /hes du res-
peito... 7 r•nho con franca, meta Padres e /rrnaos , na,grata de Deus r
em vossa bondade , que havers todos de renovar agora a fidelidade com
que tendes observado estas Regras, mesrno antes de escritas ... Espero
que ta! fidelidade e a paciencia de esperar Canto tempo par etas, vos ob-
tenham do bondade dr Deus a t,,raca de as observar ainda mais facilmen-
te no futurm.. (Caste, XI 1, 1 1)
Nip ainor de N osso Senhor , pernianeco sempre o devotado
(:01rnsatr
Richard McCULLEN is. C.M.
Superior Geral
Roma, 27 dc setembro de 1984.
Mesta do S, Viccnte dr Paulo
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Ronra, Advent 1984
To each of my Confreres.
My dear confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
Of the Christmas gifts of a lifetime, perhaps the ones we
remember the best are those which came as a surprise to us. The
Incarnation is God' s greatest gift to humankind . While the prophets
foretold the coming of the Messiah , no one dreamt that the gift would
he God Himself in person . 't'hen in Bethlehem one night God revealed
the gift. The story of the event has never lost its freshness, at least
for those who have become , or are trying to become by the grace
of God, as little children. The gift God gave was a child. Is that the
reason , I wonder, why it is only those who have become as little
children, who will enter into His Kingdom.
God broke into time gently . .When all things were in quiet
silence and the night was in the midst of its course , Thy almighty
Word leaped from heaven, from the royal throne ..... (Wis 18:14-15).
There is a gentle and poignant pathos in Saint Luke 's observation
that the Virgin Mary brought forth her Child and laid Him in a
manger " because there was no room for them in the Inn ". (Lk 2:7).
The statement is devoid of harsh criticism . There is gentleness, too,
in the call of the shepherds and the Magi to come and adore the
newborn Child. The wrapping, so to speak , around the gift of the
Incarnation is gentleness . In God' s remaking of humanity gentleness
as a value can never be discounted.
Of that value Saint Vincent has reminded us in our Common
Rules. "By gentleness we gain the hearts of men which those fail
to do who deal harshly with the neighbour". (CR II, 6). It is gain-
ing the hearts of rnen, in order to lead them captive to the obedience
of Christ, which is central to all work of evangelization. The ultimate
citadel that must be captured is the heart of man which will never
surrender to force but only to the power of gentleness. The weapon
of gentleness (Saint Vincent compares it to one of the five smooth
stones of David) is offered to us by Christ. His gentleness is a con-
trolled strength and it is that controlled strength ^%hich can tame out-
natural aggressivity, hold hack the hitter and sarcastic word and
temper the rawness fo criticism. It is not a virtue to be uncritical.
Let, however, growth in the power of criticism he matched by a
growth in gentleness. A bruised reed - (and who is not a bruised
reed") - must not be broken, much less felled with axes.
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In our work of evangelization we may change the convictions
of others through discussion and argument. We will, however, only
bring about their conversion of heart when we can give evidence to
them that we ourselves have through grace and prayer learned from
Christ "to be gentle and humble of heart". (Mt 11:29).
It is the strength of gentleness that calms the noisy turbulence
of activism within ourselves and makes us dispensers of the mystery
of God's peace. It is the strength of gentleness that creates a certain
space, so to speak, aorund us in which others can feel at case to grow
and in which they can feel accepted. To an anxious and fretful gener-
ation there are few gifts we can offer that would be more acceptable
than the serenity and peace which are the flower of the sturdy root
of evangelical gentleness. "So continue, Father", wrote Saint Vin-
cent, "to submit yourself to the guidance of God. Conform your life
to that of Our Lord. His was a life of utter humility and gentleness.
He was ever concerned about others and always adapting Himself
to the whims and weaknesses of others. He did so for the glory of
God and the salvation of souls in general and of each in particular."
(Coste IV, 580-581: CEME, IV, p. 541).
I hope that your celebration of Crhistmas will bring you a new
measure of serenity and peace which you can share with the poor
to whom you are bringing the news that "the goodness and loving
kindness of God, our Saviour , has appeared ". (Tit 3:4).
Joined by the four Assistants and all who work here in the Curia
in greeting you, I remain in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,
Richard McCL/LLF.N is. C.M.
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES et CONFIRMATIONES
Jul.-Dicemb., 1984
DIES - NOMEN OFFICIUM DOMC-S PROVINCIA
fulti 10
M,SNIMTIM %I. Superior 1/3 Angona 2° Philippinarum
Srtst_A F. Superior 1/3 A branches - Curitiba 3° Curitibensis
K 0iODZII.J :z 'I'. Superior 1/3 Araucania 4° Curitibensis
Si ARON M. Superior 1/3 Main 9' Curitihensis
ROSto L. V. Superior 1/3 Tres Lagoas 10° Curitihensis
F(MS.ATTI J. Superior 2/3 Curitiba 1 ° Curitibensis
RARBOSA I.cmos J. NI. Pros. Cons. 2/3 Lusitana,
RARROS.A M.'1'. Prov. Cons. 2/3 Lusitana
St.vtvAS J Prov. Cons. 1/3 Lusitana
Curt.H' A. P. Prov. Cons. 1/3 Lusitana
CONt:ALVEs J. Suppleant 1/3 Lusitana
N UHREGAQuint al NI. Suppliant 1/3 Lusitana
h1ANIMTIM h1. Prov. Cons. 1/3 Philippinarum
RANAGA G. Prov. Cons. 1/3 Phil ippinarutn
*i'Rt'NK VE. Superior 2/3 Brooklyn 4 ° S. A. F. Orientalis
GAULIN F.J. Superior 1/3 Greensboro 6° S.A.F. Orientalis
KENNEDY J.V. Superior 1/3 Miami 10° S.AF. Orientalis
Nn Hot.AS J.J Superior 1/3 Opelika 14° S.A.F Orientalis
SHERIDAN E.F. Superior 1/3 Philadelphia 16° S.A.F. Orientalis
RtcsKO S.C. Superior 1/3 Queens Village 19° S.A.F. Orientalis
JigINAKIN M.E. Superior 1/3 Puerto ArmueUa 26 ° S.A.FOrientalis
RASISON R. Superior 1/3 Denier-Dc Andreis n . d. S.A.F. Occ. Centralis
Dtn:AIHY A. Superior + 2 ans Beyrouth 1 ° Orientis
RARROSA Lemos Ni. Asst. Prov. Lusitana
PICHON R. Superior 3/3 Curry 5° Parisiensis
i .ANDOUSIrs J. Superior 2/3 Alger 12 ° Parisiensis
DA CosrA F.L. V. Visitator 1/3 Mozambicana
RF:lNT1E s G. Superior 1/3 Panningen 1 ° Hollandiac
MACOVF.RN K. Superior 1/3 Armagh 2° Hiberniac
(:CRi1N C. Superior 1/3 Goralrrtayes 12° Hiberniae
CUNNINGHAM J. Superior 1/3 Mill llill 14 ° Hiherniae
Cow,N F. Superior 2/3 Black rock 3" Hiberniae
O'KF:Et.v 1 Superior 2/3 Dunstable 11 ' Hiberniae
Augusti 3
Sot.As F. Superior 1/3 Cartaco 6° Vcnezuelana
AIRAS PA)tt A. Superior 1/3 i'illafrancad . Bierzo20 Salmantina
Ai.oNs PARFRS M. Superior 1/3 .tladnd 1 i° Salmantina
SALINRROI M.F. Superior 2/3 Sevilla 16" Salmantina
FUENTES P.P. Superior 2/3 Enka 5° Salmantina
WEat.AK/ A. Superior 1/3 Gdansk 3° Poloniae
J ACHIMC /AK J. Superior 1/3 Warszawa 17 Poloniae
PAwt-OS M. Superior 2/3 Slubice 14° Poloniae
SLKY( IIARZ S. Superior 2/3 Krakow 7° Poloniac
)' sr..K S. Superior 2/3 Vary 21 ° Poloniae
-J3-
Aueu,ti 31
Di PAi i,s B. Superior 1/3 Napoli I " Ncapolitana
CEi.F:NIANO E. Superior 1/3 Napoli 9''' Ncapolitana
Eseostro L. Superior 1/3 Baltimore (US. A.)/6"Neapolitana
Gi tRRN G. Superior 1/3 Napoli I1 ` Ncapolitana
INII,,. M. Superior 1/3 Chieti 5" Neapolitana
Mnk I I F. Superior 1/3 Catania 4" Neapolitana
VrI.11(, I'. Superior 1/3 1.amezia Ncapolitana
F1 „('R1.N, H. DFC 'T'oulouse + 3 an, l olosana
TFU,t'ko D. DFC Puerto Rico + 3 ans Portoricana
BAki'Fl.ci J. DFC K,,:.. i..1„ 21 b BertlnDncn,i,
Srisi \ F.
R.., tit Ph.
DEC c:,11,tiCi I%(,
Superior 1/3 Villebon I / °
(:tit iubensis
Parisiensis
JANK\ J. Superior 1/3 Metz 9° Parisiensis
PERT (.AC HI S. Superior 1/3 Conocoto 2° Acquatoriana
NIONIA1 VO H. Superior 1/3 Quito 4' Aeiluatoriana
PFRI4JAC:HI S. Prov. Cons. 1/3 Aequatoriana
SF.1.UkA J. D. Prov. Cons. 2/3 Anicricae Centralia
CORNF,Io A Prov. Cons. 1/3 Anirricae Centralis
NISNIF, A. Superior 1/3 Paris n.d Parisiensis
VANI,F. N I'ERGI Ii.i,I Superior 1/3 A-letz 8° Parisiensis
BFR roLINo M. Superior 1/3 Mondocv 9° "I'aurinensis
B1 RiiFsi G. Superior 1/3 Cagliari 2° Taurincnsis
Pk:ou1 P Superior 1/3 Cagliari 3' Taurinensis
Pi.ls O. Prov. Cons. 2/3 Grrmaniae
Bo,,.v1. P. Superior 2/3 Leuven 3° Belgica
BONI A. Superior 1/3 Ferentino 3° 1uJica Romana
GIOR\ i.LI G. Superior 1/3 Perugia 7° Ii.tlica Romana
BRt'si -HIN1 F. Superior 1/3 Firenze 4° lialit . Romana
Or tnbri.t '1
GIELIN,KI P. Superior 1/3 Prudentopolis 7° Curitibensis
(,;it .J. Superior 1/3 Santo Domingo 11 ° Portoricana
R„I DAN B. Superior 1/3 Rio Piedrai 7° Portoricana
VAN At.R r J. Superior 1/3 Tien Mu 10" Hollandiae
D(RREiA.AR L. V. Vis Ethiopia 1/3 Acthiopica
GL 'I n`RREZ T. Visitator 2/3 Argentina
GALI.AC:HF.R E. Coordinator Taiwan
Lo A. Consultrur Taiwan
C:HrN(. A. Consulteur " Taiwan
Octohro 9
NAuANIu G. Prov. Cons, 113 Coluntbiae
GAR( 1.5 J. Pr.,% (: , nu Iit Culumbiae
SOROrKA J. Superior 2/3 Neu, Hat en 4" SAF. N. Angliae
RO%IAN Fuentes A. Superior 2/3 Madrid I' Matritensis
MAN/ %NA1. Gar( is
S. Superior 1/3 Potters Bar 2/" Matritcnsis
GARCL\ Porras L. Superior 1/3 Avila 4° Matritensis
Olt(, 0 Superior 2/3 Cuautla 4° Mrxicana
O(tnb,,. !tt
I.skktiI A. Superior 1/3 F,ibourq 13° Tolosana
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MORIN J. Superior 2/3 Bateau 2° Tolosana
Wrr/FI. G. Prov. Cons. 3/3 Germaniae
ALU,su Pardo M. Superior 1/3 Madrid 13° Salmantina
UNG.ARINI G. DFC Rorna + 3 ans Italica Romana
FARAH P . Prov. Cons. 1/3 Orientis
Octobris 29
WIFUF.RMANN L. Superior 2/3 It ten 5° Austriac
FL'FNr ES F.P. Superior 2/3 Ecila .5° Salmantina
Novtmbris 26
1,5 1F.TFGUt A. Superior 1/3 Caracas / ° Venezuclana
CAL/ADA M, Superior 1/3 Caracas 4 ° Venezuelana
Vlrl AFRt'Et_1 E. Superior 1/3 Caracas 5° Venezuelana
FLRNANUES DA S.J Superior 1/3 Saleattrra de M. 21 Lusitana
AL\'FS •J,A. Superior 1/3 Lisboa 1 ° Lusitana
CRU, J.M. Superior 1/3 Viseu 11 ° Lusitana
GUN(.ALv E$ J C Superior 1/3 Fe1 ueiras 9° Lusitana
MOUR.A M.C. Superior 1/3 Fdgunras 7° Lusitana
FIINSECA S.A. Superior 1/3 Chaves li ° Lusitana
Roxts, J.M. Visitator 2/3 Matritensis
M.A I E)s Menes F. Superior 1/3 Los Angeles 210 Caesaraugustana
SORIANO Mmes J. Superior 1/3 Socovos 18° Caesaraugustana
AtiiKAIN /.F Superior 1/3 Zaragoza 1 ° Carsaraugustana
AGCiNACO A.F. Superior 1/3 .San Sebaslidn 17° Caesaraugustana
ORANGURLN A.A. Superior 1/3 New York 23° Carsaraugustana
BEI. MONTE (:.R, Superior 1/3 Murgura 13 Carsaraugustana
GARCIA E.E. Superior 1/3 Albacete 3' Carsaraugustana
SAiz LOPE. P Superior 2/3 Baracaldo 4 ° Carsaraugustana
1A1'()VSEK S. Superior 1/3 ;dices 7° Jugoslavian
DI ETAK J Superior 1/3 Ljubljana 1 ° Jugoslaviae
Kot'AC J. Superior 2/3 'Toronto 10° Jugoslaviae
SMol.ltt J. Superior 2/3 Bitola 3 ° J u goslaviac
NI ,I[(: "i Prov. Cons. 1/3 Jugoslaviae
SIRIs A. Prov Cons. 2/3 Jugoslaviae
DF.\ ETAK J. Prov. Cons. 1/3 Jugoslaviae
BoLIKA S. Prov. Cons, 1/3 ,J ugoslaviac
AGCn.AR P. Pros. Cons, 1 /3 Anu•ricae Centralis
.\o t ro hri; 28
RIi,, „ x S DEC Paragua% 11, A resent inar
Drcrmbris 5
VI. RNASC:III A. Visitator 3/3 Romana
(_•,i-ARl\l G. Superior 3/3 Roma 9° Roinana
Le mia Ni, Superior 1/3 Mrsirn l3° Mexicana
I.I''SRFTT,\ J.L. Superior 2/3 ll-j/,r.rr 15' Mexicana
Pr. J. Superior 1/3 / Mexicana+
Decrmbrii 21
PRAtx) F. Visitator 2/3 Sadnsantina
B.\RR\ R. Prow. Cons. 2/3 Australian
Rt 1RSON I'. Superior 1/3 Batheurt 2' Auslraliac
FINN "1'. Prov. Cons. 1/3 Australiae
Si I I[\ AN 'Vt. Superior 1 /3 Ku mnna 5' Australiae
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WISNIEWSKI J.
Bt mcA J.
Bot'4A J.
GRACHANE G.
HORN( I() M.
Superior 1/3 Whiiestone B°
DFC: Mozambique +3
Pros Cons. 3/3
Prov. Cons. 2/3
Prov. Cons. 1/3
S.A.F. N. Ang.
Mozambicana
Mozambicana
Mozambicana
Mozambicana
Dr)rmhn 24
NINRw, D_ Visitator 2/3
Jan. - Feb., 1985
1)1F.S - NOMF.N OFFICIUM DOML S
S.A F Mc1Rii,-nalis
PROVINCIA
7 fanuarii
Cot:NFs G. Superior 1/3 Helsingor 9' Hnllandiae
ZUII)IVf:A H. Superior 1/3 Brunssum 2° HolLmdiae
ORIK,oo,/ T. Prov. ( :ons, et Asst 2/3 Matritensis
TARIR'rv R. Prov. (;ons. 2/3 Matritensis
lXS.'KE 1
-1 A J. Ni Prov. Cons. 2/3 Matritensis
RA51IR12 J. Prov. C ons. 1/3 Matritensis
ON, NI A. Superior 2/3 Burgos 5° Matritensis
WIRIK G. Superior 1/3 lindycr n d S.A F. Mcridionalis
25 fanuartr
SA1.1is J.P. Prov. Cons. 1/3 Fluminensis
Gosiis A, P. Prov. Cons. 2/3 Fluminensis
M()KR N V Prov. Cons. 1/3 Argentinae
N km "5 J. Prov. Cons. 1/3 Argentinae
E,r, I.i I,, H Prov. Cons. 1/3 Argentinae
Orr\'rIII) P. Prov Cons. 3/3 Arteuiinac
26 /anuarii
Sssin URO F. Superior 1/3 1'alparaoo 4° (:hiliensis
RonKil:nrz V. Superior 1/3 Pnquenco 2° (:hiliensis
[)< INt.t'EZ Ycbra J Prov. Cons. 2/3 S,tlm.ut!i:U t
BLA]t I) Mellado F.
01 t:Ko) Froufe A.
Prov. Cons. 2/3
Prov. Cons. et Oer.
2/3 Salmanti na
VI).ASro Roblas J. Prov. Cons. 1/3 Salmantina
FERRI IRA A. Visitator 3/3 Fluminensis
PArt L. Prov. Cons. et Asst 1/3 Fluminensis
M Ais J.M. Prov Cons. 1/3 Fluminensis
5 Frlntmrti
DFL AI:UCA R. Visitator 3i3 Philippi narum
RumRtuuez F. Visitator 1/3 Venezuelana
Pt.11 O. DFC Germanica 2/6 Gern+niae
- l'Rts(s Visitator + 3 ans Austriae
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SAK:\soi..A V. DFC Argentina 2/6 Argentinac
SriIANt H. Superior 1/3 Cordoba 3° Argentinac
CIII:\NFItsr N Superior 1/3 Ruenos Aires 1° Argentinae
MAe.IXA J Superior 1/3 Montevideo 8° Argentinac
GoNKLLA J. Superior 1/3 San Juan 6° Argentinae
Os tKLOLFK H Superior 1/3 Salzburg-Muelln 1 ° vp Slovacensis
MINI I-\ A. OFC: Salzburg ext vp Slovacensis
27 Frbruarir
I\ii\KIFl S I'rov. Cons. 2/3 S.A.F N Ang.
NIIk-MK\ ('h Prov. Cons 2/3 S.A.F N. Ang
Ism /K\ 1\' Prov. Cons. 1 /3 S.A F. N. Ang.
liiRc1I Superior 1/3 Graz I" Austriae
NECROLOGICM1
,Jul.-Dcccmb., 1984
NO N( )M EN CONaictu Divs oK Dostt s At I V(H:
33 Pacts Teotirno F.p. 1. 7.84 Quezon City 10° 71 48
34 Lost* Eduard Sacerdos 3. 6.134 Vienna 4° 86 66
35 LowxsnoJcstis Sacerdos 14. 7.84 Cali 3° 86 65
36 6VI1 I I MET Jean-Marie Sacerdos 24. 7.84 Pans 1 ° 59 41
37 O'DcA Vincent Sacerdos 21 7.84 Lanark 19° 71 52
:38 BALCAKF:K Sylwester Sacerdos 22. 6.84 Krakow 1' 56 35
39 Str.vA Antonio Sacerdos 5. 8.84 Lisboa 1' 73 54
40 Ksetc .Juraj Sacerdos 23. 7.84 4P Slovacensis 71 49
41 RFUIN Jcstis Sacerdos 12. 8.84 Pamplona 14° 70 53
42 I.r.o \Nr Jeremiah C. Sacerdos 19. 6.84 Perryville 8° 75 54
43 Mr «vns John B. Sacerdos 3. 7.84 PerryriRe 8° 72 51
44 DI-s I.auriers Wilfrid Sacerdos 19. 8.84 Kaohsiung 15° 74 53
45 Hu:Nln Boleslaw Sacerdos 26. 8.84 Kr_eszowice 10" 37 17
46 S.AVtf s Carlo Sacerdos 3. 9.84 Casale Mon ferrato 4 '61 36
47 RAt.I Robert Sacerdos 31. 7.84 M-t: 8° 73 53
48 LI.Kt. .A Arturo Sacerdos 11. 9.84 Murguia 1.1 71 54
49 CcroskA.itaI Silvio Sacerdos 19. 9.84 Siena 12° 77 58
50 KKAUsl Inacio Ep. 31 . 8.84 Araucdria 4' 88 71
51 TRINQI. IFR Jean Sacerdos 19. '1.84 Ibulou r 10' 73 54
52 Pi cnotcsKt Rudolph Sacerdos 27 9.84 Slotaalua 60 37
53 VA( :s Milciades Fratcr 20. 9.84 Bogotd 1 ' 72 53
54 GAR/ON Tito Alfonso Sacerdos 1.10.84 Santa Marta 15° 57 39
55 Dt'c.c:s,, Frederick J. Sacerdos 3.10 84 Philadelphia 1 ° 83 61
56 D4isits'cLYK Ludwik Frater 20. 9.84 Krakow 1' 84 47
57 S/i I/ \K Antoni Sacerdos 6, 10.84 Odporyszow 11' 76 59
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58 KING Jean-Baptiste Saccrdos 22. 9.84 :Vingpo Sinica 86 67
59
,
N x t.s Jcan Sacerdos 26.10.84 Dax 3° 75 58
60 STARK Marian Saccrdos 30.10.84 Krzeszowice 10° 78 63
61 111ARANSIK Lucien Sacerdos 2.11.84 Antoura 2° 80 62
62 OcEYFK Martin Sacerdos 31.10.84 1)o15° 93 73
63 CARBALIO Victorino Sacerdos 25.10.84 Los AMilagros 11' 72 55
64 EcuRF,N Angel Sacerdos 31.10.84 Afarin 14° 68 51
65 SIN'C.L.41R Wilhelm Sacerdos 16. Nijmegen 6' 53 35
66 DFi GRUCy i Elio Sacerdos 20.11.84 Como 6° 42 25
67 Lt Ks\ Andrej Sacerdos 18.1 1.84 Beograd 2 ° 70 51
68 IA>RO Joaquin de Sousa Sacerdos 23.11.84 %el!!uetras 9° 61 42
69 VAF1 F,141 Enrique Pracf. Ap. 22.11.84 Cartago 4 ° 82 62
- OLESKY Stefan Sent. 24.10.84 1'olonia 26 4
70 KOLARIC Jakob Sacerdos 25.12.84 1 jubljana 1 ° 82 64
71
,
WANG John Sacerdos 28.12.84 Kaohsiung 15' 67 41
72 M.AICHRZYCKi Jan Sacerdos 2, 6.84 Kr:eszowicr 18° 71 51
Jan. - Feb., 1985
NO NO E's CoNon to Dtts os Dosus AE t. Vex:.
I WALSFi Lawrence Sacerdos 2. 1.85 St. Louis 13° 72 53
2 C:AU Giovanni Sacerdos 12. 1.85 Cagliari 2° 67 50
3 PACet I A Luigi Frater 16. 1.85 Lecre 7° 90 64
4 N1,ININ RF Joseph Sacerdos 4. 1.85 Si Louis 1 ° 81 63
5 114AGtxFaaa Domingo Sacerdos 15. 1.85 Caracas 1 ° 76 6(1
6 RoDeu Victor Sacerdos 15. 1.85 Montebello 3° 73 54
7 COSTA Pedro Sacerdos 28. 1.85 Barcelona 1 ° 69 50
8 LtctsiR Alexandre Sacerdos 30. 1.85 Rennes 10° 73 53
9 :Kato IN James Sacerdos 3. 2.85 Dublin 9° 72 50
111 Oonn.x Adriaan Sacerdos 30. 1.85 l anningen 1 ° 53 32
11 GREINER Vinzenz Fratcr 3. 2.85 Graz 1' 75 55
12 Siwowt. Wilhelm Sacerdos 12. 2.85 Koln 1 ° 73 51
13 D UNte:AN Vincent J. Sacerdos 7. 2.85 Jamaica 8° 66 45
14 SSNTIv,o Francisco Sacerdos 16. 2.85 Guatemala 1 ° 70 51
15 B ORR \p i Antonio Frater 18. 2.85 Loa Afilagro* 12° 74 54
16 Donit:si Patrick Sacerdos 17. 2.85 Mill Hill 15" 63 45
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CPAG-86
I. - SESSION SEPTEMBRE 1984
OPENING ADDRESS - 1 Septemb.
My dear Confreres,
My first sentiment must be one of gratitude to each of you for
having consented to become a member of this Commission whose
task is to prepare the work which will be discussed and deliberated
upon in the course of the General Assembly of 1986. 1 recognize that
each of you is already fully engaged in apostolates in your own Prov-
inces, yet you have generously given your time and your talents to this
tasks of preparing the topics which will be at the centre of our deliber-
ations during the General Assembly of 1986.
The forthcoming Assembly will have a diflerc rit character from
those which have been held since the end of the 2nd Vatican Coun-
cil. Constitutions will not have to be written , and I imagine that
additions to or subtractions from our existing Statutes will not be
numerous . So it is my hope that the character of the Assembly will
be strongly pastoral : that there will be usufel exchanges of ideas and
experiences which will enable Confreres to give themsel v es more fully
and enthusiastically to the ideals proposed by Saint Vincent, and par-
ticularly to the preaching of missions to the poor and to the forma-
tion of the clergy.
In order that there can be a real meeting of minds and exchange of
pastoral experiences , - it will be worth the trouble for you as a com-
mission to reflect on possible methods that have been evolved in re-
cent years to facilitate the work of an Assembly such as ours . I would
like to think that you may have tinter to make some enquiries from
other Orders and Congregations about methods or dynamics that
they stay haver use litlly employed in their Chapters or Assentblics
What we must try to facilitate is that there will be it genuine exchange
of viewpoints, - rather than Confreres merely snaking points.
You will have noticed in my letter of Convocation that I have sug-
gested as a motto for the Assembly of 1986 the little phrase front the
3rd Eucharistic Prayer, "Unum corpus, unus Spiritus in Christo".
In doing so 1 thought that we might be able to give greater cohesion
to the work of the Assembly , - and not only greater cohesion to
the work of the Assembly, - but greater cohesion to the life of time
Congregation in they world.
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The past two decades in the Congregation have seen the pro-
cess of decentralization at work. It has brought advantages with it.
However, it must also be admitted that decentralization, when not
properly interpreted, will endanger that unity in the Congregation
which Saint Vincent saw as essential to its lift-. Perhaps in the evalu-
ation of postulata, the motto "unum corpus, unus spiritus", might
he applied with some effect. Does this postulatum promote unity in
the Congregation?
An Assembly that will be pastoral in character and that will pro-
mote unity at all levels in the Congregation would be my desire for
the General Assembly of 1986.
It is true, of course, that Confreres must be given their rights
as determined in the Constitutions. Hence the importance of reading
carefully the articles in our Constitutions that are relevant to a General
Assembly. It will, however, be possible with a little imagination to
give the Provinces an orientation for their Provincial and Domestic
Assemblies which will help them make these events truly spiritual
and pastoral experiences.
Lastly, - be assured that you have the confidence of the General
Council, - and should we he able to make your task lighter in any
way, do not hesitate to ask for any assistance of any kind which you
may think we could give you.
May the Spirit of Christ through the prayer of` Mary, Mother
of God and Mother of the Church. lead you into all truth. Buon
Lavoro!
Richard ;tfcCl T l.1,.,A r*, s. C. ill,
Carissimi Con/ratelli,
11 min primo sentimento da esprimere a quello di gratitudine verso ognuno
di voi. per aver acconsentito di diventare memhri di questa Gommissione, it
cui cornpito e di preparare 17 lavoro the sara discus so e sul quale Si delihererei
net torso dell 'Assemhlea Generale del in illenoveeentoollantasei,
So hene the tutti voi siete pienarnente impegnali net lavori aposlolici ne/la
Provincia , ma to stesso avete dedicato it vostro tempo e i vostri to/enti a questo
compito di preparare gli ar;,uomenti the si troveranno at centro delle nostre deli-
herazio+i durante 1'Assenthlea Generale del 1986.
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La prossima Assemblea sara di natura diversa con rapporto a queue avute
dopo la fine del Concilio Vaticano Secondo. Non sara gia it caso di comporre
delle Costituzioni , e immagino che non saranno mope le addizioni o le soltra-
zioni a
_
/are negli Statuti attuali . Per questa ragione ho la speranza che it carat-
tere dell 'Assemblea sara forternente pastorale ; che ci saranno dci pratici scambi
d'idee e di esperienze che incoraggieranno i Confratelli net darsi pienamente e
con pit! slancio agli ideali proposti da San Vincenzo , in modo spectate, per
quanto rzi'uarda la predica delle missioni ai poveri e alla formazione degli
ecclrstasttrr.
Perche que.sto diventi veramente un incontro d'intelligenze e uno scambio
di esperienze pastorali, varrh to pena per voi, come Commissione, di rifletlne
sui metodi possibili, che Sono stati sviluppati negli ultimi anni , per facilitare
it lavoro di un 'Assemblea come la nostra,
Gradirei credere che avele potuto disporre del tempo necessario per fare del-
le inchieste nei altri Ordini a Con gregazione sui metodi o la dinamica che posso-
no avere adoperato con profitlo nei loro Capitoli o Assemblee. Quello che dob-
biamo sforzarci di procurare a the ci via un vero scambio di vedute, piullosto
che una semplice esposizione, da parte del' Confratelli. delle proprie vedute.
Vi sarete accorti, per la mia lettera di Convocazione, the ho suggerito,
come motto per I'Assemblea del 1986, la piccola,/rase presa dalla Preghiera
F.ucaristica 7erza: "Unum corpus, unus Spiritus in Christo ". Facendo que-
sto, ho creduto the dobbiamo essere capaci di dare una piu grande coesione at
lavoro dell 'Assemblea, e non soltanto una piu grande coesione at lavoro del-
1'Assemblea, ma anche una piu grande coesione alla vita delta Congregazione
net rnondo.
Le ultime due decade nella Congregazione hanno assistito at processo ope-
rante di decentralizzazione. Questo processo ci reco dei vanta,ggi. Pero, si deve
anche riconoscere che la decentralizzazione, se non viene correllamente interpre-
tata. puo cornprnmettere quell'unita nella Congregazmne. cht San I -incen-o (on-
+rdera essenziale per la vita delta inedeslrna Congrrgaztonr.
Puo darsi che, nella valutazione dei Postulata, it motto "unum corpus,
unus spiritus " possa essere applicato con aicuna efficacia. Promuove questo Po-
stulatum l'unita nella Congregazione?
11 mio desiderio, per 1'Assemblea del 1986, sarebbe questo: un Assem-
blea con impostazione pastorale, che promuova l'unita a tutu i livelli nella
Congregazione.
E vero, senza dubbio, che i Confratelli devono godere dei lord diritti, come
si trovano delerminali nelle Costituzioni. Da qui, I'importanza di leggere accu-
ratamente nelle nostre Costituzioni gli articoli che si riferiscono all Assemblea
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Generale. Ma Si puo anche, con un pochino d'immaginazione, offrire alle Pro-
rincie, per It loro Assemblee Provinciali e Domestiche, dei orientantenti the gli
aiutino a fare di quei avvenimenti , delle Dire espertenze spirttuall e pastorale.
Per ullimo, siate sicuri di avere la fiducia del Consiglio Generale; da par-
e nostra, speriamo di essere in grado di facilitare it vostro compilo in ogni mo-
do. Non esitate, dunque, di domandare qualunque assistenza che, a vostro giu-
dizio, not passiamo offrire.
Che to spirito di Cristo, per I'intercessione di Maria, Madre di Dio e
Madre delta Chiesa, vt guidi verso la verita plena . Buon lavoro!
Richard McCUI. I.LN is. M.(:.
Rolm
To all the Visitors of the Congregation Sept . 3, 1984
Dear Father,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be always with us!
Through you we are sending a letter of consultation to all the
confreres to begin our work as the Preparatory Commission for the
General Assembly of 1986 (CPAG-86).
We ask your personal assistance so that the two basic questions
with which our preparation for the upcoming assembly begins might
be answered by all the confreres, whether individually or through
house in ectings ( reserving always the right of each cofrere to write
individually).
After you have made a synthesis of the responses you receive
(indicating also the number of confreres or communities which pro-
pose each theme or method), we ask you to send all this to the Pre-
paratory Commission (CPAG-86) at the General Curia in Rome be-
fore Nov. 20, 1984.
So that we can move forward together , we want to inform you
of the calendar that will be following . In December 1984 we will send
you the themes preferred by the majority ofconfreres . The domestic
and provincial assemblies ought then to be held from January to Oc-
tober 1985 so that , after November 15, 1985, we might be able to
compose a working paper ( Docutuentum I.aboris 1986 ) and send it
to the members of the General Assembly and their substitutes be-
fore the cut-off date which has been established , April 18, 1986.
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We wish to thank you very much for the work of coordination
and animation you are performing in helping to concretize the Su-
perior General's desire that we be "Unum corpus et unus spiritus
in Christo". We pray that the Lord will bless you and ask you to
pray for us and the work to the General Assembly of 1986.
The Members of the Preparatory
Commission for the General
Assembly of 1986 (CPAG-86)
Roma
Svp. 3, 1984
To all the members of the Congregation
Dear Confreres,
The grace of Our Lord Jesus Chirst he always with us!
In the first days of September we the members of the Preparatory
Commission for the General Assembly of 1986 (CPAG-86) called
together by the Superior General, Fr. Richard McCullen, have
gathered here in Rome to begin the work of preparation.
The airs of our work is to promote the full participation of each
confrere and Province (c f. statute 80 of 1984; formerly art. 207 &
2 of 1980) and to help in preparing effectively for the upcoming
General Assembly (cf. statute 88 of 1984; art. 218 of 1980) which
has been convoked by the Superior General for June 18, 1986 (cf.
letter of May 31, 1984).
The variours functions of the Assembly have been defined in
art. 137 of the Constitutions (art. 212 of 1980) recently approved
by the Holy See (Decree of SCRIS, June 29. 1984), as well as in
statute 84 (art. 213 of 1980).
Now that the process of composing the Constitutions has come
to an end, it was thought that the upcoming Assembly might ap-
propriately have a pastoral orientation (cf. meeting of the Visitors
in Bogota; also, the letter of convocation of the Superior General).
The Superior General has himself proposed as a motto for orienting
the work of the 1986 General Assembly: "One Body. One Spirit in
Christ" (Unum corpus ct unus spiritus in Christo).
With this as a background, your contribution is of the utmost
importance so that the upcoming assemblies (domestic, provincial.
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general) might respond evangelically to the needs which the Con-
gregation of the Mission faces today in difTerent parts of the world
as it seeks to live out its vocation "to follow Christ the evangelizer
of the poor".
Consequently we ask you to indicate to its through your Visitor:
1) What theme or themes (two seems to be the maximum number
which is possible) do you think should take precedence in occupying
the attention of the General Assembly of 1986?
2) What method do you consider most appropriate for the General
Assembly of 1986 to achieve this end?
We wish to let you know that the Visitors will have to send their
responses to Preparatory Commission in Rome by Nov. 20, 1984.
With St. Vincent we join with you in praying : " May God who
has begun this good work among us bring it to completion."
The Members of the Preparatory
Commission for the General Assembly
of 1986 (CPA l; 86)
3.9, 1984.
A todos los Visitadores de la Congregacion de la Mis16n.
La gracia de nuestro Senor sea siernpre con nosotros.
Estimado Padre:
Le enviamos a todos los cohermanos por medio de Vd. una caria-consulta
con la que iniciamos nuestro trabajo como Comisidn preparatoria de la Asamblea
General de 1986 (CPA G-86).
Pedimos su colaboracidn Para que las preguntas bdsicas de las que parte
la organizacidn de la prdxima Asamblea General , scan respondidas por todos
los cohermanos individual o comunitariamente , respetando siempre el derecho
de cada cohermano a escrihir en particular.
Le rogamos que, despues de hacer una slntesis de las respuestas recibidas,
indicando el numero de cohermanos o comunidades que proponen cada testa y
rnftodo, nos las envfe a nombre de CPAG- 86 a la Curia general en Roma,
antes del 20 noviernbre proximo.
Para nuestro trabajo en comtin hemos de seguir un calendario preciso.
En diciembre de 1984 lc comunicaremos los temas de estudio . Las Asambleas
domesticas _y provinciales podrdn realirarse entre enero y octubre de 1985, de
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modo que a partir del 15 de noviembre de ese mismo ano nosotros podamos ela-
borar el "Documentum laboris-86 " que hemos de env iar a los mtembros de
la Asamblea General antes del 18 de abril de 1986.
Queremos agradecerle de antemano este trabajo de coordination y anima-
cu;n que ayuda a concretar la aspiration del P. General: "ununr corpus et unus
spiritus• in Christo " .y nos asegura asi la hendicion de Dios a la Asamblea.
Sus hermanos en Christo en S. Vicentr,
La Cotnisic n Preparatoria
a la Asamblea general de 1986
3 9. 19&t
A todos los Cohermanos de la Congregation de la NIision.
La gracia de nuestro Senor sea sicmpre con nosotros.
Querido cohcrmano:
Los primeros dias de septiembrc nos hemos reunido en Roma, con-
vocados por eI P.Richard Mc Cullen. Superior General, los mirntbros
dc la concision prcparatoria de la As:unblea Gutu rile dc 1986
Nuestro trabajo quierc favorecer la mayor participation tie todos y
calla uno do los cohermanos v provincial (cf. art. 80 de los Estatutos
de 1984; art. 207 & 2 de los de 1980) y servir de ayuda a la mejor
praparacion do la Asamblea General (cf. art. 88 de los Estatutos do
1984; art. 218 de los de 1980) convocada ya por el P.General para
el 18 de junio de 1986 (cf. Carta del 31 de mayo de 1984).
Las diversas funciones do la Asamblea General vienen definidas en
el art. 84 de los Estatutos de 1984 (art. 213 de los de 1980) y en el
art. 137 de la s Constituciones (art. 212 de las Const. de 1980) ofi-
cialmente aprobadas por la Santa Sede• (cf. Decreto de la SCRIS del
29 de junio de 1984).
Una vez terminado el proceso de la elaboration do las Constituciones,
se ha pensado yue• las proximal Asancbleas poehian tuner nuis bier
unit orientation pastoral (cf. Reunion de Visitadores en Bogota y
Carta convocatoria de la Asamblea del P.General). EI mismo P.Ge-
neral ha sugerido un lema que podria orientar el trabajo de la
Asamblea General de 1986: "Unum corpus et onus spiritus in Chris-
to" (cf. Carta del 31 de mayo de 1984).
En tal sentido es de soma importancia sit aportacion para que las
proximas asambleas: domesticas, provinciales y general, puedan res-
ponder evangelicamentc it las necesidades que la Congregation en-
cue•ntra hoy en las diversas parses del nrundo para vivir su vocation
de "seguir a Cristo evangelizador de los pohres" (cf. art. I de las
Constituciones).
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Por to Canto , it rogamos tenga a bien indicarnos por rnedio de su Visitador:
1. -e Que tema o tunas (a ser posihle dos como ntdximo) tree que deben
ocupar la atencidn preference de la Asamblea General de 1986?.
2 t Qud me"todo onsidera que debe seguir la Asamblea General en el
r+hulio de estos terra':'
Le comunicamos que los Visitadores deberdn enoiar las respuestas a la Comi-
sidn preparatoria en Roma , antes del 20 de nooiembre de 1984.
En la confianza de que el Senor que ha iniciado esta obra , la Uevard a buen
termino, quedamos a su disposkidn,
La (;(n iisic"m 1'reparatoria
a la Asamhlr;t (;cneral de 1986
Aux Visiteurs de la Congregation de la Mission:
I.r 3 wlnembrc I1IE4t
(:her Pcrc Visitcur,
Le grace de Notre-Seigneur 1Csus-Christ soil toujours avec nous!
Par votre interrnediaire , noun envoyons une lettre de consultation
it tous les Confreres pour commencer notre travail de Commission
Preparatoire de ]'Assembler Generale de 1986.
Nous recherchons votre collaboration afin que tons Ies Confre-
res de votre Province exprintent leur pensec an so jut des deux ques-
tions que ttous leur p sons; c'est a partir de ces rcponses que pourra
se inettre en route lc travail de preparation de la prochaine Assem-
blCe Generale. Ces rcponses peuvent titre soil individuelle, soit corn-
munautaire (le droit Ctant sauf, pour chaque Confrere, de repondre
en particulier).
Nous vous invitons a faire one synthCse des rcponses revues,
en indiquant le nombre de (:onfrcres on de communautcs qui pro-
ponent Ic rnente theme on la name rnethode; le tout sera envoye sous
Ia sit;lr CPAG 86 auprCs do Ia Curie GCncralicc a Rome pour le 20
novcnibre 1984, dernier delais.
Nous vous soumettons Ic calendrier qui doit ctre suivi pour pou-
voir avancer ensemble. Au mois de decembre prochain, nous vous
tiendrons au courant des themes qui auront re4u la plus grande prC-
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ference . Les Assemblces Domestiques et Provinciales devront se
derouler entre janvier ct octobre 1985. Ainsi , a partir de cc materiel
de base, it nous sera possible de constituer , a compter du 15 novem-
bre 1985 , le "Documentum Laboris 86", qui sera envove aux mem-
bres de I'Assemblee Generale et a leurs Substituts , pour la date limite
du 18 avril 1986.
Nous vous remercions . Pere, pour tout cc travail de coordina-
tion et d' animation qui deja realise ('inspiration suggeree par le Pere
General: "Unum corpus et unus spiritus, in Cristo".
Nous vous assurons de notre devouement en Notre-Seigner et
Saint Vincent,
La (. inint";^,n l'r;t,aratoire
de l Ascernhln (,,nria[e de 1986.
Romc. 3. IX. 1984
A tous Its confreres de la Congregation
Cher confrere,
la grace de notre-Seigneur soit toujours avcc nous!
Nous avons ete designes pour former Ia commission preparatoire do
I'Assemhlee Generale de 1986 (CPAG-86) et nous sornrnes reunis
dans les premiers jours de septembrc a Rome, convoques par le Pere
General, le P.Richard McCullen, pour commencer la preparation
de la prochaine Asscmblee Generale.
Cc travail reclame Ia participation active de tous et de chaque con-
frere en particulier (cfr. art. 80 Stat. 1984 = art . 207 & 2 Stat . 1980),
pour que chacun apporte sa propre contribution a une meilleure pre-
paration de I'Assemblec Generale ( cfr. art . 88 Stat . 1984 = art. 218
Stat . 1980), convoqucc par le P. General pour Ic 18 juin 1986 (cfr.
Lettre do convocation du 31 mai 1984).
Les fonctions de I'Ass. Gen. sont detcrminees clans l'art. 137 des
Constitutions definitivement approuvees par le S.Siegc (Decret do
la SCRIS du 29juin 1984 - cfr. art. 212 Const. 1980) et clans I'art.
84 des Status (cfr. 213 Stat. 1980).
On a pense que, puisque le travail d'elaboration des Constitutions
est desormais terminc, Ia prochaine Ass. Gen. pourra avoir une oricn-
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tation nettement pastorale (cfr. la rencontre des Visiteurs de Bogota
et la lettre de la convocation de I'Ass. Gen.). Le Pere General a ega-
lement suggere un mot qui pourrait orienter le travail de cette Assem-
blee: "Unum corpus et unus spriritus in Christo".
Darts cette perspective, votre apport est d'une grande importance
pour les prochaines assemblees demestiques, provinciale et generale.
Cc faisant, it est possible de voir de pres Ies besoins et les probletnes
clue la Congregation renconu-c aujourd'hui clans Ies diverses parties
du monde clans sa tentative de rcaliser sa vocation de "suivrc le Christ
evangelisateur des pauvres".
Done nous vous invitons a nous envoyer, par I'intermediaire du Visi-
teur, votre pensee sur ces deux questions:
1. Quel theme ou themes ( si possible pas plus de deux ) pensez-
vous devoir titre objet prcferentiel de reflexion de Ia prochaine Assem-
blee Generale?
2. Quclle methode pensez - vous devoir titre suivie par 1'Ass. Gen.
pour traiter ces themes?
Nous inforntons que votre reponse doit etrc cnvoyee, par l'intertne-
diaire du Visitcur, a la CPAG-1986 pour le 20 novembre 1 984, Ber-
nier delais.
Que le Seigneur qui a commence cette oeuvre entre noun la porte
a son plein epanouissement!
En S.Vincent.
La Commission priparatoire Ass. Gin. -86
3 seternbro do 1984
Aos Visitadores:
Prczado Pc. Visitador,
A grata de N. S. Jesus Cristo esteja sempre conosco!
Estamos enniando, por seu intermidio, a todos os seus Coirmaos, uma
carta de cauulta, com que iniciamos nosso trabalho de Comissao Preparaldria
da Assembliia Geral de 1986 (CPAG-86).
Solicitamos seu empenho pessoal para que as duos perguntas bdsicas, dac
quaic pane a organizacao da prdxima Assembliia Geral, sejam respondidas por
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todo.s os Coirmaos, individualemente ou em reunioes das Cornunidades
( respritando -se scmpre o direito de cada Coinnao escrever em particular).
Pedimos que, depois de fazer uma sintese das respostas recebidas, indi-
cando o numero de Coirmaos ou de Comunidades que propuseram cada tema
e milodo. no - las envie, em nome da CPAG 86, d Curia Generalicia , em Ro-
ma, ate o dia 20 de novembro proximo.
Queremos apresentar-the o calenddrio que deveremos seguir Para realizar
nossas Irabalhos em conjunlo:
Em dezembro de 1984, the comunicaremos as temas preferidos pelas ProvIn-
cias . As Assemhleias Domisticas e Provinciais deverao realizar - se entre Janeiro
e outubro de 1985, de modo que, apes 15 de novembro de 1985, possamos
elaborar o Documentum Laboris 86 (ou texto-base) e envz'a-lo aos membros da
Assemhliia Geral e aos Suplentes, antes da data - limite de 18 de abril de 1986.
Desejamos agradecer - lhe muito este trahalho de coordena(ao e anima(ao,
que ajuda a concretizar a aspiracao do Superior Geral: "l rnum corpus et onus
spirilus, in C'hristo " c nos assegura , desde jd, as ben(aos de Deus Para a As-
semhleia Geral.
Em Christo e em Sao Vicente, irmaos e• amigos a disposi(ao,
(:() ini"a(, Pn 1 ).u'at( )ria
da .A'.,4-inhIc is (;UraI do IQ t3t
A todos os Coirmaos da Congreg acao:
I'rczados (; oirtnaos,
3 de setembro de 1984
A grata de N. S. Jesus Cristo cstc a scmpre conose o!
Nos primeiros dias de setembro, convocados pelo Rrv.mo Sr.
Pe. Richard Mc Cullen, Superior Geral. cstivemos reunidos etn Ro-
ma. os membros da Conrissao Preparat6ria da Assembl5ia Geral de
1986 (CPAG-86).
A'osso trahalhho visa favorecer a major parlicjpa(ao de todos e de cadet ern
do.s Coirrzzaos e da.s Provincias (cf F.statutos n U, 80 e 88, na edi(ao do 1984,
correspondentes aos art . 207 e 218 da edi(ao (ir' 1980) e servir de ajuda Para
et prepara(ao mats e/icaz da proxima Assenzble'a Geral, convocada pelo Supe-
rior Ceral para 18 de junho de 1986.
.4.i distintas fun(oes da Assembleja Ceral estao determinadas no Estatuto
n ° 84 (edicao de 1984. ant{go art{go 213) e no art . 137 das Constitui(oes
definitivarnente aprozadas pela Santa Se (decreto da SCRIS de 29 de./unho
do 1984).
1'ma vez terminado o processo de elaboracao das Constjhzi(oes, pensou-.se
que as proximal Assemhleias poderiam ter de preferencia tuna orlentacao pasto-
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ral (cf. Reuniao dos Visitadores em Bogotd, 198.3, e a carta de conooca(ao
da Assembleia Geral de 86). 0 prdprio Superior Geral sugeriu um lema que
poderia orienlar os trabalhos da Assembleia Gera! de 1986: "Unum corpus
et unus spin/us, in Christo" (carta de 31 de maio de 1984).
Neste sentido, a de suma importancia a conlrihuicao de cada Coirmao,
Para que as proximas Assemblrias (Domesticas, Proc ineiais e Gera!) possant
responder evangelicamente as necessidades que a Congregacao encontra hoje nas
du ersas parses do mundo Para nioer sua oocacao de "se{nur a Cristo Enangeli-
zador dos Pobres ".
Pontanto. pedimo-lhes queiram indicar-nos, Par interrnedio do seu Visitador:
1. Que terra ou temas (se possfvel, no maximo dois) julgam que
devam ocupar preferencialmente a atencao da Assembleia Geral de
1986?
2. Que metodo consideram mais apropriado para tratar dosses
tcmas na Assembleia Gcral?
3. Comunicamos aos senhores que os Visitadorcs devem enviar
estas respostas a CPAG 86 ate o dia 20 de novenibro de 1984, antes
de nossa segunda reuniao.
4. Na certeza de que o Senhor quc iniciou esta boa obra entre
nos a Ievara a bom terrno, somos irmaos a disposicao de todos.
C5)11Ifm1 ,,,w Preparus'ni;s
da Assc m bit'ia (;oral do I'1}{h
Ronna. 3 settembn x1
Al Visitatori (:. AL
Stimatissirno Padre Visitatore,
la grazia di nostro Signore sia sernprc con noi'
Stiamo inviando attravcrso lei a tutti i confratelli una lettcra di
consultazionc per iniziare it nostro lavoro di commissionc prepara-
toria dell'Assemblea Generale del 1986 (CPAG-86).
Chiediamo la sua collaborazione affinche tutti i Confratelli del-
la sua Provincia esprimano it Toro pensicro inlorno alle due doman-
de the abbiamo loro sottoposto, dalla cui risposta prende l'avvio I'al -
tivita di preparazione delta prossima Ass. Gen. Tali risposte posso-
no essere individuali the comunitarie (fatto sempre salvo it diritto
di ogni confratello di rispondere in particolarc).
La invitiamo a fare unit sintesi delle risposte ricevute, indican-
do it nurnero dei confratelli o comunita the propongono lo stesso te-
ma e metodo, inviando it tutto, con la s{gla CPA(; '86, presso la Cu-
ria Grncralizia a Roma entro e non oltre it 20 novernbrc 1984.
Le sottoponiamo it calendario the deve essere seguito per poser
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procedere insieme: nel prossimo dicembre 84 daremo informazioni
circa i terni che, avendo ricevuto maggiori preferenze, saranno og-
gctto di particolare riflessione nelle asscmblee domestiche e provin-
ciali. Queste assemblee dovranno svolgetsi tra gennaio e ottobre 1985.
Cosf su questo materiale di base sara possibile compilare, a partire
dal 15 novembre 1985, it "Documentum laboris '86", che sara in-
viato ai membri dell'Asscmblea Generale e loro sostituti entro la da-
ta limite del 18 aprile 1986.
Ringranziandola, Padre, per questo lavoro di coordinazione e
di animazione che gia realizza I'ispirazione suggerita dal P. Genera-
le: Unum corpus et unus spiritus in Christo, le porgiatno i sentimenti
della nostra devozione.
In S. Vincenzo.
La commissione preparatoria AG-86
A tutu i confratelli della Congregazione.
Roma, 3 settembre 1984
Carissimi confratelli,
la grazia di nostro Signore sia sentpre con noi'
Essendo stati designati a forntare la commissions preparatoria
dell'Assemblca Generale del 1986 (CPAG-86 ), ci sianto riuniti nei
primi giorni di settenthre a Rotna, convocati dal P. Generale, P. Ri-
chard MIc Cullen. per dare inizio ally preparazionc Bella prossinut
Assemblca Generale.
Ouesto lavoro intpegna ally partecipazione attiva tutti e ogni
singolo confratello (cfr. art. 80 Stitt . 1984; art . 207 & 2 Stat. 1980)
per dare it proprio contributo alla ntigliore prepara z ione della As-
semhlea Generale (cfr. art . 88 Stat . 1984; art . 218 Stat . 1980), con-
vocata dal P . Generale per 11 18 giugno 1986 (cfr . Lettera di convo-
cazione del 31 maggio 1984).
I compiti dell'Assemblea Generale sono descritti nell'art. 137
dells Costituzioni dclinitivamente approvate dalla S. Sede (Decreto
( giugno 1984 - cfi. art. 212 Cost. 1980) c iiell'art.S(:RIS del 2)
84 dcgli Statuti ( cfr. art. 213 Stat. 1980).
Si c pensato che, csscndo ormai terminato it processo di elabo-
razionc dci testi costituzionali , la prossima Assemblca Generale po-
trehbe avere un oricntamento prevalentemente pastorale (cfr. riu-
nionc dei Visitatori a Bogota e Lettera di convocazionc dell'Assem-
blea del P. Generale ). Sempre it P. Generale ha suggerito un motto
che potrebbe orientate it lavoro di questa Assemblca : " Unum cur-
pus et unus Spiritus in Christo" ( cfr. l.(-ttera del P. Generale del 31
maggio 1984).
In questa prospettiva e di grand (- importanza it vostro apporto
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alle prossime Assemblee : domestica, provinciale e generate . Attra-
verso ad esse e possibile vedere da vicino le necessity e i problemi
the la Congrcgazione incontra oggi nelle diverse parti del mondo net
tentativo di realizzare la sua vocazione di "seguire Cristo evangeliz-
zatore dei povcri" (art. 1 delle Cost.).
Pertanto vi invitiamo ad inviarci , attraverso al Visitatore, it
vostro pensiero circa queste due questioni;
1. Quale terna o temi (se possibile non pit di 2) pcnsate che debba-
no essere oggctto prefcrenzialc di riflessione nella prossima Ass. Gen
- 86?
2. Quale metodo pensate the I'Asscmblea Generale debba seguire
net trattare questi terni?
Informiamo the le risposte dei confratelli dovranno essere in-
viate dal Visitatore alla CPAG- 86 entro e non oltre it 20 novembre 84.
II Signore the ha corninciato quest ' opera tra not la porti a
corn pimento.
In S. Vincenzo.
La cornmissione preparatoria Assemblea Generale '86.
Le Supcricur General avec la CPAG-86
De {'auche i droile: PP. Erminio Antonello, Jean Morin, Robert P.
Maloney, Richard McCullen. Lauro PaI6, Cherian Kariankal, Jose
Maria Lopez Maside.
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II. SESSION DECEMBRE 1984
OPENING ADDRESS - 5 Decemb.
First of all, let inc thank you for coining to Rome once again
to continue the work of preparing for the General Assembly of 1986.
I thank Father Jean Morin for consenting to take the place of
Father Jean-Pierre Renouard on the Commission, and I hope that
no other member of the Commission will be• assaulted by the demon
of hepatitis.
A vast variety of suggestions have come in from the Provinces
in reply to the letter you sent to the Provinces in September. It might
be of help to you in your work if you kept to the forefront of your
minds two considerations expressed in the letter of convocation:
1 . that the General Assembly of 1986 be decidedly pastoral
in character,
?. that in have at its motto ^,Unum corpus, unus spiritus in
Christo"
I.e•t me make an observation on this second point.
Our Constitutions state that ,the local community is a living
part of the whole Congregation,, (C. 23). The local community has
its independent existence, but not so independent that it is unrelated
to the hole Congregation from which it receives, or should receive.
some 'tinnrlus.
What is true of the local community is also true of Provinces.
Hence the vitality of the Congregation depends on its unity . To pro-
mote unity of the Congregation is to promote the vitality of the.
Congregation.
The unity of the Congregation can only, be preserved if there
are certain structures to support and continually strengthen it.
Your task, as I see it, will he to examine the submissions made
by the Provinces and to select from theta sonic themes which will
strenghten those structures which support the unity of the
Congregation.
In setting forth this orientation. I do not wish to derogate in
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any way from that pluralism in the Congregation which our Con-
gregation which our Constitutions acknowledge.
Let me offer some examples which may help. They are only ex-
amples, and let inc put them in the form of questions.
1. Formation: What is common and at the same time specifical-
ly Vincentian in the formation of our seminarists and students?
2. Apostolic Activity: Has our apostolic activity in the Congrega-
tion a character which is recognisable by Bishops as specifically
Vincentian?
3. Poverty: Allowing for diversity of conditions in different coun-
tries, does our living and interpretation of our vow of poverty pre-
sent any one clear feature which can be said to be a source of anima-
tion for us in the work of evangelizing the poor?
4. Membership: To what degree do Confreres live as members
of an organism rather than of an organization?
(Here I have in mind Confreres who remain attached to the body
of the Congregation but are out of touch with the spirit of the
Company).
As I said, these are only examples of themes which could be
treated and discussed in the light of promoting the unity of the
Congregation.
If I may be permitted, 1 would like also to suggest that what
you present should be digestible by all. By that I mean that you keep
in mind not only the General Assembly itself, but also the domestic
assemblies. The domestic assemblies, as well as the provincial
assemblies, can - and I hope will - be valuable spiritual experiences
for those who will take part in them. So, a clear, simple presentation
of themes will facilitate participation by everybody in the task of
deepening and strengthening the reality of being «Unum corpus, unus
spirit us in Christo».
Lastly, you will notice that the Council, along with the Secretary
General, the Econorne General and the Procurator General, are pre-
sent here this morning. Their presence is an expression of their will-
ingness to be of any help they can to you at any time during your
deliberations. Do not have any hesitation about inviting them in-
dividually or collectively to furnish you with information you judge
to be useful or necessary to fulfill your task.
Once again my thanks, and may the Spirit of God enlighten
you in your work.
Richard McC (:'LLEN i.s. C.M.
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Roma, December 15, 1984
Dear Visitor and Members of the Provincial Preparatory
(ornnsission:
May the grace of Our Lord be always with you!
We, the members of CPA G- 86, are most grateful to the Visitors and all
the members of the provinces who responded to our letter of September 3. Seventy-
five percent of the provinces and a number of individuals submitted themes for
the upcoming General Assembly. A resume is attached to this letter. We met
here in Rome from the fifth to the twelfth of December to analyse the responses
and to select themes and questions to be discussed in the domestic and provincial
assemblies.
As you recall , the Superior General has proposed as a motto for the
Assembly : Unum Corpus , Unus Spiritus in Christo . He has also expressed
the desire that the General Assembly be decidedly pastoral in character. Meeting
with CPAG-86 on December fifth, he explained the motto in these words:
Our Constitutions state that "the local community is a part of the
whole Congregation " (C. 23). The local community has its indepen-
dent existence, but not so independent that it is unrelated to the whole
Congregation from which it receives , or should receive, some stimulus.
What is true of the local community is also true of Provinces. Hence
the vitality of the Congregation depends on its unity. To promote unity
of the Congregation is to promote the vitality of the Congregation.
As this time, as a .service to you as you prepare for the domestic and prov-
incial assemblies, we are enclosing several things:
1. A brief questionnaire. In it we have selected three themes: evangeliza-
tion, community life and formation. Two reasons motivated the selection: 1) these
themes were by far the most commonly mentioned in the responses from the prov-
inces: 2) in our judgment and that of the Superior General and his Council,
they are most important for fostering unity in the Congregation. This question-
naire is to be used as the basis for discussion in the domestic and provincial
assemblies.
2. A method. We ask that the method described on the attached pages
be used in answering each of the questions . In his meeting with us, the Superior
General said this:
If I may be permitted, I would like also to suggest that what you present
should be digestible by all. By that I mean that you keep in mind not
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only the General Assembly itself, but also the domestic assemblies. The
domestic assemblies, as well as the provincial assemblies, can - and
I hope will - be valuable spiritual experiences for those who will take
part in them.
The enclosed method aims at fostering participation by all the confreres
in the domestic and provincial assemblies so that, together , we may advance
in `following Christ the Evangelizer of the Poor".
3. A schedule of the events to come. Please note that the proposals emanating
from your provincial assemblies must be in Rome by November 15, 1985
in order that we might use them in preparing the llocumentum Laboris,for
the General Assembly.
4. A brief description of the process to be followed in the domestic and
provincial assemblies. In preparing for the General Assembly, please follow this
process carefully. What is said in regard to this process should not be inter-
preted as excluding other functions of the domestic and provincial assemblies;
cf. C. 147, 143. Nor should it be interpreted as precluding the making of other
propositions (besides the three points - propositions, questions, suggestions -
mentioned in the process) to the provincial and general assemblies. In short,
the right to make other proposals remains, if the confreres or houses should wish
to do so.
Thank you for all of your labors in the service of the Congregation. May
the Spirit of the Lord be with all of us that we might be Unum Corpus,
Unus Spiritus in Christo.
The Members of the Preparatory
Commission for the General Assembly
of 1986 (CPAG-86)
,-1
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QUESTIONNAIRE
1. EVANGELI/.A77ON OF 771E POOR
In regard to evangelization, the responses of the provinces men-
tioned the following topics most frequently: adaptation of the popular
missions; attention to the most poor (the marginal, prisoners,
migrants , etc); social justice as a constitutive clement in evangeliza-
tion; collaboration with the laity, in particular with Vincentian lay
groups; a deepening of our appreciation of the section of the Con-
stitutions on "Apostolic Activity".
QUESTIONS:
1. Our concrete apostolic activites : what are they ? are they related to the
evangelization of the poor? Cf. C. 12
2. Others in the Church carry out the same apostolic activities. What
characterizes us as Vincentians ? How might we better live out our identity?
C,f. C. 10-18.
3. How can we experience a true sense of community such as the Con-
stitutions (12, 4) ask for .: "a true sense of community in our apostolic works,
so that we might s trengthen one another in our common vocation "?
4. Besides the three questions above, you may choose any subject in regard
to evangelization of the poor that you consider more important . for unity in your
local community or province.
SYNTHESIS OF RESPONSES ( I or 2 pages at the most)
ONE POINT WHICH IS MOST IMPORTANT FOR THE
UNITY OF THE CONGREGATION (LOCAL , PROVINCIAL,
WORLD -WIDE ) IN THE NEXT SIX YEARS:
II, IN COMMUNITY FOR THE MISSION
The responses from the provinces mentioned the following
topics, relating to community, most frequently: the Vincentian style
of living the 5 virtues, a simple life-style, common characteristics
("essential elemersts") of the Vincentian life-style even as lived in
different circumstances, our prayer, "hclonging" to community,
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communication among houses within a province and between the
provinces themselves, a sense of identity as a Vincentian, the ways
of fostering a common identity without uniformity, the relationship
between community life and apostolic life.
QUESTIONS
1. What are the elements in our Vincentian spirituality that are most
significant in your personal and community life? Cf. Const. 5-8 and 28-50.
How can those elements contribute to our life in community as missionaries?
2. The Constitutions (25) describe our life as one of sharing. Where are
we in this regard? What level of sharing ought to be accentuated in order to
achieve a greater unity in the community (local, provincial, world-wide).
3. According to the Constitutions (24, 97, 102, 123, 129) those in charge
(local, provincial, world-wide) ought to be animators. What is the actual situ-
ation now?As co-responsible with them, how can we aid them to intensify their
role as animators?
4. Besides the three questions above, you may choose any subject in regard
to community life that you consider more important for unity in your local com-
munity or province.
SYNTHESIS OF RESPONSES (1 or 2 pages at the most):
ONE POINT WHICH IS MOST IMPORTANT FOR THE
UNITY OF THE CONGREGATION (LOCAL, PROVINCIAL,
WORLD-WIDE) IN THE NEXT SIX YEARS:
III. FORMATION FOR THE MISSION
In regard to formation, the responses of the provinces mention-
ed the following topics: the critical shortage of vocations; a pastoral
plan for vocation work and for the formation of our own candidates;
objectives, the formers and concrete directions we are taking in
Vincentian formation: a Ratio Formationis for the major seminary
(philosophy and theology); on-going formation; inter-provincial
cooperation.
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QUESTIONS:
1. How can each missionary and each community cooperate, in its apostolic
activity and its community life, in the promotion and formation of voca-
tions? Cf. Slat . 36, 37.
2. We need a specific kind of formation appropriate to our Vincentian
vocation . Are there some things you might suggest in that regard? In that same
regard, are there more things that we might do by way of inter -provincial cooper-
ation? Cf. C. 78, 79, 87, 88; Slat. 45.
3. How can on-going formation ( Vincentian, theological, pastoral) con-
tribute to the unity of the province and the Congregation . Cf. C. 81; Stat. 42).
4. The preparation of those involved in formation work can be a means
for guaranteeing unity in the formation of our own confreres . What can be done
in this regard in the provinces and in the Congregation ? Cf. C. 93-95.
5. Besides the four questions above, you may choose any subject in regard
to formation that you consider more important for unity in your local communi-
ty or province.
SYNTHESIS OF RESPONSES ( 1 or 2 pages at the most):
ONE POINT WHICH IS MOST IMPORTANT FOR THE UNI-
TY OF THE CONGREGATION (LOCAL, PROVINCIAL,
WORLD-WIDE) IN THE NEXT SIX YEARS:
METHOD FOR USING THE QUESTIONNAIRE
For each of the themes (Evangelization of the Poor , In Com-
munity for the Mission , Formation for the Mission ), the method to
be used is that of revision de vie : SEE, JUDGE, ACT.
1. SEE - Concrete experiences ( in regard to evangelization,
community, and formation).
2. JUDGE - In the light of St . Vincent and the Constitutions.
Besides the references to the Constitutions in the questionnaire, one
might also refer to:
For discussing evangelization:
Conference of May 17, 1658 (on the occasion of the distribu-
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tion of the Common Rules)
Conference of Dec. 6, 1658 (On the End of the Congregation)
For discussing community:
Conference of Aug. 22, 1659 (On the Five Fundamental Virtues)
Conference of,June 27, 1642 (On Union among the Houses of
the Company)
For discussing formation:
Conference of Oct. 23, 1658 (Advice to Young Students)
Advice to Antoine Durand, 1656 (who had just been named
Director of the Seminary)
3. ACT - Concrete decisions to be made, propositions ( for the
assembley ), suggestions.
PROCESS TO BE FOLLOWED IN PREPARING FOR THE
NEXT GENERAL ASSEMBLY
Objectives:
1. To assure the pastoral character of the discussions of the con-
freres in the domestic, provincial and general assemblies
2. To orient the whole discussion toward seeking greater unity
on all levels (local, provincial, world-wide)
Means : 3 essential elements
1. Discussion of the questionnaire.
2. Formulation of a synthesis of the responses theme by theme
(Evangelization, Community, Formation)
3. Selection of 3 points (propositions, questions, suggestions)
which seem most important for the unity of the Congregation (one
for each theme)
Procedure:
FIRST STAGE: the personal level
The questionnaire is addressed in the first place to each con-
frere, who should participate in the domestic assembly by sharing
his own concrete life-experiences in regard to evangelization of the
poor , community and formation.
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SECOND S7AGE: the domestic assembly
Besides the functions listed in article 147 of the Constitutions,
it shall:
1) arrange for sharing in groups, following the questionnaire,
according to the method used in revision de vie: SEE. JUDGE, ACT.
2) formulate a short, clear synthesis of the responses to the ques-
tionnaire (one or two pages for each theme)
3) choose for each theme (evangelization, community, forma-
tion ) the point (proposal, question, suggestion) which seems most
important for the unity of the Congregation.
THIRD S7AGE: the provincial assembly
The preparatory commission prepares a Documentum Laboris from
the syntheses and "points" received from the local houses.
The provincial assembly, besides the other functions listed in
article 143 of the Constitutions, shall:
1) discuss the questionnaire of the CPAG-86 while using the
Documentum Laboris prepared by the provincial preparatory
commission
2) formulate a brief, clear provincial synthesis in regard to each
theme (evangelization, community, formation) of the questionnaire
3) choose for each theme (evangelization, community, forma-
tion) one point that seems most important for the unity of the
Congregation.
Finally, in fidelity to the responses of the provinces, the
CPAG-86 will prepare the Documentum Laboris for the General
Assembly.
SCHEDULE
January to October 1985 Domestic and Provincial Assemblies
November 15, 1985 Results of the Provincial Assembly
are clue in Rome
Nov. 2.5 - Dec. 7, 1985 Third session of CPAG-86
April 18, 1986 Members and substitutes have
received Documentum Laboris 1986
June 18, 1986 General Assembly
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SYNTHESIS OF THE ANSWERS GIVEN BY THE
PROVINCES TO THE CPAG-86
The Preparatory Commission, assembled once again in Rome
to continue our preparation for the General Assembly, has carefully
examined all the answers corning from the Provinces of the
Congregation.
As we are sending you further materials for reflection for the
General Assembly, it seems useful to present to all of you a brief syn-
thesis of what we have received. In this way we hope to encourage
genuine co-responsibility for the life of the Congregation, a co
responsibility which is indispensable for our unity.
1. Out of 48 provinces, 36 (75%) answered the questions. Of
those provinces which did not reply many live in difficult social or
political conditions. Eleven confreres sent a personal reply directly
to the commission.
2. The themes proposed by the provinces are numerous and of
very great variety. Nevertheless there is a concentration of interest
on three broad themes, as follows:
about Community 31/36
about Evangelization 30/36
about Formation 18/36
Other subjects were also suggested. Many of them may be in-
tegrated into the major themes above. The following list is not ex-
haustive: Vincentian identity, Vincentian life-style according to the
five virtues; communal poverty; prayer life; popular missions; re-
lationship with lay people in the ministry; Vincentian groups; pro-
motion of the poor and of marginal people; social justice as a consti-
tutive element of evangelization; pastoral and vocational animation;
service of the clergy: unity without uniformity in the Congregation;
role of the Vincentian in confronting modern materialism and
agnosticism: positive understanding of juridical norms: studying the
new Constitutions and the new Code of Canon Law; permanent
diacwn:1tc.
3. In regard to the method to be adopted in preparing for and
holding the General Assembly, the provinces are much in favor of
a pastoral, practical assembly. There is an almost unanimous desire
that ample space he given to the sharing of experiences and personal
testimonies from which the General Assembly will be able to draw
out common threads and lines of action for the next six years.
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These common threads of the General Assembly might take the
form of binding decisions or could be expressed in a document of
the Superior General.
It was suggested with insistence that we not indulge in too.much
speculation or in theoretical debates; also, that we draw inspiration
from the process used in Bogota.
Several provinces insist on the necessity of getting all missionaries
and local communities involved in the work of animating the whole
Congregation.
As far as the internal working method of the General Assembly
is concerned, there is a request for less parliamentary procedure and
for more group dynamics, so as to promote dialogue and exchange
of experiences. We are also asked to transcend the exsclusively
linguistic criterion in the organization of work-groups. In this regard
some provinces suggest that we have recourse to experts in group
dynamics (facilitators) and that we have lectures and readings with
prepared reactions and dialogue.
Finally, the delegates should have more freedom in making in-
terventions during the assembly.
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Rrna 15 de diciembrc do 1984
i La gracia del Senor sea siempre con nosotros!
Estirnado Padre Visitador y miembros de la Comision prepara-
toria de la Asamblea provincial:
Los miembros de la CPAC-86 estamos muy agradecidos a los
Visitadores y demas cohermanos de las Provincias que han respon-
dido a nuestra carta del 3 de septiembre. Nos han sugerido temas
Para el desarrollo de la Asamblea General el setenta y cinco por ciento
de las Provincias y algunos cohermanos a titulo personal. A esta carta
adjuntamos un resumen de dichos temas.
Nosotros nos hemos reunido en Roma del 5 al 12 de diciembre
Para analizar las respuestas y elegir los temas y cuestiones que han
de ser estudiadas en las Asambleas domcsticas y provinciales.
Como ustedes recordaran, el Superior General ha propuesto Co-
mo lema de la proxima Asamblea General: "unurn corpus, unus spi-
ritus in Christo". Tambien ha expresado el desco de que tenga un
caracter pastoral. En un reunion con la CPAC-86, el dia 5 de di-
ciembrc pasado, nos explico el lema con las siguientes palabras:
,,Nuestras Constituciones afirman que la comunidad local es una parte
viva de toda la Congregation (Const. 23). La comunidad local tiene
su existencia propia, Pero no es independiente hasta el punto de no tener
ninguna relation con el conjunto de la Congregation, de la que recibe
o deben'a recibir un estimulo.
Lo que se dice de la comunidad local, se aplica tambien a las Pro-
vincias. De ahi resulta que la vitalidad at la Congregation depende de
la unidad. Promover la unidad de la Congregation es promoter su
rrtalidad,,.
Para ayudar a Ia cclebraciOn de las Asambleas domcsticas y pro-
vinciales, le incluimos los siguientes documentos:
1. Un breve cucstionario. Hemos elegido tres temas:
• evangelizac16n de los pobres,
• comunidad para la mision y
• tormacion pars la mision.
Las razones que motivaron esta election son: 1) estos temas son
los mencionados con mayor frecuencia en las respuestas de las Pro-
vincias; 2) en nuestra opinion y la del Superior General y su Conse-
jo, son los temas mas importantes para fomentar la unidad en la
Congregation.
El cuestionario es para usar como base de discusion en las
Asambleas domcsticas y provinciales.
2. Un metodo. Pedimos que el metodo, cuya description se hacc
en las paginas que adjuntamos, sea usado en la contestation a cada
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una do ]as cuestiones. En la rcunicin que tuvo con nosotros, decia el
P. General:
"Si me to permiten, yo les sugeriria que to que presenten, to pagan en
la,farma reds asirnilable Para todos. Piensen no solo en la Asamblea
General, sino tambien en las Asambleas domesticas. Yo espero que la
participation en las Asambleas domesticas y provinciales sea una expe-
riencia enriquecedora Para quienes tomen pane en ellas ".
El metodo propuesto pretende fornentar la participation de to-
dos los cohermanos en las Asambleas domesticas y provinciales, de
sucrte que todosjuntos podamos avanzar en el "seguimiento de Cristo
evangelizador de los pobres".
3. El calendario a seguir. Por favor, tengan en cuenta que las
propuestas resultantes de sus Asambleas provinciales deben estar en
Roma para el 15 de noviembre do 1985, a fin de que nosotros poda-
tnos tencrlas presentes en la elaborac16n del "documentum laboris"
de la Asamblea General.
4. Breve description del proceso que ha de seguirse en las
Asambleas dotnesticas y provinciales. En la preparation de la
Asamblea General procuren scguir lielmente este proceso. Lo que
se propone en el de ninguna mantra quiere impedir otras funcioncs
do las Asambleas domesticas y provinciales (cfr. Const. 147, 143)
ni excluir la posibilidad de hater proposiciones distintas de las indi-
cadas en el cuestionario para las Asambleas provinciales y la
Asamblea General. En concreto, qucda a salvo el derecho de cada
misionero o cornunidad para hater las proposiciones que desee.
Gracias por todos sus trabajos en el servicio de la Congrega-
cion. Que el Espiritu del Senor este con todos nosotros para que po-
damos scr "unum corpus, unus spiritus in Christo".
Los miembros de la Comision preparaloria
de la Asamblea General de 1986 (CPAG-86)
Robert P. MALONEY, C.M., Pte.
Lauro PALO, C.M., Secretarlo
Erminio ANTONELLO, C.H.
Cherian KARIANKAL. C.H.
Jose Ma. LOPEZ MASIDE, C.M.
Jean MORIN, C.M.
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CUESTIONARIO
1. EVzL GELIZI CION DE LOS POBRES
Respecto a la evangelizacion, las respuestas de las Provincias
senalan los siguientes aspectos: actualizacion de las misiones popu-
lares; la atenc16n a los mas pobres (marginados, prisioneros, cmigran-
tes...); la justicia social corno elemento integrante dc la evangcliza-
cion; la colaboracion con los laicos, en concreto con los vicencianos;
profundizacion de lo que dicen las Constituciones sobre la "Activi-
dad apostolica".
CUESTIONES
1. cCudles son nuestras actividades apostdlicas concrelas? i En que medida res-
ponden a la evangelizacidn de los pobres? (cfr. Const. 12).
2. Otras personas realizan en la Iglesia las mismas actividades apostdlicas que
nosotros . t Que es lo que nos caracteriza como vicencianos ? c'Como vivir mejor
nuestra identitad? (cfr. Const. 10-18).
3. c(,iinu podemos conseguir el verdadero sentido comunitario que nos piden
las Constituciones: "verdadero sentido comunitario en las obras apostdlicas,
de manera que nos ayudemos unos a otros en la comun vocacidn " (Const. 12,4)?
4. Pueden anadir otro terra sobre la evangelizacidn de los pobres que consideren
de soma imporlancl. a Para la unidad de la comunidad o Provincia.
SINTESIS DE LAS RESPUESTAS (una o dos paginas como ma-
Xnno)
EL PUNTO QUE CONSIDEREN MAS IMPORTANTE PARA
LA UNIDAD DE LA CONGREGACION (a nivel local,
provincial , general ) EN LOS PROXIMOS SEIS ANOS.
11. EN COMIJAIDAD Para la MISION
Las respuestas de las Provincias sobre la comunidad indican con
mayor frecuencia los siguientes aspectos: el estilo vicenciano de las
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cinco virtudes ; sencillez de vida; carateristicas de la identidad vicen-
ciana en cualquier circunstancia y situac16n; la vida de orac16n; la
pertenencia a la comunidad ; solidaridad de las casas con la Provin-
cia y de las Provincias entre si ; sentido de la identidad vicenciana;
cauces para promover la identidad y no la uniformidad ; relation entre
la vida comunitaria y la actividad apostolica.
CUESTIONES:
1. cQue elementos de nuestra espiritualidad vicenciana considera mds sig-
nificativos en su propia L ida Personal y comunitaria ? (cfr. Con.st..5-8; 28-50).
('Como pueden contribuir estos elementos a nuestra Lida comunitaria de
misioneros?
2. La Lida comunitaria estd definida en las Constituciones por el com-
partir (cfr. Const. 2.5, 1, 2, 3, 4). e 'En que situation nos encontramos? c Co-
mo acentuar la intercomunicacion Para conseguir una mayor unidad en la co-
munidad a nivel local , Provincial y general?
3. Segdn las Constituciones (Nros. 24, 97, 102, 123, 129), los supe-
riores a nivel local, provincial y general deben ser unos animadores. e Cudl
es la situation actual? cComo ayudarlos, en corresponsabilidad con ellos, a in-
tens :ficar su papel de animadores?
4. Ademds , pueden tratar otro aspecto de la vida comunitaria que consi-
deren muy importante Para la unidad de la comunidad o Provincia.
SINTESIS DE LAS RESPUESTAS (una o dos paginas a lo sumo)
EL PUNTO QUE CONSIDEREN MAS IMPORTANTE PARA
LA UNIDAD DE LA CONGREGACION ( a nivel local,
provincial , general ) EN LOS PROXIMOS SEIS ANOS.
II. FORMA CION Para la MISION
Respecto a la forrnacion de los nuestros, las respuestas do las
Provincias indican los siguientes puntos: crisis dc vocaciones; plan
de pastoral vocational y la forrnacion de los nuestros; objetivos, agen-
tes y lineas de action en la forrnacion vicenciana; "ratio forrnationis"
para el Seminario Mayor (Filosofia y Teologia); formac16n perrna-
nente; cooperation interprovincial.
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CUESTIONES:
1. c Como puede cooperar cads misionero y comunidad es su vida apost6-
lica y comunitaria a la promotion de vocaciones y su acompanamiento? (cfr.
Est. 36, 37).
2. Necesitamos tener una formacidn propia que sea fiel a la vocation
vicenciana . c Que podemos hater Para esto ? cComo puede lograrse, en este senti-
do, una colaboracidn interprovincial? (cfr. Const. 78, 79, 87, 88; Est. 45).
3. cComo puede contribuir la formacidn permanente - vicenciana, teo-
ldgica y pastoral - a la unidad de la Provincia y de la Congregation? (cfr.
Const . 81; Est. 42).
4. La preparation de formadores puede ser un medio pars asegurar la
unidad en la formacidn de los nues tros . cQue se puede hate r Para ello en las
Provincias y Congre'acidn? (cfr. Const. 93, 94, 95).
5. Pueden estudiar otro punto de la formacidn que consideren muy impor-
lante Para la unidad de la comunidad o Provincia.
SYNTESIS DE LAS RESPUESTAS ( una o dos paginas a 1o sumo)
PUNTO QUE CONSIDERAN MAS IMPORTANTE PARA LA
UNIDAD DE LA CONGREGACION ( a nivel local,
provincial , general ) EN LOS PROXIMOS SEIS ANOS.
METODO PARA USAR EL CUESTIONARIO
Para cada uno de los temas: evangelization de los pobres, co-
rnunidad para la mision, firrmacion para la rnision, proponemos usar
el metodo de revision de vida: ver, juzgar y actuar.
1. VER: Experiencias concretas en la evangelization de los
pobres, vida comunitaria y formation de los nuestros.
2. JUZGAR a la luz de San Vicente y las Constituciones.
Ademas de ] as referencias a las Constituciones , hechas en el cues-
tionario , se pueden anadir:
- para la evangelizacidn : la conferencia del 17 de mayo de 1658,
con ocasi6n de la distribution dc las Reglas Comunes, y la del 6 de
dicernbre de 1658, sobre el fin de la Congregation;
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- para la vida comunitaria : la confcrencia del 22 de agosto de
1659, sobre las cinco virtudes fundamentales y la del 27 de junio
de 1642, sobre la union entre las casas de la Compania;
- Para la formacidn: la conferencia del 23 de octubre de 1658,
dirigiendose a los jovenes estudiantes y los consejos al P. Durand
(1656).
3. ACTLAR: Esforzarsc en tomar decisiones concrctas.
PROCESO EN LA PREPARACION DE LA PROXIMA
ASAMBLEA GENERAL
Objetivos:
1. Afirinar el caracter pastoral en la reflexion de los cohcrrna-
nos, tanto a nivel de la Asamblea domestica corno provincial y
general.
2. Orientar todo el trabajo a conseguir la mayor unidad a nivel
dc las comunidades, provincias y Congrcgacion.
Medios (tres clementos esenciales):
1. Trabajo sobre el cuestionario,
2. Elaboration de una sintesis de las respuestas a coda uno de
los tcmas : evangelizacion de los pobres, cotnunidad para ]a misicin,
forrnacion para la misicin.
3. Election, en cada tema, del punto mas importante para la
unidad de la Congregacion.
Proceso:
1 ° elapa: a nivel de personas
En un primer mornento el cuestionario se dirige a cada coher-
mano, que debera preparar la Asamblea dorrrestica a partir de las
rcalidades concretas de su vida en la evangelizacion de los pobres,
la vida comunitaria y la formation.
' elapa: la Asamblea domestica.
Ademas de las atribuciones que le corresponde segun las Cons-
cituciones, n. 147, la Asamblea domestica ciebcra:
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1. Realizar un estudio del cuestionario segtin el metodo de re-
vision do vida: ver, juzgar y actuar.
2. Elaborar una sintesis breve v clara de las respuestas al cues-
tionario (una o dos paginas por calla tema).
3. Elegir en cada terra (evangelizacion, cornunidad, formacion)
el punto que Ic parczca mas importante Para la unidad de la
Congregaci6n.
3° etapa.
La comision preparatoria de la Asarnblea provincial hace un
"documentum laboris" con las sfntesis de las respuestas de ]as co-
munidades locales y los puntos que han sugerido como mas impor-
tantes para la uniclad.
Las Asarnbleas provinciales, ademas de las atribuciones previs-
tas en las Constituciones, n. 143, realizara:
1. un estudio del cuestionario de la CPAG-86, utilizando el "do-
cumenturn laboris" elaborado por la cornisi6n preparatoria de la
Asarnblea provincial;
2. una sfntesis breve y clara del estudio dc cada terra del
cuestionario;
3. la indicaci6n, en calla terra, del punto mas importante para
la unidad do la Congrcgacion.
Conclusion
En fidelidad a las respuestas do las Provincias, la CPAG-86 ela-
borara un "docurnenturn laboris" para la Asarnblea General de 1986.
CALENDARIO
Enero-octubre de 1985 eelebraci6n de las Asarnbleas domes-
ticas y provinciales.
1.5 de noviembre de 1985 : deben estar en Roma los resultados de
las Asarnblcas provinciales.
25 de nov. -7 de die. de 1985 : Tcrccra scsidn dc la CPAG-86
18 de abril de 1986 Los diputaclos y substitutos habran rc-
cibido el "documcntum laboris"
1986.
18 de junio de 1986 : Celebraci6n de la Asamblea General.
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SINTESIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS PROVINCIAS
enviadas a la CPAG-86
La CPAG-86, reunida en Roma para continuar la preparacion
de la Asamblea General, ha examinado atentamentc todas las res-
puestas recibidas de las Provincias de la Congregation. Nos ha pa-
recido titil, al cnviar nuevo material de reflexic n para la Asamblea
General, comunicar a todos una breve sfntesis de to que hemos reci-
bido, a fin de fomentar en la cornunidad la corresponsabilidad nccc-
saria para la unidad.
1. Respondieron a las preguntas do la CPAG-86 treinta y seis
Provincias sobre cuarenta y ocho (75%). Es de senalar que entre las
Provincias que no contestaron, hay algunas que viven en una si-
tuacion socio-polftica difcil. Algunos cohermanos, once en total, en-
viaron directamente a la CPAG-86 su contribution personal.
2. Los temas propuestos por las Provincias son nurnerosos y va-
riados. Sin embargo, la atencion se ha centrado sobre tres temas
amplios, segun el siguiente resultado:
- sobre la comunidad 31/36,
- sobre evangelization 30/36,
- sobre la formaci6n 18/36.
Sc han sugerido tambicn otros temas quc, en gran parte, se rc-
ducen a los trey indicados. He aquf una lista no exhaustiva: identi-
dad vicenciana; estilo vicenciano de las cinco virtudes; pobreza co-
munitaria; vida de oration; misiones populares; colaboracion con los
laicos, en concreto, los laicos vicencianos; promotion de los pobres
y marginados; Ia justicia social corno parts integrante de la evange-
lizacion; animation pastoral y vocational; servicio al clcro; unidad
y no uniformidad en la Congregation; papel de la CM frente al ma-
terialismo y agnosticismo modcrnos; valor positivo de las normas ju-
rfdicas; estudio de las nuevas Constitucioncs y del Codigo do Dc-
recho Canonic:o; diaconado permanente.
3. En relation al rnetodo a seguir en la preparacion y desarrollo
de la Asamblea General, las Provincias han acogido muy favorable-
mente la idea de una Asamblea de caracter pastoral -prdctico. Hay
coincidencia en pedir un espacio de tiempo pares compartir experien-
cias y testimonies que permitan a la Asamblea sacar unos puntos
comunes y trazar lfneas operatives para los proximos seis anos. Es-
tas considcracioncs do la Asamblea General podrfan tener la forma
de dcclaracion o ser recogidas en un documento posterior del P.
General.
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Se repite con insistencia que no se pase demasiado tiempo en
la especulacion y los debates teoricos, y se propone como mas
apropriado el modo de proceder de Bogota.
Muchas Provincias han subrayado la necesidad de interesar a
todos los misioneros y cornunidades locales en el trabajo de anima-
cion de toda la Congregacion.
En cuanto al metodo de trabajo dentro de la Asamblea Gene-
ral, se pide menos "parlamentarismo" y mas dinamica de grupo que
favorezca el dialogo y el intercambio de experiencias, y se desea la
lormacic n de grupos de trabajo sin usar como criterio unico el de
la misma lcngua. En este sentido, algunas Provincias sugieren traer
a la Asamblea expertos en la dinamica de grupos ("facilitators") y
tener conferencias y lecturas preparadas que provoquen el dialogo.
Finalmcnte sc pidc para los dclcgados mas libertad para inter-
venir en la Asamblea.
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ALLOCUTION A L'OUVERTURE - 5 Decemb.
Tout d'abord, laissez-moi vous remercier d'etre venus a Rome une fois de plus
pour continuer a preparer I Assemblee Generale de 1986. je remercie le P. jean
Morin d'accepter la place du P. Jean-Pierre Renouard, empiche par les suites
d'une maladie.
Les Provinces vous ont donne une grande variete de suggestions en reponse
a volre lettre du 3 septembre dernier. Pour votre travail it pourrail vous etre
utile de garden toujours presentes a votre esprit deux considerations exprimees
dans la lettre de convocation: I ° que l Assemblee Generale de 1986 ail un carac-
tere nettement pastoral. 2° Qu'elle ait pour devise: "Unum corpus, units spiri-
tus in Christo ".
Permettez moi une observation sun ce 2' point. Nos Constitutions affir-
ment que "la comrnunaule locale est une expression vivante de la CM toute
entiere " (art. 23). La communaute locale jouit de son existence propre, mais
elle nest pas independante au point de n'avoir aucun rapport a l'ensemble de
la Congregation de laquelle elle recoil ou devrait recevoir quelque impulsion.
Ce qui est vrai des communautes locales, I'est aussi des Provinces. 11 en resulle
que la vitalite de la Congregation depend de son unite. Promouvoir l'unite de
la Congregation c'est promouvoir la vitalite de la Congregation.
L'unite de la Congregation ne peut elre preservee que s'il y a certaines
structures pour la maintenir el I'alimenter continuellement . Votre tache, telle
queje la vois, consistera a examiner les propositions des Provinces et den extraire
quelques themes qui donneront de la vigueur aux structures quifavorisent !'unite
de la Congregation.
En indiquant cette orientation , je ne voudrais d'aucune manure porter
atteinte au pluralisme que les Constitutions admettent au sein de la Congrega-
tion. Permettez-moi de donner quelques exemples qui pourraient noun aider. Ce
ne sont que des exemples. Et encore, laissez- moi vous les presenter sous forme
de questions.
1 ° La formation: qu y a-t-d de commun el en mime temps de spec:fi-
quement vincentien dans la. formation de nos seminaristes et de nos itudiants?
2° L'activite apostolique, dans la Congregation, a-t-elle un caractere
que les Eviques peuvent reconnaitre comme specifiquement vincentien?
3° La pauvretc: compte tenu des diversites de condition dans les diffe-
rents pays, noire facon de vivre et notre interpretation du voeu de pauvrete
presentent-elles un scul trait asscz net pour qu 'on puisse y voir une source
d'animalion de noire evangelisation des pauvres?
4° L'appartcnance a la CM: jusqu'a quel point les Confreres vivent-
ils comme membres d'un organisme plutot que d'une organisation? (Je pence
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a des Confreres qui restent attaches au seul corps de la CM mat's qui ont perdu
le contact avec l 'esprit de la Compagnie).
Ce ne sont la que des exemples, des echantillons de themes que vous pour-
riez etudier en vue de promouvoir /'unite de la Congregation. Me permettez-
vous encore une suggestion? Veuillez faire en some que tout ce que vous presente-
rez soil assimilable par tous. Veuillez done penser non seulement a 1'Assernblee
Generale mais aussi aux Assemblies Domestiques. J'espere que, pour tous leurs
membres, les assemblies au niveau des maisons et des provinces, seront une expe-
rience spirituelle enrichissante. Une presentation claire et simple des themes faci-
litera la participation de tous a la Cache de donner plus de vie et de profondeur
a noire etre - "unum corpus, unus spiritus in Christo ".
Encore une furs: jr -ons dis merci . fe prie l'Esprit de Dieu de vous eclai-
rer au tours de co. true aux,
Richard McCUI LEN i.s. C.M.
Roma, Le 15 decembre 1984
Cher Monsieur le Visiteur
et les Membres de to Commission Preparatoire de I'Assemblee Provinciale,
La grace de Notre-Seigneur soil loujours avec noun!
Les membres de la CPA G-86 disent leur reconnaissance aux Visiteurs et
a tous les Confreres des Provinces qui out repondu a noire lettre du .3 septembre.
Soixante-quinze pour cent des Provinces et 11 Confreres ont propose des themes
pour la Prochaine Assernblee generale. Un resume est joint a cette lettre. Nous
nous sommes reunis ici, a Rome, du 5 au 12 decembre pour lire les riponses
et selectionner themes et questions a discuter en Assernblee domestique et
provinciale.
Le Superieur General - vous vous en souvenez - a propose: "Unun:
Corpus unus Spiritus in Chris to" comme orientation generale de 1'Assemblee.
11 a dit egalemeni son desir d'une Assemblee generale a caractere nettement
pastoral.
Dans sa rencontre avec la CPAG, le 5 decembre, it a ainsi explicite sa
pensee:
,,:'L'os Constitutions ajfirment que: "la communaute locale est une expres-
sion vivante de la Congregation toute entiere" (art. 23). La commu-
naute locale jouit de son existence propre, mais elle n 'est pas indepen-
dante au point de n'avoir aucun rapport avec /'ensemble de la Congrega-
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lion de laquelle elle recoil ou devrait recevoir quelque impulsion.
Ce qui est vrai des communautes locales Pest aussi des Provinces. Il en
resulte que la vitalite de la Congregation depend de son unite. Promou-
voir 1 'unite de la Congregation, c'est promouvoir la vitalite de la
Congregation...-
Pour vous alder dans la preparation des Assemblies domestiques et pro-
vinciales, noun joignons a cette lettre plusieurs documents:
I ° Un bref questionnaire. Nous aeons retenu trois themes: Evangeli-
sation des pauvres; En communaule pour la Mission; Formation pour la Mis-
sion. Deux raisons ont motive ce choix: a) ces themes sont de heaucoup les
plus souvent mentionnes dans les reponses des provinces; b) selon nous et selon
le superieur general et son conseil, ces 3 themes sont les plus importants pour
renforcer 1'unite dans la Congregation.
Le questionnaire dolt servir de base pour nos discussions en Assemblies
domestiques et prow inciales.
2° Une methode. Nous demandons que la methode decrite dans cette
page ci jointe soft suivre pour repondre a chacune des questions. Dans noire ren-
contre avec lui, le Superieur General nous a dit:
«... Permeltez-moi encore une suggestion. Veuillez faire en sorte que tout
ce que vous presenterez soil assimilable par tous. Veuillez donc penser
non settlement a I'Assemblee generale, mais aussi aux Assemblies domes-
tiques. J'espere que, pour tous leurs membres, les assemblies au niveau
des maisons et des provinces seront une experience spirituelle enrichis-
sante...„
La methode proposee doil aider a renforcer la participation de tou.s les Con-
freres dans les Assemblies domestiques et provinciales pour avancer ensemble
,a la suite de Jesus-Christ Evangelisateur des Pauvres».
3° Un calendrier pour les prochains mois. Veuillez noter que les tra-
vaux emanant de votre Assemblee provinciale doivent pµrvenir a Rome avant
le 15 novembre 1985 pour que nous puissions elaborer le Documentum Laboris
de !'Assemblee Generale.
4 ° Une breve description des processus a suivre pour les Assem-
blies domestiques et provinciale . Pour une meilleure preparation de I'Assemblee
Generale, veuillez suivre avec soin ce processus . Cela n 'exclut evidemment pas
les autres prerogatives des Assemblies domestiques et provinciales precisees dans
les N° 147 et 14. 3 des Constitutions . Ainsi le droit demeure de faire d 'autres
propositions (en plus des 3 points , propositions , questions , suggestions men-
tionnees dans le processus) a !'Assemblee provinciale el a l'Assamblee Generale.
Bref, le droit de faire d'autres propositions demeure si les Confreres ou les mai-
sons le souhaitent.
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Merci a tous pour votre travail an service de la Congregation. Que l'Es-
prit du Seigneur soil avec nous tous pour que nous soyons "Unum Corpus et
Unus Spiritus in Christo ".
Les membres de ]a Commission
Preparatoirc pour
1'Assemblee generale del 1986 (CPAG-86)
QUESTIONNAIRE
I. EVAVGELISAlION DES PA 11 VRES
Concernant ]'Evangelisation des pauvrcs, lcs reponses des Pro-
vinces rnentionncnt les aspects suivants: ]'adaptation de la mission
populaire; ]'attention aux plus pauvres (marginaux, prisonniers,
migrants...); la justice sociale cornme constitutive de ]'evangelisa-
tion; la collaboration avcc les laics, laicat vincentien en particulier:
1'approfbndissernent des Constitutions: "De actuositate apostolica"...
QUESTIONS:
1. Nos activites apostoliques concretes. Quelles sont-elles? Comment
participent - elles a ] 'Evangelisation des pauvres? (Const. 12, 1-2)
2. Nos activites apostoliques d'autres les remplissent egalement dans
I'Eglise. En quoi sommes-nous Vincentiens ? Comment mieux vivre noire iden-
tite? (Con.st. 10-18)
3. Comment pouvons-nous realiser un vrai sens communautaire tel que
le demandent les Constitutions N° 12 S 4: •'Verus sensus communitarius in
operibus apostolicis , ita ut invicem in communi vocatione confirmemur,,?
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4. On pourra choisir une question supplementaire relative a l'evangelisa-
tion des pauvres que Von considererait plus importante pour l'unite de la mai-
son ou de la province.
SYNTHESE DES REPONSES (1 on 2 pages au plus)
CHOIX d'1 "POINT" (concernant l'Evangelisatiorr des pauvres)
que I'on considere le plus important pour l'unite de la Congregation
dans les six annecs a venir.
H. EN COMMUNA UTE POUR LA MLSSIOIV
Au sujet de la communaute, les reponses des Provinces men-
tionnent le plus souvcnt les aspects suivants: style vincentien de vivre
les 5 vcrtus; la simplicite dc vic; Ics caracteristiques communes (ele-
ments essentiels) d'un style de vie vincentien clans des conditions de
vie differentes; notrc pricrc; 1'appartenance a la communaute; corn-
rnunication entrc Ics maisons d'une province et entre les provinces;
lens de I'idcntite vincentienne; moyens de renforcer notre identite
sans uniforrnite; relation entrc vie de communaute et vie apostolique.
QUESTIONS
1. Q.uels sont les elements de noire spiritualite vincentienne qui vows
paraissent les plus "sign fiants" dans votre vie personnelle et dans la vie de
la communaute? (cf. Const..5-8 et 28-50). Comment ces elements contribuent-
ils a noire vie communautaire el missionnaire?
2. Les Constitutions (25) decrivent noire vie de cornrnunaute comme une
vie de partagc . Ou en somrnes - nous cur ce point? Quel niveau de partage serait
a accentuer pour one plus grande unite de la Communaute locale, provinciale
et de la Congregation?
3. Selon les Constitutions (24, 97, 102, 123, 129) les responsables de
la communaute (locale, provinciale, generale) doivent etre des Anirnateurs.
Qu'en est-il actuellement? Responsables avec eux, comment les alder a intensi-
fier leur role d'animateurs?
4. On pourra choisir one question supplementaire relative a la Commu-
naute que l'on considererait plus importante pour l'unite de la maison ou de
la province.
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SYNTHESE DES REPONSES (1 ou 2 pages au plus)
CHOIX d' l "POINT" (concernant la communaute) clue I'on con-
sidere Ic plus important pour l'unite do la Congregation clans les 6
annecs a venir.
III FOR.tL9 TIO.V PO1 'X I.A ,11ISSIO:V
En ce qui concerns la Formation, les reponses des Provinces
mentionnent les aspects suivants: la crise des vocations; plan pasto-
ral pour I'evcil des vocations et la formation des notres; objectifs et
ligncs traitresses d'unc formation vinccntiQnne; une Ratio Forma-
tionis pour la philosopic ct la theologie; la formation permanents;
la cooperation interprovincialc
QUESTIONS
1. Comment chaque Confrere, chaque comrnunauli peuvent collaborer -
dans leur activiti apostolique et leur vie de communaute - a la promotion et
a l'accornpagnemenl des vocations? (Scat. 36, 37)
2. (Inc formation specifique est necessaire du fail de noire vocation
vincentienne . Que pouvons- nous suggirer dans ce sens et pour une meilleure col-
laboration interprovinciale en ce domaine ? (Cons!. 78, 79, 87, 88; St. 42).
3. Comment la formation permanente (vincentienne, thiologique, pas-
torale) peut-elle contribuer a l 'unite de la Province et de la Congregation? (Const.
81; St. 42)
4. La preparation des Forrnateurs peut dire un moyen d 'assurer !'unite.'
dans la formation des notres . Que peut-on faire pour vela daps les provinces
et dans la Congregation ? (Cons[. 93-95)
5. On pourra choisir une question supplementaire relative a la Formation
que Von considirerait plus importante pour I'unite de la maison ou de la province.
SYNTHESE DES REPONSES (I ou 2 pages an plus)
CHOIX d'1 "POINT " ( concernant la Formation ) que I'on consi-
di•rc Ic plus important pour I' unite do la Congregation dans les 6
annecs a venir.
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METHODE D'UTILISATION DU QUESTIONNAIRE
Pour chacun des themes (Evangelisation des pauvres; En com-
munaute pour la Mission; Formation pour la Mission) la methode
proposee est celle de la Revision de vie: voir, juger, agir.
1. VOIR : Experiences concretes (Evangelisation, Commu-
naute, Foomation)
2. JUGER a la lumiere de St. Vincent et des Constitutions.
Outre les references aux Constitutions du questionnaire , on pourra
se rapporter
a) Pour I 'Evangelisation des pauvres:
- a I'Entretien du 17 mai 1658 (XII, 1-14) (a l'occasion de
la distribution des Regles Communes).
- a I'Entretien du 6 decernbre 1658 (XII, 73-94) sur la Fin
de la Congregation.
b) Pour la Communaute
- a I'Entretien du 22 aout 1659 (XII, 298-311) sur les 5 ver-
tus fondarnentales.
- a I'Entretien du 27 juin 1642 (XI, 120-124) stir ('union
entre les maisons do ]a Compagnie.
c) Pour la Formation:
- a I'Entretien du 23 octobre 1658 (XII, 63-64): conscils a
de jeunes etudiants.
- aux Avis a Antoine Durand (XI, 342-351)
3. AGIR
Efforts concrets a decider
Propositions pour I'Assemblee
Suggestions
PROCESSUS DE PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENE-
RALE DE 1986
OBJECTIFS
1. Assurer le caractere pastoral de la recherche depuis la reflexion
des Confreres en Assemblee domestique jusqu'a l'Assemblee Gene-
rale (a tous les niveaux).
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2. Orienter toute la recherche dans Ic sens d'une plus grande unite
a tous les niveaux (communautes, provinces, CM).
MOYENS: 3 elements essentiels
1. Travail sur le questionnaire.
2. Elaboration d'une synthese des riponses, theme par theme. (Evan-
gelisation, Communaute, Formation).
3. Lc Choix des 3 "points" (un par theme) les plus importants
pour l'unite de la Congregation.
PROCESS US
Premiere etape: au niveau des PERSONNES.
Le questionnaire s'adresse clans un premier temps a CHAQUE
CONFRERE qui devra preparer l'Assemblee domestique en partant
des realites concretes de sa vie concernant I'Evangelisation des pauvres,
la communaute, la formation.
Deuxieme etape: l'Assemblee domestique.
Outres ses attributions prevues clans les Constitutions au N° 147,
elle devra:
1. organiser un partage approfondi en suivant le questionnaire et
selon la methode de revision de vie: VOIR - JUGER - AGIR.
2. elaborer une synthese courte et claire des reponses au question-
naire (1 ou 2 pages par theme).
3. choisir pour chaque theme (Evangelisation, Communaute, For-
mation) le point qui semble le plus important pour 1'U NITE de la
Congregation.
Troisieme etape:
La commission preparatoire proainciale constitue le DOCUMEN-
TUM LABORIS aver les syntheses des reponses des communautes
locales et les "points" retenus.
L'Assemblee provinciale, outre ses attributions prevues clans les
Constitutions N° 143:
1. etudie le questionnaire de la CPAG en utilisant Ic Documenturn
Laboris elabore par la commission preparatoirc provinciale.
2. elabore une synthese proainciale (courte et claire) sur chaque theme
du questionnaire.
3. choisit pour chaque theme (Evangelisation, Communaute, For-
mation) le point le plus important en vuc de l'unite de la Congregation.
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CONCLUSION
En fidelite aux reponses des Provinces, la CPAG constituera le
Docurnentum Laboris pour l'AG 1986.
CALENDRIER
fancier - octobre 1985 Assemblees domestiques et provincia-
les
15 nouembre 1985 Les travaux des Assemblees provin-
ciales doivent titre parvenus a Rome.
25 nouembre - 7 decernbre 1985 Troisicmc reunion de la CPAG-86
18 aoril 1986 Membres et substituts de 1'AG auront
recu le "Documenturn Laboris"
18 juin 1986 Assernblee Generale
SYNTHESE DES REPONSES PROVINCIALES
parvenues a Ia CPAG-86
Reunic a Rome pour continuer la preparation de l'Assemblee
Generale, la CPAG-86 a examine attentivement toutes les reponses
parvenues des Provinces de la Congregation.
1.' 36 provinces sur 48 ont repondu, soit 75%. 11 convient de
rcmarqucr que parrni les provinces qui n'ont pas repondu, plusieurs
se trouvent dans uric situation socio - politique difficile . Onzc Con-
freres ont repondu a titre personnel.
2. i.cs themes proposes par les provinces sont nornbreux et
varies. Mais unc concentration d'interet autour de 3 themes s'im-
pose, ne scrait-ce que par IC pourcentage:
Communaute 31/36
Evangelisation des pauvres 30/36
Formation 18/36
Beaucoup d'autres sujets suggeres rejoignent de quelque faccon
ces 3 themes. Ainsi, et la liste n'est pas exhaustive : identite vincen-
tienne; style de vie vincentien et les 5 vertus ; pauvrete conununau-
taire; vie de pricre; mission populaire ; rapport avec le laicat clans
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le ministcre; groupes vincentiens; promotion des pauvres et des mar-
ginaux; justice sociale comme constitutive de l'Evangclisation; ani-
mation pastorale et eveil des vocations ; service du clerge ; unite et
non uniformite de la Congregation: role de la Congregation face au
materialisme et a lagnosticisme modernes; etude dynamique des
Constitutions et du nouveau droit canon ; diaconat permanent...
3. Concernant la methode a suivre pour la preparation et ]'ani-
mation de I'Asscmblee Generale, les provinces out accueilli tres favo-
rablernent l'idee d'une Assemblee a caractere pastoral et pratique.
11 y a pratiquemcnt unanimite pour laisser une grande place au par-
tage de I experience et du temoignage, l'Assemblce pouvant en dega-
ger les lignes communes et efficaces pour les six prochaines annecs.
Ccs orientations pourraient soit etre voters par l'Assemblee snit
etre exprintces daps tin document du PCrc Gcncral.
Signalons une suggestion insistante pour cviter des debats trop
spcculatil's et theoriques et le souhait de s'inspirer plutot de I'exem-
pie de Bogota.
Plusicurs provinces ont souligne la necessite d'interesser tour
les Confreres et les communautes locales au travail d'animation de
toute la Congregation.
En cc qui concerne Ia mcthode de travail a 1'interieur de I'A.G.,
on dctnandc moins de "parlcnrentarisme", plus de dynamique de
groups favorisant Ic dialogue et 1'echange des experiences en depas-
sant le cohere uniquement "linguistique" dans la repartition des grou-
pes de travail.
Uans Ic meme Sens , quclques provinces suggcrent soit la pre-
sence d'cxperts en dynamique de groupe, soit des conferences ou lec-
tures pour preparer la rellexion et le dialoquc.
On demande enfin plus de liberte d'intervcntion en faveur des
delegucs.
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ALOCUI^AO - 5 Decemb.
Quero comecar agradecendo aos senhores por terem vindo de novo aqui a
Roma , Para continuar a preparacao da Assembleia Geral de 1986.
Tarnben agradeco ao Pe. Jean Morin, por ter aceitado substituir o Pe.
Jean-Pierre Renouard na Comissao . E espero que nenhum outro membro da
Comissao vd ser agredido pelo Demonio da hepalite.
As Provincias enviaram aos senhores uma grande variedade de sugestoes,
em resposta a sua carta de 3 de seternbro passado . Para o trabalho que farao,
poderd ser otil terem sempre presentes duas consideracoes que expressei na carta
de convocacao:
1) que a Assembleia Geral de 1986 tenha urn cardter nitidamente pastoral;
2) que seu lema seja : "Unurn corpus, unus spiritus , in Christo".
Permittam - me uma observacao sobre Segundo ponto.
Nossas Conslituicoes afirmam que " a Comunidade local a uma expressao
viva de toda a Congregacao"(art. 23). A Comunidade local goza de uma exis-
tencia propria , mas nao e independence a ponto de nao ter nehuma relacao corn
o conjunto da Congregacao, de que recehe ou deveria receber estimulo e influencia.
0 que e verdadeiro em relacao a Comunidade o e tambem em relacao as
Provincias . Disto resulta que a vitalidade da Congregacao depende de sua uni-
dade. Promover a unidade de Congregacao e promover a vitalidade da
Congregacao.
A unidade da Congregacao nao pode ser preservada, se nao houver algu-
mas eslruluras Para mante - la e alimentd -la continuamente.
A missao dos senhores , como a vejo , consistird em examinar as propostas
das Provincias e tirar dai alguns temas que darao forca e vigor as estruturas
que favorecem a unidade de Congregacao.
Indicando esta orientacao , nao quero de modo algum prejudicar o plura-
lismo que as Constitui(oes admilem no interior da Congregacao.
Permittan - me dar alguns exemplos que poderao ajudar-nos e que sao ape-
nas exemplos . E tambem me permitan apresentd-los em forma de perguntas:
1) A f'orina(;ao: o que existe de comum e ao mesmo tempo de espicifica-
menle vicentino no fonna(ao de nossos Seminaristas e de nossos Estudantes?
2) A atividade apostolica: a atividade apostolica da Congregacao tem
um caroler que os Bispos possam reconhecer como especijicamente vicentino?
3) A pobreza: levando-se em conta as diversidades das condicoes nos
varios paises , nosso modo de viver e interpretar o voto de pobreza apresenta um
so tardier too nitido que o possamos considerar come fonte de animacao Para
nossa evangeliza(ao dos Pobres?
4) A pertenca a C. M.: ate que ponto os Coirma-os vivem comp membros
de um organismo , rnais que de uma organizacao ? (Penso em Coirmaos que estao
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ligados so ao corpo de Congrega(ao, mas perderam contacto com o espirito da
Companhia).
Como lhes disse antes, sao apenas exemplos, amostras de temas que os
senhores poderao estudar, com o objetivo de promover a unidade da Congregacao.
Se me permilem uma sugestao, procurem fazer que tudo o que apresentarem seja
assimildvel por lodos. For isto, no pensem so na Assembliia Geral, pensem
tambem nas Assembleias Domesticas. Espero que, Para todos os seus membros,
as Assembleias, no nhvel das Casas e das Provincias, serao uma esperiencia
espiritual enriquecedora. lima apresentacao clara e simple dos lemasfacilitard
a participacao de todos na tarefa de dar mat's vida e profundidade ao nosso ser
"unum corpus, unus spiritus, in Christo".
Enfim, podem aer que o Conselho , como tambem o Secretdrio geral, o Eco-
nomo geral eo Procurador geral estao aqui presences , hoje cedo . A presenca deles
e um sinal de sua vontade de os ajudar, na medida do que lhes for possivel,
em Codas asfases das deliberay -es. A+ao hesitem em chamd-los , individualmente
ou em grupo , Para fornecerem aos senhores as informacoes que lhes forem uteis
ou necessdrias ao cumprimento de sua missao.
Alinda uma aez lhes agradeco. Epeco ao Espirito do Senhor que os ilumi-
ne nos trabalhos dos senhores.
Richard McCULLEN is. C.M.
Roma , 15 de dezembro dc 1'481
Rev. mo Sr. Pe. Visitador
e (:oirmaos integrantes da Comissao Preparatoria
da Assembleia Provincial,
A grata de N. Senhor Jesus Christo esleja sempre conosco!
Como membros da CPAG 86 (Commissao Preparatoria da Assembleia
Geral de 1986), queremos agradecer muito aos Visitadores e a todos os Coirmaos
das Provincias, que responderam a nossa caata de 3 de setembro passado. 75 %
dos Provincias e alguns Coirmaos nos enviaram tema.s Para a proxima Assembleia
Geral. Anexamos e esta caata um resumo dessas contribuicoes.
Reunimo-nos aqui em Rorna, de 5 a 12 de dezembro, Para estudar as res -
postas e selecionar os temas e questoes que devem ser discutidos nas Assembleias
Domeslicas e Provinciais.
Como os senhores se recordam, o Rev. mo Sr. Pe. Superior Geral propos,
Como lema da AG, "Unum corpus et unus spiritus, in Christo ". Tambem
manifestou o desejo de que a AG tenha um cardter nitidamente pastoral. Ae
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reuniao que realizou corn a CPA G 86, dia 5 de dezembro, explicou o lema
corn estas palavras:
"Nossas Constituicoes afirmam que "a Comunidade local a uma
expressao viva de Coda a Congregacao " (art. 23 da edicao de 1984; art.
35 da edi(ao de 1980). A Comunidade local goza de uma existencia
propria, mas nao e independente, a ponto de no ter nehuma relacao corn
o conjunto da Congregacao, de que recebe ou deveria receber estimulo e
i n fluencia.
0 que e verdadeiro nas Comunidades locais o e tambem nas Provincias.
Ditto resulta que a vitalidade da Congregacao depende de sua unidade.
Promover a unidade da Congregacao e promover a vitalidade da
Congregacao ".
Agora , comp servico que devemos aos senhores , Para a Preparacao das As-
sembleias Domesticas e Provinciais, lhes estamos enviando alguns documentos:
1. Um questionario sintctico . Nele, indicamnc tres temas:
Evangelizadao dos Pobres; Em Comunidade Para a Missao ; Formacao Pa-
ra a ;1licsao . Dais molivas nos levaram a esta sele(ao: a) estes temac forarn
(laramente os mats mencionados , nas respastas das Provincias ; b) em nosso modo
de ver e no do Rev . mo Sr . Pe. Superior Geral e do seu Conselho , sao esses as
mais importances Para promover a unidade na Congregatao . Este Questiondrio
cc destina a ser u.cado conga base de escudo nas Assembleias Domesticas e Pro-
sinciais.
2. Um metodo. Pedimos que a metodo que enviamos anexo seja usado
ao se responder cada urna das perguntas do questiondrio. Em nossa reuniao,
o Rev. mo Sr. Pe. Superior Geral nos disse isto:
"Se me permitem uma sugestao, procurers fazer que tudo o que apresen-
tarem seta assimildvel por todos. Por isto, no pensem sd na Assernbleia
Geral, pensem tambern nas Assembleias Donesticas. Espero que, Para
todos os seus membros, as Assembleias, no nivel das Casas e das Pro-
vincias, serao uma experiencia espiritual enriquecedora ".
0 metodo que aqui apresentamos visa estimular a participacao de todos
as Coirrnaos e das Comunidades locals, de modo do que todos possamos juntos
progredir no seguimento de Cristo, o Evangelizador dos Pobres (Const., 1).
3. Um cronograma do que devcmos fazer. Queiram notar, por ob-
sequio, que as propostas de sua Provincia devem chegar a Roma ate 15 de no-
vembro de 198.5, de modo que possamos utilizd-las na preaparacao do Docu-
mentum Laboris da Proxima Assembleia Geral.
4. Ursa breve dcscrisao do processo a scr scgsiido nas Assembleias Do-
mesticas e Provinciais. Aa preaparacao da Assembleia Geral, queiram seguir
esforcadamente este metodo. 0 que dizemos do processo nao deve ser entendido
cono exclusao das oulras funfoes das Assembleias Dornesticas e Provinciais co-
mo estao descritas nas Constituicoes, 147 e 143 (respectivamente art. 23.5 e
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223 da edicao de 1980). Por isso, nao deve ser interpretado como se impedisse
de gazer outras propostas (sugestoes, perguntas, postulados) Para as Assembleias
Provinciais e a Geral, alem dos tres pontos relativos a unidade da CM, men-
cionados no processo. Em resumo, continua sempre o direilo dejazer outras pro-
postas/postulados, se assim o desejarem os Coirmaos ou as Comunidades.
Agradecemos a todos os senhores por seus esforcos no serviyo de Congrega-
(ao. 0 Espirito do Senhor esteja conosco Para podermos ser urn so corpo e
urn so espirito, ern Cristo.
Os Membros da Commissao Prepara-
t6ria da ,Asscmhleia Geral de 1986
QUESTIONARIOS
I. - EVA^A'GELIZAS;AO DOS POBRES
Em relacao a Evangelizacao dos Pobres, as respostas das Pro-
vincias mencionaram os aspectos scguintes: A adaptacao das missoes
populares; - a atencao aos mais pobres (marginalizados, encarcc-
rados, migrantes, etc.): - a justica social como elemento costituti-
vo da Evangelizacao; - colaboragao corn os Leigos, em particular
corn o laicato Vicentino; - aprofundarnento do estudo do capitulo
clas Constituicoes sobre a atividade apostolica.
PERGUNTAS
1. Nossas atividades apostolicas . Quais sao, presentemente ? Como parti-
cipam da evangelizatao dos Pobres? ((,omo a realizam?) Q. Const., 12.
2. Nossas atividades apostolicas sao tambem realizadas por outros, na
Igreja. Em que nos caracterizamos como Vicentinos ? E como viver melhor nos-
ca identitade? (Const., 10-18; 10-29 na edicado de 1980).
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3. Como podemos realizar um verdadeiro sentido comunitdrio como nos
e pedido nas Constituifdes, 12, 4: "... Verdadeiro sentido comunitario nos
trabalhos apostdlicos, de maneira a nos confirmamos mutuamente na vocafao
comum "?
4. Pode-se escolher outro ponto Para estudo e reflexao, relacionado com
a Evangelizafao dos Pobres que seja considerado corno mais importante Para
a unidade da Comunidade e da Provincia.
Sintese das respostas (uma ou duas paginas, no rnaximo).
Indicar o ponto considerado mais importante para a unidade da
Comunidade local, da Provincia a de toda a Congregacao, nos
proximos seis anos.
II - EM COMUNIDADE PARA A MISSAO
As respostas clas Provincias tnencionaram mais frequentemen-
te os seguintes aspectos relativos a Comunidade: estilo vicentino de
viver as cinco virtudes; - estilo simples do vida; caracteristicas co-
muns (clernentos cssenciais) do estilo de vida vicentina, einbora vi-
vida na diversidade das circunstincias; - oracao comunitaria; -
perten4a a Comunidade; - comunicacao entre as Casas da Provin-
cia e entre as proprias Provincias; - o sentido da identitade vicenti-
na; - meios para promover uma identitade comum (sere cair na
uniformidade); - as relacocs entre a vida comunitaria e a vida
apostolica.
PERGUNTAS:
1. Quaffs os elementos de nossa espiritualidade vicentina que sao mais im-
portantes em sua vida pessoal e comunitaria? (f Const., 5-8 e 28-50 (ester
r ltimos, art. 44-69 na edi(ao de 1980). Como esses elementos podem contri-
buir Para melhorar a nossa vida em comunidade como missiondrios?
2. As Constituicdes, art. 25 (entre parenleses f:gurarao os ndmeros da
edifao de 1980; aqui , o numero e 37) descrevem nossa vida de comunidade
como vida de participacao e partilha . Como e.stamos em relafao a isto? Que
aspecto e que nivel de partilha deve ser acentuado Para se conseguir uma unida-
de maior na s Comunidades local's , nas Provincias e na Congregacao?
3. Segundo as Constituifdes, art. 24 (36), 97 (145), 102 (150), 123
(186), 129 ( 199), os que exercem cargos na Congregacao (nos pianos local,
provincial e mundial) devem ser animadores. Qual e a situafao atual? Como
rnrre+pOfl gives com eles, como podemos ajuddlos a intensfffffcar seu papel de
UN 1 ?/raclu7es'
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4. Alem destas tres perguntas , pode-se escolher outro ponto relatioo a vida
comunitdria que se considere mais importante Para a unidade em mossa Comu-
nidade local e Provincial.
Sintese das respostas (uma o duas paginas, no maximo).
Indicar o ponto considerado mais importante para a unidade da
Comunidade local, da Provincia e de toda a Congregacao, nos
pr6ximos seis anos.
III - FORMA(AO PARA A MISSAO
Pontos que forarn citados nas respostas das Provincias: Crise de
voca4oes; - piano de pastoral vocacional e de formaS o dos Nosos;
- objetivos, agentes c linhas de acao na formacao vicentina; - urna
Ratio Formationis para o SerninArio Maior (Filosofia e Teologia);
- forma4ao perrnancnte; - coopcracao interprovincial.
PERGUNTAS:
1. Como cada Coirmao e cada Comunidade podem colaborar, em sua ati-
vidade apostolica e em sua vida comunitdria , Para a prornocao e a formayao
das voca4oes ? (Cf Estatutos, .36, 37; art. III e 112 da edicao de 1980).
2. For causa da natureza de nossa vocacao, hd necessidade de uma formacao
vicentina especrfica. Que podemos fazer neste sentido? Como podemos conse-
guir, neste sentido, uma cooperacao interprovincial? (Cf. Const., 78, 79, 87,
88; Estat., 45; respectativamente, as art. 116, 117, 129, 130 e 132 da edi(ao
de 1980).
3. Como pod,- a formafao permanence (vicentina , teological pastoral) contri-
buir Para a unidade na Provincia e na Congregacao ? (Cf. Const., 81; Estat.,
42; respectivamente os dois §§ do art . 14.3 da edicao de 1980).
4. A preparacao dos Formadores pode ser on meio Para assegurar a uni-
dade na forrnacao dos Vossos. Que podemos fazer Para into, nas Provincias
e na Congregacao? (Cf. Const., 93, 94, 95; art. 138, 139, 140 da edicao
de 1980).
5. Pode-se estudar outro tema relativo a formacao Para a missao, que seta
considerado importance Para a unidade na Comunidade e no Provincia.
Sintese das respostas (uma ou duas paginas, no maximo).
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Indicar o ponto considerado mais importante para a unidade da
Comunidade local, da Provincia e de toda a Congregacao, nos
proximos seis anon.
METODO PARA A UTILIZACrAO DO QUESTIONARIO
Para cada urn dos temas (Evan gelizacao dos Pobres, - Em Comu-
nidade para a Missao, - Formacao para a Missao), o metodo pro-
posto e o da revisao de vida: ver, julgar, agir.
1) VER - Esperiencias concretas ( Evangelizacao , Comunidade,
Formacao).
2) JULGAR - a luz de Sao Vicente e das Constituicoes . Alem das
referencias as Constituicoes postas no questionario, podem-se ler:
Para a Eoangelizayao , Conferencia de Sao Vicente , de 17 de maio
de 1658, por ocasiao da distribuicao das Regras Comuns; 6 de de-
zernbro de 1658 , sobre o fern da Congregacao da Missao;
Para a Comunidade, Conferencia de Sao Vicente , de 22 de agosto
de 1659, sobrc as cinco virtudes fundamentais ; 27 dejunho do 1642,
sobre a solidariedadc cntre as Casas;
Para a Formasao , Conferencia de Sao Vicente , de 23 de outubro
de 1658 , ondc da conselhos a jovens estudantes;
..... 1656, onde di conselhos ao Pe . Antoine Durand , nomeado Su-
perior de urn Seminario.
3) AGIR - propostas , sugestoes . Dicisoes sobre compromissos
conc retos.
PROCESS() DE PREPARAQAO
DA PROXI.\-MA ASSEMBLEIA GFRAT.
OBJETIVOS:
1) Garantir o cardter pastoral do trabalho de preparacao, dcsdc
a reflexao dos Coirmaos em Assernbleia Domestica ate a Assernbleia
Geral (ern todos os niveis).
2) Orientar toda a reflexao no sentido de urea major unidade em
todos os niaeis (Comunidades, Provincias, Congregacao).
MEIOS:
Tres elementos essenciais:
1) Respostas ao questiondrio.
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2) Elaboracao de uma sintese das respostas, terra por tema
(Evangelizacao, Comunidade, Formacao).
3) Escolha dos tres pontos (um para cada tema) que sejam consi-
derados mais importantes para a unidade da Congregacao.
PROCESSO:
Primeira eta pa; no nivel das pessoas;
O questionario e dirigido, nurn primeiro momento, a cada
Coirmao, que devcra preparar a Assembleia Domestica a partir das re-
alidades concretas de sua vida, no que sc refere a Evangelizacao dos
Pobres, a Cornunidade, a Forrnacao.
Segunda etapa: Assembleia Domestica;
Alem de suas atribuicoes, previstas no art. 147 das Constituicoes
(art. 235 na edicao de 1980), a Assembleia Domestica dcvera;
1) organizar uma partilha aprofundada entre os Coirrnaos, seguindo
o questionario e de acordo com o metodo da revisao de vida (ver,
julgar e agir);
2) elaborar uma sintese curta e clara das respostas ao question irio
(uma ou duas paginas por terra);
3) escolher, Para cada tema (Evan gelizacao, Corunidade,
Formasao), o ponto que parece mais importante, para a unidade da
Congregacao.
Terceira etapa: Assembleia Provincial:
A Commissao Preparatoria da Assembleia Provincial redige o Docu-
menturn Laboris com as sinteses das respostas das Cornunidades locais
e os pontos considerados importantes.
Alem das atribuicoes contidas no art. 143 (223, na edicao de
1980), Assembleia Provincial.-
1) estuda o questiondrio da CPAG 86, utilizando o Documentum
Laboris organizado pela Comissao Preparatoria Provincial;
2) elabora uma sintese provincial, curta e clara, em relacao a cada
tema do questionario;
3) escolhe, Para cada tema Evangelizacao, Comunidade,
Forrnacao), o ponto mais importance para a unidade da Congregacao.
CONCL USA 0:
Ficl as respostas das Provincias, a CPAG 86 preparara, em no-
vembro c dezembro de 1985, o DOCUMENTUM LABORIS para
a ASSEMBLEIA GERAL de 1986.
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CRONOGRAMA ATE A ASSEMBLEIA GERAL
Janeiro a outubro de 1985 : Assemblcias Domesticas e Provin-
ciais.
15 de novembre de 1985 : Os Documentos das Assembleias Pro-
vinciais devern estar em Roma.
25 de novembro a
7 de dezembro de 1985 Terceira reunido da CPAG '86.
18 de abril de 1986 Os membros da AG e seus suplentes
devern receber o Documentum Labo-
ris '86.
18 de junho de 1986 : ASSEMBLEIA GERAL.
SINTESE DAS RESPOSTAS DAS PROVINCIAS
E DE ALGUNS COIRMAOS A CPAG 86
A CPAG 86, reunida em Roma para continuar a preparacao
da Asscmbleia Geral, examinou atentamente todas as respostas che-
gadas das Provfncias da Congregacao.
Ao lhes enviarmos o material para as reflexoes posteriores, em
vista da AG 86, pareceu - nos 6til comunicar a todos uma breve sin-
tese do que recebemos , para criarrnos aquela corresponsabilidade real
na vida comunitaria , tao necessaria a sua unidade.
1. Aos nossos pedidos responderam 36 das 48 Provfnciais da CM
(75%). Pudemos notar que, entre as quc nao responderam, estao
em geral as que vivern numa situacao socio-polftica dificil. Alguns
Coirrnaos, exatamente 11, tambcm enviaram diretamente a CPAG
86 sua contribuicao pessoal.
2. Foram numerosos e variados os temas propostos pelas Pro-
vincias. Mas houve urna concentracao de interesses em torno de tres
tematicas atnplas, nas seguintes proporcoes:
- sobre a Comunidade, 31/36
- sobre a Evangelizacao, 30/36
- sobre a Formacao, 18/36.
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Tambem foram sugeridos outros temas, muitos dos quais asso-
ciaveis aos de maior preferencia. Aqui, por exemplo, uma lista no
exaustiva: identitade vicentina/estilo vicentino ligado as cinco virtu-
des; - pobreza comunitaria; - vida de oracao; - missoes popula-
res; - relacoes com o laicato no ministerio/grupos vicentinos; -
promocao dos pobres e marginalizados/justica social corno clcmento
constitutivo da cvangelizacao; - animacao pastoral e vocacional;
- servico do Clero; - unidade na Congregacao (e no uniformida-
de); - o papel da CM frente ao materialismo e ao agnosticismo mo-
dernos; - aspectos positivos das normas juridicas/estudo das novas
Constituicoes e do novo Cbdigo de Direito Canonico; - diaconato
permanente.
3. Em relatao ao metodo a seguir, na preparacao e no desenro-
lar da AG 86, as Provincias acolheram muito favoravelmente a ideia
de uma Assembleia de carater pastoral -pratico. Foi bastante geral
a solicitacao de se deixar amplos espacos para a partilha das expe-
riencias c dos testemunhos, a partir dos quais se pede a AG que pro-
ponha indicacoes cornuns e linhas de acao para os proxirnos seis anon.
This indica4oes da AG poderao assurrrir a forma de delibcracoes
obrigatc rias ou entao scr fornecidas em um documendo do Rev.mo
Sr. Pe. Superior Geral.
Foi insistcnte a proposta de nao se gastar tempo dernais em
especulacoes ou debates teoricos e tambem de nos inspirarmos no
rnodo de agir usado em Bogota.
Varias Provincias sublinharam a necessidade de interessar to-
dos os Coirmaos c as Comunidades locals, num trabalho de animacao
de toda a Congregacao.
4. No que se refere aos metodos de trabalho dentro da AG,
pediu-se menos "parlamentarismo" e mais dinamica de grupo, pa-
ra favorecer o dialogo e o intercambio de experiencias, superancfo-
se o criterio unicamente linguistico na formacao c divisao dos gru-
pos de trabalho. Por into, algumas Provincias sugeriram a ajuda de
peritos em dinamica de grupo (facilitadores) ou entao o metodo de
confercncias oil leituras que preparers as intervencoes e o dialogo.
Enfim, pediu-se mais liberdade para as intervencoes dos dclcgados.
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Roma , 15 dicembre 1989
Ai Visitatori C.M.
e
ai membri delta Commissione Preparatoria
dell'Assemblea Provinciale
Stimatissimi,
la grazia di nostro Signore sia sempre con voi!
Ringraziamo i visitatori e tutti i membri della Provincia the han-
no risposto alla nostra lettera del 3 settembre 1984. 11 75% delle Pro-
vincie ed un certo numero di confratelli, a titolo personale , ci hanno
suggerito vari terni per la prossima Assemblea Generale. Una breve
sintesi allegata ne da infhrmazione . Qui, a Roma, da 7 al 12 dicem-
bre abbiamo analizzato le risposte ricevute e scelto tre temi con rela-
tivcb breve questionario per anirnare 11 dialogo nelle Assemblce do-
mcstiche e Provincials.
Come ricorderete, it Superiore Generale aveva proposto come
motto per l'Assemblea Generale: Unum Corpus, unus spiritus, in
Christo; e, nello stesso tempo, aveva manifestato it desiderio the l'As-
semblea Generale avesse un carattere decisamente pastorale. Incon-
trando not Bella CPAG-86 ha nuovamente espresso it suo pensiero
in queste parole:
"Le nostre Costituzioni affermano the `la Comunita locale e
una espressione viva di tutta la Congregazione' (art. 23). La
comunita locale vive di una sua autonomic, ma non a indi-
pendente al punto da non aver nessun rapporto con tutta la
Congregazione dalla quale riceve o dovrebbe ricevere impulso.
Cio the e vero per le comunita locali, vale anche per le Pro-
vincie. Da cio si comprende the la vitality della Congregazio-
ne dipende dalla sua unity. Promuovere l'unit$ della Congre-
gazione equivale a prornuoverne la vitality".
Preparando le Assemblce domestiche e Provinciali mettiamo in atto
questo processo indicato dal P. Generale. Le indicazioni the vi dia-
rno vogliono essere d'aiuto in qucsta direzione.
1. Un breve questionario.
Esso e costruito su tre temi scelti: evangelizzazione dei poveri,
in comunita per la missione, formazione per la missione. Due ragio-
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ni sono alla base di questa scelta: a)questi temi sono quelli maggior-
mente citati dalle risposte delle Provincie; b)a giudizio nostro e del
Superiors Generale con it suo Consiglio, questi stessi temi sono i piu
importanti per promuovere l'unity della Congregazione.
Il questionario deve essere usato come strumento di base per anima-
re it dialogo nelle assemblee sia domestica the provinciale.
2. Un metodo di r:i lessione.
In un foglio a parte vi descriviamo brevemente 11 metodo the
auspichiamo sia usato nel rispondere al questionario. Ogni doman-
da del questionario sia sottoposta ai trc momenti previsti dal meto-
do: vedere, giudicare, agire. Nello scegliere e nel chiedere a tutti che
sia utilizzato tale metodo ci hanno spinto le parole the ci ha rivolto
it P. Generale all'inizio del nostro lavoro:
"Vi prego di fare in modo the tutto cio the presenterete come
strumento di lavoro sia assimilabile da tutti. Lavorate dunque
non solo in funzione dell'Asscmblea Generale, ma anche delle
Assemblee domestiche. Mi auguro the le assemblee, a tutti i
livelli, siano una ricca esperienza spirituale per tutti i confra-
telli the ci partecipano".
Il metodo the vi abbiamo presentato vuole perseguire to scopo
di coinvolgere tutti i confratelli, in modo da raggiungere insieme it
fine di seguire Cristo the evangelizza i poveri (Cost.1).
3. Una scheda di pianificazione delle date.
Vi preghiamo di osservare the i risultati delle assemblee pro-
vinciali devono essere inviati a Roma prima del 15 novembre 1985,
affinch6 possiamo preparare it 'Documentum laboris' per la Assem-
blea Generale.
4. Una breve descrizione del procedimento da seguire nelle assemblee do-
mestiche e provinciale.
Vi invitiamo a seguire accuratamente it procedimento the ab-
biamo adottato, in modo da rendere unitario e organico tutto it la-
voro di preparazione dell'Assemblea Generale. Quanto espresso in
questo procedimento non deve escludere le altre funzioni delle as-
semblee domestiche provinciali (Cost. 143. 147), ne deve essere in-
teso come escludente la possibility di presentare altri 'proposita' (a.
143/3; 147/3) allc assemblee provinciale e generale. In breve, rimar-
chiamo it diritto delle Assemblee sia domestica the provinciale di pre-
scntarc alts 'proposita' qualora lo ritenessero opportune.
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Vi ringraziamo per it lavoro the vi chiediamo per it servizio della
Congregazione. Che to Spirito del Signore sia con tutti noi, affinche
possiamo essere `unum corpus et unus Spiritus, in Christo'.
La Commissione Preparatoria
dell'Assemblea Generale 1986
(CPAG-86)
QUESTIONARIO
1. EVANGELIIZAl1O,VE DEI POVERI.
Sul terra dell'evangelizzazione, lc risposte delle Provincie sot-
tolineano questi aspetti: l'adattamento delle missioni al popolo nei
tempi attuali; l'attenzione ai piu poveri (ernarginati, prigionieri, zin-
gari...); la giustizia sociale come costitutiva della evangelizzazione;
la collaborazione con i laici e in particolare con it laicato vincenzia-
no; I'approfondimento degli articoli delle Costituzioni sull'attivita
apostolica.
DOMANDE
1. Le nostre attivita apostoliche concrete : quali sono? Come , mediante
esse , partecipiamo all'evangelizzazione dei poveri? (Cost. 12)
2. Anche altri nella Chiesa compiono le nostre stesse attivita apostoliche.
In the coca ci d:fferenziamo come vincenziani? Come vivere meglio la nostra
identith? (Cost. 10-18)
3. Come possiamo realizzare un vero senso comunitario nelle atitivitih apo-
stoliche, cosi come viene richiesto nelle Costituzioni 12,4.- " Verus sensus com-
munitarius in operibus apostolicis, ita ut invicem in communi vocatione con_rir-
memur"?
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4. Si puo scegliere un altro soggetto relativo all'evangelizzazione dei pove-
ri the venga giudicato pits importante per I'unitd della comunita locale e
provinciale.
SINTESI DELLE RISPOSTE . ( non piu di 1 o 2 pagine)
IL "PUNTO" RITENUTO PIU IMPORTANTE PER L`UNI-
TA DELLA COMUNITA ( locale/provinciale/congregazione) NEI
PROSSIMI SEI ANNI.
I1. IN COMU,VITA PER LA MISSIONE.
Le risposte delle Provincie citano, per quanto riguarda la co-
tnunita, i seguenti tetni : lo stile di vita vincenziano derivante dalle
cinque virtu; uno stile di vita semplice; le caratteristiche cornuni (o
elernenti essenziali ) the costituiscono la vita vincenziana e come so-
no vissute nelle varie circostanze; la vita di preghiera ; la "apparte-
nenza" alla comunita ; mutue relazioni fra case e provincia, e fra pro-
vincie; secondo quali modi promuovere un'identita comune senza
uniformita; rapporti tra comunita di vita e vita apostolica.
DOMANDE:
7. Quale elemento della nostra spiritualitd vincenziana considers piu si-
gnificativo per la tua vita personale e comunitaria? (cfr. Cost. 5-8, 28-50)
Come puo esso alimentare la vita comunitaria e missionaria?
2. Le Costituzioni (a. 25) descrivono la nostra vita comunitaria come
`condivisione '. Qual e la nostra situazione al r:;guardo? Attualmente quale aspetto
della condivisione deve essere accentuato per una maggiore units della comunita
(locale, provinciale , internazionale)?
3. Secondo le Costituzioni (aa. 24 h , 97, 102, 123, 129) i responsabili
(a livello locale , provinciale , internazionale) devono essere animatori. Qua/ e
la situazione attuale? Poiche siamo corresponsabili con loro, come possiamo aiu-
tarli ad intensificare it loro compilo di animatori?
4. Oltre a queste tre domande potra essere scelto an altro soggetto , r:,guar-
dante la vita comunitaria , considerato come it piu importante per l'unitd della
vostra casa o Provincia.
SINTESI DELLE RISPOSTE ( Non piii di 1 o 2 pagine)
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IL "PUNTO" RITENUTO PIU IMPORTANTE PER L`UNI-
TA DELLA COMUNITA (locale/provinciale/congregazione) NEI
PROSSIMI SEI ANNI.
III. FORMAZIONE PER LA MISSIONE.
I punts maggiormente citati nelle risposte delle Provincie, Sono
stati: Crisi delle vocazioni; Piano pastorale e vocazionale della for-
mazione des nostri; obiettivi, operators e linee di azione nella forrna-
zione vicenziana; una Ratio formationis per it Seminario maggiore
(Filosofia e Teologia); formazione permanente; cooperazione
intcrprovinciale.
DOMANDE.
1. Come ogni missionario e ogni comunitd possono collaborare, nella pro-
pria attivith apostolica e nella vita comunitaria , a suscitare e a coltivare le vo-
cazioni? (cfr. Stat. 36-37)
2. C'e necessitd di una formazione propria,,fedele alla vocazione vincen-
ziana . Che cosa puoi suggerire di sign:ficativo per questo? In questa prospettiva
the cosa si puo fare in una collaborazione ineerprovinciale? (Cost. 78-79. 87-88;
Stat. 45)
3. Come la formazione permanente (vincenziana/teologica/pastorale) puo
contribuire dare units alla Provincia e alla Congregazione ? (Cost. 81 - Stat.
42)
4. La preparazione di educatori pud essere mezzo per assicurare l'unita
nella formazione dei nostri. Che cosa si puo fare nelle Provincie e nella Congre-
gazione per ottenere questo ? (Cost. 93-95)
5. Oltre a queste domande potrd essere scelto un'altro soggetto, riguarda-
nete la formazione, considerato come it piu importante per l'unita della vostra
casa o Provincia.
SINTESI DELLE RISPOSTE (non piu di 1 o 2 pagine)
IL "PUNTO" RITENUTO PIU IMPORTANTE PER L`UNI-
TA DELLA COMUNITA ( locale /provinciale /congregazione) NEI
PROSSIMI SEI ANNI.
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INDICAZIONI SULL'USO DEL QUESTIONARIO.
Per ognuna delle tematiche (evangelizzazione dei poveri/ in co-
munita per la missione/ formazione per la missione) si propone it
metodo della revisione di vita, imperniato su tre momenti di dialogo
e condivisione comunitaria: vedere, giudicare, agire.
1. VEDERE: esperienze concrete ( Evangelizzazione /comuni-
ta/formazionc).
2. GIUDICARE: alla luce del pensiero di S. Vincenzo e delle
Costituzioni . Oltre al riferimenti alle Costituzioni gia dati nel que-
stionario, ci si confronts con questi passi di S. Vincenzo:
" per l'eoan,4'elizzazione:
- conferenza del 17 maggio 1658 (in occasions dclla distri-
buzione delle R.C.)
- conferenza del 6 dicembre 1658 (sul fine della
Congregazionc)
per la comunita:
- conferenza del 22 agosto 1659 (sulle cinque virtu)
- conferenza del 27 giugno 1642 (sull'unione tra le case del-
la Compagnia)
per la formazione:
- conferenza del 23 ottobre 1658 (consigli a due giovani stu-
dents)
- consiglio a Antoine Durand 1656 (norninato direttore del
semina rio)
AGIRE: decisioni e impegni concreti della comunita.
PROLE l)L IENTO PER PREPARARE
L`ASSEAIBLEA GENERALE 1986
1. OBIETTIVI.
La CPAG-86 intende perseguire , mediante it metodo che pro-
pone alle comunita , i seguenti obiettivi:
- assicurare un carattcre pastorale-pratico a tutta la riflessione,
the si sviluppera dal dialogo dei confratelli, a partire dall'assemblea
domestica fino all'assemblea gen.
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- orientare tutta la ricerca nella prospettiva di una maggiore unity
a tutti i livelli: comunita locale/ provincia/congregazione.
2. MEZZI:
Abbiamo individuato tre elementi essenziali operanti a livello
locale e provinciale:
- lavoro di dialogo e condivisionc sul questionario
- elaborazione di una sintesi delle risposte per ognuna Belle tre
ternatiche (evangclizzazione/cornunita/formazione)
- scelta di tre 'punti' (sotto forma di proposizione e osservazio-
ne o domanda, it piu possibile sintetici), uno per tematica , ritenuti piu
importanti per la unity della comunita nei prossirni 6 anni.
3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO.
Primo momento: le persone.
11 questionario e destinato in un primo momento ad ogni con-
fratello, the e invitato a preparare !'assemblea domestica a partire
dalle realty concrete di cui a costituita la sua vita a riguardo dell'e-
vangelizzazionc dci poveri, della cornunita e della formazione.
Secondo momenta: 1 'assemblea domestica.
Oltre i compiti ordinari gia previsti dalle Costituzioni (art. 147),
l'assernblea dornestica dovra:
- organizzare un dialogo e una condivisione approfondita se-
guendo it questionario e secondo it metodo della revisions della vita
(vedere/giudicare/agire).
- elaborare una sintesi breve e chiara delle risposte al questio-
nario (1 o 2 pagine per tema);
- scegliere per ogni tematica (evangelizzazione/comunita/for-
rnazione) 11 "punto" the viene ritenuto dall'assemblea esscre it piu
irnportante per l'unita della comunita provinciale.
Terzo momento: I 'assemblea provinciale.
La commissione preparatoria provinciale, oltre i compiti ordinari pre-
visti dalle Cost. art. 143, clabora on 'Documentum laboris' co.titui-
to dalle sintesi Belle rispostc delle comunita locali e dai "punti"
espressi dalle medesime.
L'as.semblea provinciale:
- studia it questionario dclla CPAG utilizzando it documen-
turn laboris elaborato dalla commissione preparatoria provinciale;
- prepara una sintesi provincials (breve c chiara 1 o 2 pagine)
per ogni ternatica del questionario;
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- sceglie per ogni tema ( evangelizzazione /cornunita/formazione)
it "punto" ritenuto piu importante in funzione dell'unita della con-
gregazione nei prossimi sei anni.
- inviera sintesi e tre punti alla CPAG-86 entro it 15 nov. 1985.
4. CONCL USION'E.
Seguendo con fedelta le risposte delle Provincie , la CPAG pre-
parers it `documentum laboris' per l'Assemblea Generale '86.
PIANIFICAZIONE DEI TEMPI
IN VISTA DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Gennaio-ottobre 1985 : svolgimento delle Assemblee domesti-
che e provinciali.
entro it 15 nov. 1985 invio dei risultati delle Assembles pro-
vincials alla CPAG a Rona.
25 novembre - 7 dicembre 1985 : Terza sessione della CPAG-86.
entro it 18 aprile 1986 : invio a tutti i membri della Assemblea
Generale e loro sostituti del `Docu-
mentum laboris.
18 giugno 1986 : inizio dell'Assemblea Generale.
SINTESI DELLE RISPOSTE PERVENUTE
DALLE PROVINCIE ALLA CPAG-86.
La CPAG-86, riunitasi a Roma per la continuazione della pre-
parazione dell'Assemblea Generale, ha esaminato attentamente tut-
te le risposte pervenute dalle Provincie della Congregazione.
Ci e parso utile, prima di presentarvi ulteriore materiale di ri-
Ilessione per I'Assemblea Generale, comunicare a tutti una breve sin-
tesi di quanto abbiamo ricevuto, in modo da favorire quella corre-
sponsabilita nella vita della comunita necessaria alla sua units.
1. Hanno risposto alle domande poste 36 Provincie su 48 (75%).
E da osservare the le Provincie the non hanno fatto pervenire la ri-
sposta sono in genere quelle the vivono in situazione sociopolitica
difficile. Hanno pure dato direttamente alla CPAG-86 it lord contri-
buto personale alcuni confratelli, esattamente 11.
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2. 1 temi proposti dalle Provincie sono stati numerosi e svariati.
Tuttavia a risultata una concentrazione con le seguenti percentuali:
* sulla comunita 31/36
* sull'evangclizzazionc 30/36
sulla formazione 18/36
Sono stati suggeriti altri soggetti , molti dei quali riconducibili
a questi tre temi maggiori:
Eccone una lists non esaustiva : * Identity vincenziana/stile vincen-
ziano intorno alle cinque virtu; * poverty comunitaria; * vita di pre-
ghiera; ' missioni al popolo; * rapporto con it laicato nel ininiste-
ro/gruppi vincenziani; * promozione dei poveri a ernarginati socia-
li/giustizia sociale come costitutiva della evangelizzazione; * anirna-
zione pastorale e vocazionale; * servizio al clero; * unity nella Con-
gregazione e non uniformity; * it ruolo Bella C. M. di fronte al mate-
rialismo ed agnosticismo moderni; ' positivity delle norrne giuridi-
che/studio Belle nuove Costituzioni e del nuovo Codice di Diritto Ca-
nonico; * diaconato permanente.
3. Riguardo al metodo da seguirc sia nella preparazione che nello
svolgimento dell'Assemhlea Generale, le Provincie hanno accolto con
molto favors I'irninaginc di un'Assernblca a carattere pastorale-
pratico. Unanime e la richiesta di lasciare arnpio spazio alla condi-
visione delle esperienze e delle testimonianze : si chiede che I'Ass.
Gen. parta da esse per trarre indicazioni comuni e lines operative
per i prossimi sei anni.
Tali indicazioni dell'Assemblea Generale potrebbero assumere
o la forma di deliberazioni vincolanti oppure potrebbero esprimcrsi
in un documento del Padre Generale.
Insistcnte c it suggerimento di non concedersi troppo alle spc-
culazioni o dibattiti teorici; ed ugualmente di ispirarsi al modo di
procedere usato all 'incontro del Visitatori a Bogota. Vane Provin-
cie hanno sottolineato la necessity che vengano interessati tutti i con-
fratelli e le comunita locali in un lavoro di animazione di tutta la
Congregazione.
Per quanto riguarda it metodo dei lavori all'interno dell'Assem-
blea Generale, si dontanda mend 'parlanrcntarismo' e piu dinamica
di gruppo, che favorisca it dialogo e lo scambio di esperienze, supe-
rando it criterio unicamente linguistico nella divisions dei gruppi di
lavoro. Per favorire questo, alcune Provincie hanno suggerito di scr-
virsi di esperti in dinamica di gruppo oppure di preparare reazioni
e dialogo attraverso conferenze o letture.
Si domanda infine da alcuni maggior liberty di intervento dei
delegati.
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CPAG-86 SESSAOS 1984
Primcira sessao - setembro de 1984:
A Cornrnissao Preparatoria da Assembleia Geral de 1986 se
reuniu na Curia Generalfcia, em Roma, pela primcira vez, dia 1°
de setembro de 1984. Compunha-se dos Padres Robert Maloney
(USA), Erminio Antonello (Italia), Jean-Pierre Renouard (Franca),
,Jose Maria Lopcz Maside (Espanha), Cheriam Kariankal (India) e
Lauro Pali (Brasil).
Os trabalhos cornccaram corn urna alocu4ao do Rev.mo Sr. Pc.
Superiors Gcral, que indicou suas espcrancas em relacao a Assembleia
Geral de 1986: - uma Assembleia de carater fortemcnte pastoral;
- a partir do lema da unidadc em Cristo: "Unum corpus et onus
spiritus, in Christo".
A funcao da CPAG 86, segundo as Constituicocs e Estatutos,
devia ser: perguntar aos Coirmaos e as Provfncias os temas de inte-
resse e necessidacle e os metodos Para estude-los na AG.
Foram enviadas duas cartas, aos Coirrnaos c aos Visitadores,
solicitando-se as rcspostas ate 20 de novembro dc 1984.
(No final de prinreira sessao, Pc. Jean-Pierre Renouard ado-
eccu, coin hepatite, c depois solicitou ao Rcv.mo Sr. Pc. Superior
Geral um substituto. Foi nomeado o Pe. Jean Morin. Franca).
Segunda sessao - dezembro de 1984:
Dia 5 dezembro se reuniu a CPAG 86, corn o Rev.rno Sr. Pe.
Superior Geral e os Assistentes Gerais presentes em Roma e os Ofi-
ciais da Ciria Generalicia. As orientacoes foram claras: atender ao
carater pastoral da ACT; - prornover a unidade da Congregacao;
em todos os nfveis; - fidelidade as respostas das Provfncias c dos
Coirmaos; - esforco de ajudar os Coirrnaos, clcsde as Assembleias
Domesticas, c as Provincials, ate a Gcral; - respcito ao pluralismo.
Os trabalhos da CPAG 86 cosistirarn em exarninar toclas as re-
spostas recebidas das Provincias e dc 1 1 Coirmaos; - fazer a sfnte-
se dos temas e dos metodos sugeridos; - tabular os temas defindin-
do os mais centrals; - ajuntar aos temas principais os pontos con-
ncxos, que cornpoem c explicitarn a forca dos temas nucleares; -
propor urn metodo para a estudo dos temas: - idealizar nas gran-
des linhas o processo comum a ser seguido nas Assembleias Dorne-
sticas e Provincials c quc podert ser usado na AG.
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Das 48 Provincials e Vice - Provinciais , 36 responderarn ate o fini
dos trabalhos . Urna resposta chegou depois da tiltima reurtiao (e con-
firrnava a escolha dos ternas selecionades).
Os temas forarn sugeridos nesta proporcao , no total das
respostas:
- Evangelizarrao , 31/37;
- Vida Cornunitaria , 32/37;
- Forrnacao, 19/37.
Para cada terra foi elaborado um questionario a ser respondido
nas Comunidades locais c que scrvira dc material de estudo nas As-
sembleias Provinciais , e que devera tarnbern respondido pelas
Provincias.
O conjunto dos documcntos preparados pela CPAG 86, ncsta
segunda sessao, foi aprovado pelo REv.mo Sr. Pc. Superior Geral,
na manha do dia 12 de dezembro. Os docurnentos foram os seguintes:
- uma carta aos Visitadores e aos membros das Cornissoes Pre-
paratbrias das Assembleias Provinciais, em que se refere o que foi
feito, o processo usado a escolha dos ternas e as recomcndasocs do
Rev.mo Sr. Padre Superior Geral.
- uma sintese das respostas das Provincials c de 1 1 Coirmaos.
- urn questionario sobre calla urn dos 3 ternas: Evangelizacao
dos Pobres; ern Comunidade para a Missao; Formacao para a
Missao.
- o metodo a ser usado para responder ao questionario (VER-
JULGAR-AGIR)
- a dcscricao do processo que se seguira nas Casas, nas Pro-
vincias e na Assernbleia Geral, 86;
- o cronograma do clue ainda clevcmos fazer (isto e: as datas
c os prazos para a realizaSao das Assembleias Dornesticas e Provin-
cials, para o recebimento dc suas respostas, para a terceira reuniao
da CPAG-86, para a conle(-tao e o envio do Documenturn Laboris
de 1986).
Ficou ern suspenso a decisao sobre urn ponto do dirctorio da
Assernbleia Geral (que sera redigido cm novembro c dezembro de
1985), a saber: haves ou nao urn "facilitador" para dinamizar tec-
nicamente, "cientihcamente' os trabalhos da AG'
Corno Prcsiclente da CPAG-86, foi cleito por scus companhic-
ros o Pe. Robert MALONEY; corno Sccrctario, o Pc. Lauro PALU.
Toda a CPAG- 86 se poe it disposicao das Provincias para qual-
quer ajuda que esteja a seu alcance.
Roma, 13 de dezembro de 1984.
Lauro PALU C.M.
sccrctario CPAG-8(
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LES CONSTITUTIONS ET STATUTS DE 1984
Notanda:
O Les C&S (provisoires) de 1980 etaient presences, le 23 mars 1981,
an Sainl-Siege pour approbation definitive (cj: VINCENTIANA, 3/1981,
p. 103-105). Apres des retouches et des remaniements, le Saint-Siege (1a SCRIS)
a approuve le texte latin des Constitutions, le 29 juin 1984, et annonce en a
etc faite par le Superieur General le 13 juillel suivant (cf VIN(,ENTIANA,
3/1984, p. 169, 173-17.5). Le 27 septembre 1984, le Superieur General trans-
mettait a la CM les taxies des Constitutions at Statuts de 1984, at en determi-
nail I'entree en vigueur pour le 25 janvier 1985 (cf. ce numero de VINCEN-
TIAAA, p. 3-9).
O LP c. 587 du nouveau Code de Droit Canonique oblige a avoir deux
livrets: no pour les Constitutions (approuvees par le Saint-Siege) et un autre
pour les Statuts (approuves par l Assernblee Generale).
O A ussi, la Curie Generalice, en publiant le texte officiel (latin) de nos
Constitutions et Statuts de 1984, l'a fail an deux livrets separes:
- inseres dans une reliure - trousseau a deux compartiments;
- d'un format de poche facilement utilisable;
- ayant 5 index generaux pour situer rapidement les sujets traites dans
les deux livrets;
- ayant 2 index analytiques pour situer rapidement les idees principales
des sujets traites (index analytique des Constitutions at des Regles Communes,
a la fin du livret "Constitutions", at index analytique des Constitutions, Ri'gles
Communes et Statuts, a la fin du livret ".Statuts' ).
G( , ette edition du texte official ( latin) des C&S 1984 a etc distribuee
aux Provinces entre les 8-24 decembre 1984, selon la quantite et le mode d'ex-
pedition demands par les Visiteurs. Des groupes de Provinces en font mainte-
nant la traduction compte tenu de leurs besoins linguistiques.
O Afin de mieux comprendre l"`iler" de 1'approbation du Saint-Siege
avec les changements introduits an texte de 1980, on trouvera a la suite de ces
II notanda " no article intitule' "De las Constituciones de 1980 a las de 1984 ",
redige par le P. Miguel Perez Flores et public avec le consentement du Superieur
General et de son Conseil. J'estime que, vu le sujet traite dans cet article, it
serail avantageux pour quelques Provinces qu'elles en (assent des traductions
selon !curs rtecessites linguistiques; c 'est, du moms, on "optandum est " tout
a fail personnel qua je formule ici.
J.-O. B.
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DE LAS CONSTITUCIONES DE 1980
A LAS DE 1984 * * *
Me propongo exporter algunos aspectos del proceso seguido en
la aprobacion, por parte de Sagrada Congregacibn para los Religiosos
e Institutor scculares (SCRIS), de las Constituciones do la Congrc-
gac:i6n de la Misic n redactadas y accptadas por la Asarnblea general
de 1980. Las Constituciones de 1984 son las que la Sede Apostolica
ha aprobado.
1. - Fcchas slaves.
El 18 de marzo de 1981, cl Superior General entrego las Constitu-
ciones y estatutos cmanados de la AG-80 para quc la SCRIS las apro-
bara segun to prescrito por el Motu proprio de Pablo VI y mandado
por la AG. (1).
Con ocasic n de una visita que el P. General hizo at Cardenal
Pironio, Prefecto de la SCRIS, cstc le escribio una carta con fecha
del 16 do julio de 1981 (2). En la carta, el Cardenal Pironio afirma
que la SCRIS se encontraba ante dificultades importantes sobre al-
gunas cuestiones: la naturaleza de los votos y sus consecuencias Can-
to jundicas como teologicas porque, sigue afirtuando cl Cardenal Pre-
fecto, "segun los textos, cicrtas disposiciones parecen ser cambios
con relac16n a to que la Santa Scdc habfa aprobado anteriorrnente".
La conclusion es que las Constituciones prescntadas deben estudiar-
se profundamente y para ello se necesita tiempo.
El Cardenal Pironio aseguro' que no se cambiarfa la identidad
de la Congregaci6n, ni se la asimilaria a los Institutos religiosos, at
contrario, la SCRIS quiere respetar el carisma proprio. En cuanto
a los votos se advierte que, como ya se escribio at P. Richardson el
5 de julio de 1979, se respetera to que estableci6 S. Vicente y fuc
aprobado por los Soberanos Pontifices, en conformidad con las sa-
nas tradiciones y el propio patrimonio segun se lee en el Perfectas
Caritatis y en cl Motu proprio Ecclesiae Sanctae. Promctio infor-
mar sobre el dcsarrollo de los trabajos, para que las dificultades que
surian puedan resolversc en on clima de dialogo y rnutua cornpren-
sion. Finalmente, pidio que nadie cornente Jos textos actuates, los
' « . - Este art cub se publica con consentimiento del Superior General y de su C:onseio.
1 . - Cf. PABLO VI: Motu proprio Ecdesiae Sandae. 11, primcra parts, n. 8; CIC.c. 582
2.
2. - En la Carta dirigida at P. General, no solo trata de ]as cuestiones referentes a ]as
Constituciones de la C. `1., sino tambien a las de las Hijas de la Caridad. Solantr nu
aludo a to (pie mane a la C.M.
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aprobados por la AG-80, como definitivamente aprobados por la Igle-
sia (3).
El Consejo general rcflcxiono sobre el contenido de esta carta
y el 27 de julio, el Procurador general de la G.M. tuvo una conver-
sacion con el Subsecretario de la SCRIS. El resultado de la conver-
sacion fue confirmar to dicho en la carta y un nucvo rucgo: no publi-
car por ahora la carta para no crear ansiedades en los micmbros dc
la Congregacion. (4)
Pasaron 6 meses sin tener noticias de como iba cl proceso de
la aprobacion. El 6 do febrcro, el Procurador general, acudio do nuevo
a la SCRIS para saber lo que fuera posiblc. Le di,jcron que en cl
proximo mes, es decir, en marzo una comision estudiaria los infor-
mes de los consultores y que las conclusiones, una vez vistas por el
Prefecto y Secretario de la SCRIS, sc las enviarfan al Superior ge-
neral Para entablar el dialogo que fuera necesario (5).
Paso otro mes sin saber a que conclusiones hahfa Ilegado la co-
mision. Una vez mas cl Consejo general mediantc el Procurador ge-
neral pidio inforrnacion. En esta ocasion la respucsta hie que, efecti-
vamente, los consultores habfan entregado sus inforrnes y que en
abril, cfespucs do Pascua, se reunirfa la comision. Aseguraron de
nuevo que el P. General estaria Bien informado para que el y su Con-
sejo pudieran exponer su parecer antes que se pasara a la aproba-
cicin de las Constituciones por el Congreso do la SCRIS (6).
Por fin, el 7 de marzo de 1983, la SCRIS envio al Superior ge-
neral las obscrvaciones de los consultores . En la carta adjunta se di-
ce que ]as Constituciones han lido estudiadas atentarnente , pero que
no es sino cl primer paso . Se trata de una informaciOn para que el
Superior general y el Consejo puedan poner a punto algunas cues-
tiones antes do clue decida el Congreso (7).
El Consejo general to prirnero quc hizo fue estudiar las obser-
vaciones de los Consultores, ver las irnplicaciones y cstablccer crite-
rios y metodo para saber como responder a la SCRIS. Decidio no
dar soluciones hasta "il tempo forte" programado para el n)es de
3. - Cuando cito DC on la p5gina respectiva, rue refiero a la colcccion que vu mismo
he hecho de todos los documcntos relativos a la aprobacion do ]as Constituciones por
la SCRIS; esta coteccion sc conserva en la Secretaria de la Curia general. Roma, Cf.
DC. 3-4.
4. - Cf. DC. p. 5-6.
5.- Cf. DC. p. 8.
6. - Cf. DC. p. 9.
7. - Cf. DC. pp. 10-32.
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octubrc. Asi habrfa tiempo suficiente para estudiar a fondo las ob-
servaciones y meditar sobre las posiblcs respucstas (8).
El conocimiento que el Consejo general tenia del nuevo Codigo y
de otras Constituciones aprobadas lc resulto una gran ayuda (9).
En el "tempo forte" de noviembre de 1983, el Consejo general
elabor6 las proposiciones quc sc presentarian a la SCRIS y decidio
entablar tin dialogo. Este no se 11cv6 a cabo y cl P. General,
acornpai)ado del Procurador general, entrego personalmente las pro-
posiciones elaboradas por cl Consejo general el 12 dc noviembre (10).
Hasta el 7 de febrero de 1984 no respondici la SCRIS. El Con-
sejo general sc dio cucnta quc ]a SCRIS habfa accptado todas las
proposiciones del Consejo general menos una, la referente al parra-
fo 2 del art. 77 sobrc como interprctar los votos de la Congregacion.
La SCRIS anadio otras observaciones, cast todas oricntaclas a mejo-
rar los artfculos de las Constituciones, a tenor de las prescripciones
del nuevo Codigo de la Iglesia latina (11).
En abril de 1984, c] Consejo general tuvo el "tempo forte". Du-
rante 61 estudio con suma atcncion ]as nuevas sugerencias del dicas-
tcrio romano y formulo nuevas proposiciones. El estudio atento dio
lugar a algunas (Judas sobre cuatro cuestiones: I a._ sobrc si la Intro-
duccion podria ponersc inmediatamente antes del texto de las Cons-
tituciones como lo establecio la AG-80; 2a.- sobre el segundo paragra-
to del art. 77 es decir, acerca de los votos. De nuevo la SCRIS rechaz6
la alternativa que presentci el Consejo general; 3a.- sobre la partici-
pacion do los Hcrmanos en la Asamblea general; 4a.- sobrc el mo-
rnento de pacer los Buenos Propositos. El Consejo general vio la ne-
cesidad de iniciar un dialogo con la SCRIS y ilevarlo a cabo antes
de lormular las nucvas proposiciones. El dialogo se tuvo el 14 de ma-
yo de 1984. No respoudio la SCRIS intnediatamente, se reservo un
tiempo. Dio la respueta el 11 de junio. Atin esta respuesta de la
SCRIS origin6 algunas pequenas dudas que se aclararon con otro
clialogo tenido el 15 de junio.
El decreto de aprobacicin esta lirmado el 29 de junio , fiesta de
los Apostoles S. Pedro y S. Pablo.
8. - Por " tempo forte" entcndcinos cl iicrnpr quc dos o rtnis vcccs a] ano cl Consejo
general etnplea para estudiar de una manera especial ciertas cuestiones sobre la villa
do la Congregation . Cf. DC. p.56 ,
9. - l eniatnos conocintiento do la aprobacion do las Constituciones do las I lijas de
la C;aridad principalmente.
10. - (:f. I)C. p. 33.
11. - Cf. DC_ pp. 34-38.
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El Superior general comunic6 a los Visitadores Ia noticia de Ia
aprobacion el 13 de julio de 1984. La carta circular de presentation
con el decreto de promulgation llevan Ia fecha del 27 de septiernbre
del mismo ano.
Las Constituciones comezaran a ser vigentes cl 25 de enero de
1985.
2. - La actitud de la SCRIS
Sin duda alguna que Ia SCRIS ticnc sus norrnas en cste queha-
cer de aprobar las Constituciones. No las conocernos oficialmentc
(12). Existcn algunos articulos publicados en "Informationes", re-
vista de Ia SCRIS, en los clue se cxplica comb procede esta Congre-
gaci6n romana, pero, estrictarnente hablando, no son textos oficiales
(13).
La prinreras observaciones clue Ilegaron al Consejo general
fueron las de los dos consultores romanos. No finnan los respectivos
textos. Estos son cfos: nno escrito en trances v el otro en italiano. El
texto frances Ilona 17 paginas dactilografiadas. Tiene dos partes. En
Ia primera se extiende el consultor en amplias disquisiciones sobre
los votos, secularidad y naturaleza juridica de Ia C.M., citando
machos textos vicencianos. Parece que quiere dar a enmider clue
ha estudiado Bien las Constituciones y que esta muy enterado del
pensamiento dc S. Vicente. El tono es on tanto polemico y poco agra-
dable. En Ia segunda parte concreta aquellos puntos sobre los cuales
debe reflexionar cl Consejo general e insintia una seric cle articulos
do los estatutos clue, segun Cl, debieran pasar a las Constituciones.
El texto italiano es mas breve, 5 paginas dactilografiadas, en
tono mas sereno, pero con coincidencia Iasi completa sobre los pun-
tos que el Consejo general debe estudiar. Ninguno de los dos ofrece
textos alternativos (14). No es de su compctencia.
Las segundas observaciones, con fecha del 7 de febrero de 1984,
proceden del Congreso de Ia SCRIS. Practicamente en este Congre-
so aprobaron las Constituciones, con una condition, es decir, si el
Superior general y su Consejo admitian las sugerencias adjuntas. Es-
tas sugerencias ocupan 4 paginas dactilografiadas y todas las sugc-
12. - Para Ia acomodaci6n de la Conscitucioncs at C6digo dc 1917 cf. AAS. (192I
312-319. No obstantc Ia distancia en ci tiempo es claro que algunas de estas norrnas
]as siguen ienicndo en cucnta.
13. - Cf. SAUVAGE, A.: Processu.t de !'approbation cn "Informationes " (1983) 153
14. - C:f. I)C. pp. 11-32.
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rencias van encaminadas o a concretar principios generates estable-
cidos en las Constituciones o a acomodar los textos at nuevo Codigo
o, linalmente, a redondear los textos constitucionales con textos que
la AG-80 habia aprobado corno Estatutos.
La SCRIS, por to general , en este estadio cite varios canones
como apoyo a sus proposiciones v, a veces, ofrccio posibles textos (15).
El Consejo general temio que, por proceder las sugerencias del
Congreso, no fuera posible el dialogo con la SCRIS. No fue asi. Pi-
dici dialogar y la SCRIS accpto la pcticion y hubo dialogo. El dialo-
go en su forma, justo es decirlo, fue cordial y receptivo.
La respucsta quc dieron a los temas objeto del dialogo vinieron
en forma de textos, corno alternativos a los que el Consejo general
presento. Uno de esos textos, el que se referia a las obligaciones di-
manantes del derecho universal, no agrado at Consejo general, pcro
to accpto porque era derecho universal que de todas rnaneras obliga
y tambien para no demorar mas el decreto de aprobacion (16).
En una de las entrevistas que los miembros del Consejo general
rnantuvieron con la SCRIS, esta sugirio que podria presentar un pro-
yecto sobre cl decreto de aprobacion. El Consejo general asi to hizo,
pcro, dcspucs, la SCRIS no to tuvo mucho en cuenta (17).
Sobre la fecha de la aprobacion tambien la SCRIS ofrecio at
Superior general el que la pudiera escoger. Propuso la del 17 dc ma-
yo por scr ese dia cuando S. Vicente distribuyo las Reglas coniunes
y tuvo la memorable conferencia sobre la observancia do las mis-
inas . l ampoco ]a SCRIS hizo caso, quizas porquc c:l 17 do mayo
qucdaba muy alejado del dia en el que se acabaron los trabajos de
la aprobacion (18).
El 11 do febrero public6 la SCRIS tin decreto con cl que se in-
tenta resolver el problema crcado con la prornulgacion del nuevo C6-
15. - Cf. DC. pp. 35-38.
16. Cf. DC. p. 45-48.
17. - M. rece la pena comparar el primer parrafo del texto que presento Cl Consejo
general con el que ha dado la SCRIS.
EI del Consejo ge ncrrl dice: " Contregalio alissionis, ad sequelam Christi esangelizantis par-
peribus, a S. Vincentio a Pardo fundatam .. " El Decreto dice "Congregatio ahssionis a S
I incentio a Paulo jundata , speaialem finem apactolicunr babel pauperes ecangelizandi el rleri di-
uiplinam promovendi ". Parece que en el decreto hay ma's resonancias de las C:onst. de
1953 que do las do 1980,
i8. . Cf. DC. p. 48-50.
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digo. Ef -ctivamente, el c. () & 1 abroga codas las normas que scan
contrarias al nuevo dcrecho universal.
Este decreto no afecto al proceso de aprobacion dc las Consti-
tuciones, por la sencilla raz6n de que el Congreso de la SCRIS prac-
ticamente ya habia dado su aprobacion a las Constituciones, segtin
consta en la carta firmada por cl Secretario de la SCRIS, fechada
el 7 de febrero, cast un rues antes que se publicara el decreto y diri-
gida al Superior general: "Tcngo el Bozo de comunicarle que los tex-
tos de las Constituciones y Estatutos de la C.M. han sido cxamina-
dos por el Congreso de la SCRIS el 17 dc cnero de 1984''. Y anadc:
"El texto de las Constituciones ha lido tenido valido con la condi-
cic n de que se introduzcan las modificaciones y adiciones indicadas
en ]as hojas adjuntas" (19).
Cierto que la aprobacion de las Constituciones lleva fecha bas-
tante posterior, pero el fin del decreto es acotnodar las Constituciones
al nuevo C:ocligo. Es lo clue hicicron la SCRIS y el Consejo general.
Absolutarnente hablando, sc pudo interrumpir el proceso de la apro-
bacion, pero ni la SCRIS dijo nada, ni el Consejo general lo consi-
der6 oportuno, dado los carnbios que la SCRIS ha obligado a
introducir.
3. - La actitud del Consejo general.
El Consejo general estudio con maxima atencion y esmero las
observaciones y sugerencias provcnicntes do la SCRIS. En unos 16
consejos se trato el terra de las Constituciones, en todos los aspec-
tos, sin cxcluir to que se refere a la impresion, indices, etc.
El Consejo general pidi6 ayuda al P.Fei, C.M., de la Provincia
do Roma, por to que al latin se refiere.
Hay que dcstacar trcs "tempi forti" en los que Las Constitu-
ciones fue el terra central de la agenda: mayo y octubre de 1983 y
abril de 1984. Otras dos sesioncs se tuvieron en las que el Consejo
general estudio algunas aspcctos, sin tomar decisiones. Fueron sc-
siones solarnente de estudio.
Es normal que no todos los consejeros pensaran lo mismo. Las
decisiones tornaclas han sido las que el Superior general, despues de
oir las diversas opiniones, aprobo.
Los critcrios que guiaron la labor del Consejo general fueron:
1°.- Fidclidad a la AG-80.
2°.- Receptividad razonable a las sugerencias dc la SCR IS, re-
19. - Cf. DC . pp. 38 , bis; 34.
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conociendo su responsabilidad, segtin los documentos de la Iglcsia,
en la aprobacion de las Constituciones.
3°.- Fidelidad al patrimonio vicenciano , tal comp se dice en el
P.C. 3 v el c. 578.
4°.- Atcnci6n it las leyes del nuevo Codigo, especialmente las
que se nos aplican a tenor de los cc. 731 - 746.
E1 Consejo general presto mucha atencion para no introducir
camhio alguno quc no estuviera conforme con nuestras sanas tradi-
ciones (20).
4. - Cambios habidos, cuestiones y explicaciones.
IN I R OD UCCIO,V
" Introductio Constitutionibu s inseparabiliter unitur et simul cum Constitutioni-
bus Sanctae Sedi praesentabilur ".
Esta fue una de las determinaciones de la AG80 sobre la Intro-
duccion a las Constituciones.
Eli•ctivamente, se presento a la SCRIS la printera vez. No la
presentamos la segunda vez, es decir, cuando el Consejo general dio
respuesta a las primeras ohscrvacioncs dc los consultores de la SCRIS.
La SCRIS nunca dijo nada sobrc la Introduccion y nos vino
la Buda de si se podria goner at inicio de las Constituciones seg6n
el deseo do lit AG80.
Decidimos hablar con la SCRIS y asf lo hicinros. Sc nos dijo
que no habia inconveniente alguno en cuniplir con el deseo dc la A(;.,
Pero dcbia notarse que no formaba parte de las Constituciones apro-
badas por la SCRIS, ya que esta no consideraba como objeto de apro-
bacion las introducciones. Asi se explicaba el silencio que sobre la
Introduccion habia guardado el dicasterio rornano . (Vide DOC. p.
46).
La IntroducciOn va, pues, al inicio de las Constituciones, tal
y corno In pidio la AG80, pero separada mediante una hoja en lit
que esta escrito: CONSTITUI IONI?S CONGREGATIONIS %IIS-
SIONIS, dando a entender que el texto propiarnente constitutional
empieza alli.
La Introduccion conserva el valor que la A010 deterlnin6, vs
dccir, es histonfa, pretende ser inspiradora, contiene elementus que pueden ayudar
a comprender mejor los articulos de las Constitucionesy se antepone, solamente,
a las norms estrictamente lgales o juridicas que se encuentran en las Constitu-
ciones , comp "irttrodu(cicirt ".
20. - t:l lx: p. 56
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PARS PRIMA
De Vocations
En esta PRIMERA PARTE de las Constituciones , solamente
el ART. 3 ha sufrido carnbios.
El ART. 4 permanece tal y como lo estableci6 la AG80. Vere-
mos on pogo mas tarde lo que sucedi6 con el termino laico aplicado
a los Ilcrnianos.
ART. 3.-
Texto de 1980
3.- C:ongregatio nlissionis est socictas apostolica, propria indole saccula-
ri pracdita, clcricalis, vitae conununitariae atque exempta, et qua talis, Chri-
sti missionem pergere volens, patrirnonio sihi a Sancto Vincentio commisso
et a cornpcteriti auctoritate ecclesiasttica sancito, tidcm scrvare quaerit.
Texto de 1984.
3. § 1. Congregatio Missionis esi societas clericalis vitae
apostolieae et iuris pontificii in qua sodales propriumfinern apo-
siolicum, iuxta patrimonium a sancto Vincentio commissum et
ab Ecclesia sancitum, prosequuntur; vitam,fraiernarn in comru-
ni ducunt secundurn propriam rationem vitae el per observantiam
Constitutionum ad perfeclionern cart tatis tendunt.
§ 2. Congregatio Missionis, iuxta traditionem a sancto Vin-
centio promananiern, apostolatum suum exercet in inlima coope-
ralione curn episcopis el clero dioecesano, qua ratione, sanctus Vin-
centius saepe asseruit Congregationem Missionis esse saecularem
etsi gaudeat propria autonomia live a lege universals sive ab exemp-
tione concessa.
§ 3. Sodales Congregationis 11 lissionis, iniuilu prosequen-
difiner ipsius Congregatiots efficaciore el firrniore modo, emit-
tunt vota siabilitatis, castitatis, paupertatis et oboedientiae iuxta
Constitutiones el Sialula.
EX PL I CA CION,
l.os Consultores de la SCRIS nos dijeron , sin ofrecer texto
altcrnativo:
1 °. La descripcion de la naturaleza de la Congregaci6n dada
en cl art. 3 es vaga.
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2°. El tertnino secular o no se usa o se explica.
3°. Se insiste demasiado en la exenci6n . (Vide DC. p. 18, 24,
25, 31).
El Consejo general ofreci6 un nucvo tcxto, inspirandose:
1°. En cl texto do ]as Const. de 1980.
2°. En la descripci6n que do las Socicdades de vida apost6lica
ofrece el nuevo C6digo en el c. 731.
3°. El tertnino secular no sc suprime. Se expresa el sentido pas-
toral - hist6rico - que le daba S. Vicente.
Si explicitamente no se dice que no sonros relrgiosos es porquc se dedu-
ce dal § I'.
4°. En cuanto a la cxcnci6n, no nos pareci6 exacta la observa-
ci6n sobre su insistencia en las Constitucioncs. Solamente se men-
ciona en tres articulos: 3, 88 y 147 (Const. 1980). En contrapartida
estaban los art. 15 y 56 (Const. 1980).
Con todo, dirnos una nueva reclacci6n en la qua se insistc cn la intirna
cooperacion con los obispos y sacerdotes seculares.
En las actuales Const. la cxenci6n aparecc en los art. 3, 64 y 99.
5°. Aiiaditnos el § 3 para completar la clescripci6n de la identi-
dad juridica de la Congrcgaci6n a la luz del C. 731 § 2. El tcxto asu-
mido es Iasi literalmente el art. 57 de las Const 80. Si no se explica
cl contcnido dal voto de estabilidad es porquc se hace en el art. 39
de las Constituciones actuales.
6°. Es de notar que lo de "iuris pontificii" se ha anadido. Nos
pareci6 una omision inexplicable en el tcxto de 1980, corregida por
la SCRIS. (Vide DC. p. 15).
La SCRIS admiti6, sin ulteriores obscrvacioncs, cl texto pro-
pucsto por cl Consejo general.
ART. 4°.
Texto de 1980 , igual al dc 1984.
Congregatio Missionis, quae clericis et laicis constat, of
finern, quern sibi proponit, divina adspirante gratia, attingat,
Christi sensibus et affectibus, imo eodem , quo apse, spiritu reple-
ri quaerit , qui maxime elucet in evangelicis docurnentis , prout in
Regulis Communibus explanatur.
EXPI, ICA CIO:V.
P. Un consultor de la SCRIS advirti6 que el use dal tcr-
mino laico no parecia hoy adecuado, aplicado a los Hermanos.
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2°. Las Const . 80 emplcan el tcrmino laico, aplicado a
los Hcrmanos , solamentc en los art . 4 y 71. Es rnAs, en este
mismo articulo 71 nos dice : " laici, qui apud nos Fratres appellan-
tur... " La cuest16n se resolvia cambiando el termino laico por
el dc fratres. Asi lo propuso el Consejo general.
3°. Pero, en una entrevista posterior, tcnida con otro
micmbm do la SCRIS, parccio mcjor rnantcner cl tcrmino laico
corno lo habia hecho la AG80. Esta es la razon por la que las
Const. actuales mantienern el termino laico en los articulos 4
y 52 § 1, n. 2°. (Vide DC. p. 31, 48, 51).
PARS SECUNDA.
Caput I. - De actuositate apostolica.
No ha habido cambio alguno en cl texto de la AG80.
Caput II. - De vita communitaria.
En este capitulo se ban hecho algunos cambios en los
ART. 33; 36 y 38 de las Const. de 1980 que corresponden a
Jos ART. 21 § 1,36 n. 4° y 26 § 2 de las Const. actuales.
ART.- 21 §§, 1, 2 (antes art. 33).
Texto de 1980.
33. - Vila communitaria est nota propria Congregation i, rode ab Pius inilio el ex
clara coluntate Sancti Vincentii. Ideoque Pct noctra ratio vwendi ordinaria . Haec fraterna
consersatio , quae missione continue alitur , rommunitatem e_(format ad persequendum pro-
fectum perconalem et conmunitarium el ad opus ecangelizationis efficacius reddendunt.
Texto de 1984.
21 § 1. - Vita communitaria est nota propria Congregationis
ac eius ratio vivendi ordinaria rode ab eius initio et ex clara oolunta-
te saneti Vincentii. Ideoque sodales, in domo eel in communitate le-
gitime conslitula , habitare debent, ad normam iuris proprii.
§ 2. - Fralerna conversatio, quae missione continue alitur, corn-
munitatem efformal ad persequendum profectum personals at commu-
nilorilml; at ad opus eaangelizalionis efficacius reddendum.
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F.XPLICA C1ON.
1. - En las primeras observaciones cnviadas por la SCRIS
nada se dijo sobre este particular . En las observaciones scgun-
das (7 do febrero de 1984), sugieren , a tenor del c. 740, el clue
anadamos lo siguientc : "Sodales habitare debent in domo vel in com-
munitate legitime conslitula ad normam iuris proprii". ( vide DC. p.
35).
2. - Introducir este texto, exigi6 un cambio en la redac-
cion. Hicimos dos paragrafos para niavor claridad del texto.
3. - La distincion m ire coca v comunidad legitiniamente rons-
tituida es recogida por el c. 733 y por nuestras Const. en los
artictilos 91 v 100 (1980) y en los articulos 65 v 67 (1984).
4. - El c. 740 hace depender la obligaci6n de habitar en
la casa o cotnunidad legitimamente constituida del propio de-
recho, asi corno las ausencias. Dc estas se tratara mas adelan-
tc, en el art. 67 que recoge el Estatuto 100 de 1980.
ART. 24, n. 4. (Este n. 4 no existe en el art . 36 de las Cons. 1980)
Texto do 1984.
4°. - Sollicita cura illas conabirnur condiciones creare, quae labori,
requiei, oralioni ei fraternae conversationi sunt necessaria, ideoque,
discrete ac prudenter media communicationis adhibebimus et, salvis
apostolatus exigentiis, aliquam domus partem ad communitatis inti-
mitatem tuendarn, servabimus.
EXPLICACIO.V.
1. - La SCRIS, es sus segundas observaciones nos dice
que, en razcin del c. 739, aplicable a las Sociedades de vida
apost6lica, las obligaciones do los clerigos tambicn nos atancn.
Por eso scria bueno recordar trcs cosas: a-. Uso discreto y pru-
dcntc de los medios dc comunicaci6n social. (c. 277 y 666);
h-. Partc de la casa rescrvada a solo los micmbros do la comu-
nidad, (Id.) c-. Usar cl vcstido eclesiastico obligatorio a tenor
del c. 284. (Vide DC. 35, 36).
2. - El Consejo general crcyo que los dos primeros aspec-
tos podran completar los establecido en el ART. 36, anadiendo
on numero, cl 4°, a los trey ya existentes.
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3. - La redaction ha intentado recoger esos aspectos que
son obvios, pero teniendo en cuenta las exigencias del aposto-
lado, de ahi la clausula: "saluis apostolatus exigentiis'' introduci-
da por el Consejo general.
4. - El Consejo general se dio cucnta que los ct. 227 y
666 tienen tin contexto propio, es decir, guardar y conservar
la castidad y evitar lo que es nocivo para la propia vocation,
pero preferirnos dar otro contexto rnas relacionado con la vida
fraterna. Lo mismo hay que decir por to quc sc refiere a la
parte de la casa rcscrvada a los rniembros de la conrunidad.
Segun la sugerencia de la SCRIS, el contexto es el misnio, es
decir, cvitar peligros contra la castidad y vocaci6n. Se titan
los rnismos canones. Igualmente el Consejo general prefirio
incluir la nueva redaction en el contexto de la vida coniunitaria.
5. - Sobre el vestido eclesiastico tratarernos mas tarde en
cl art. 62.
ART. 26 S 2. ( Este paragrafo 2 no existe en la Const . 38 de 1980,
aunque existia en el Estatuto 89 § 1).
Texto de 1984
26 § 2. Pro sodalibus defunctis, vero , cum fidelitate .su_ffragia
in Statutis praescripla ufferemus.
EXPLICACION
1. - Fue tarnbien sugerencia de la SCRIS hacer constar
en las Const. y en estc lugar el derecho a los sufragios. (Vide
DC. p. 36).
2. - El Consejo general viendo, adernas, que estaba reco-
gido este derecho en el Estatuto 89 § 1. notuvo mayor inconve-
nicnte en aceptar la sugerencia de la SCRIS. Se trataba de pa-
sar do los Estatutos a ]as Constituciones tin derccho reconoci-
do por la AG80.
Caput III. - Dc Castitate , paupertate et oboedientia
En estc capitulo tenemos cambios en los ART. 45, 48, 50-51
y 56, quc corresponden a los ART. 29 § 1; 32 § 2; 34, 35 y
38 § 1 de las Const. dc 1984.
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El ART. 57 de 1980, quc paso al ART. 3 de las de 1984,
segun ya dej6 advertido, es ocupado ahora por el ART. 39.
con contenido propio, aunque proximo al quc tenia.
ART. 29 S 1. (Corresponde al 45 S 1. de 1980).
Texto de 1980.
45 S 1. - Christi iinitatores in cius universali amore crga hornines. castita-
tent in coclibatu propter rcgnurn coelorum amplectimur. Earn autem :u-
cipirnus uti donum Dci a personali ct infinita Dei benevolentia nohis
largiturn-
Texto de 1984.
29 § 1. - Christi imitatores in eius universali amore erga homi-
nes, perfectam caslitatem in coelibatu pro pier regnunt coelorum
vi voli amplectimur. Earn autem accipimus uli don um a perso-
nali et in%inita Del' benevolentia nobic largitum.
EXI'LICACIO N.
1. - La SCRIS nos hizo dos observaciones:
a-clue faltaba, a proposito de la castidad , determiner en
concreto la obligacion vi voti . (Vide DC. p. 14, 15, 30, 31).
h-anadir cl tcrmino peTfectam antes del vocablo castilatem.
(Vide DC. p. 36).
2. - El Consejo general aceptci la sugerencia , teniendo en
cuenta el c. 599 que, a la luz del c. 732, se aplica a las So-
ciedades de villa apostolica , aunque en estos canones no se
cxplicite la obligacion vi voti , pero se supone . Tambien se tuvo
en cuenta lo quc la SCRIS habia hecho en la aprobacion de
otras Const.
3 - . Es de notar que Cl c. 599 habla de continencia perfecta,
mientras que cl articulo de nuestras Const. mencionan la per-
fecta castidad.
4. - Como veremos despues en la pobrcza y obediencia,
se pide como obligacion vi voti el rninimo quc establece en es-
tos consejos cvangelicos el nucvo Codigo.
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ART. 32, (antes art. 48).
Texto de 1980.
48. - In suo officio irnplendo secundurn linem Congregationis et commu-
ne propositurn Communitatis, quisque sodalis universali legi laboris sese oh-
noxiurn sentiat. Fructus auten Iaboris singulorum, bona Communitatis erunt,
eta tit, exemplo primorum christianorurn, vcrarn comrnunionem bonorum vi-
vamus, et fr.atcrno adiurnento nos routuo proscquarnur.
Texto de 1984.
32 S 1. - In suo officio implcndo, sccundum fincrn Con-
gregationis et commune popositum conununitatis, quis-
quis sodalis universals legi laboris sese obnoxium sentiat.
§ 2. - Fructus autem laboris aut quae ei ratione pen-
sionis, subventionis vet assicurationis intuitu Congregatio-
nis quoquo rnodo obveniunt post incorporationem, iuxta
ius propriurn bona communitatis erunt, ita ut exemplo pri-
morurn christianorurn, verarn communionern, bonorum vi-
vamus, ct fraterno adiumento nos mutuo prosequamur.
EXPLICAC: ION
1. - La SCRIS man(1o anadir: "Fructus autem laboris singu-
lorum aul quae ees ratione institute , aut ratione pensionts, subventionis
vet assicurationis quoquo modo obveniunt , bona Communitatis erunt... "
(Vid. DC. p. 36).
2. - El Consejo general acepto la sugerencia, se ]lenaba
una laguna en nucstro derecho propio, pero dividimos el artf-
culo en dos paragrafos. En el primero se incluia la primera
parte del art. 48, sin cambio alguno, en el Segundo introdu-
ciamos to que la SCRIS mando, pero con algunas matizaciones:
"Post incorporationem" y "iuxta ius proprium". Asi quedaha el tex-
to mess conforme con la practices traditional en la Compania.
ART. 34, ( antes art. 50).
Texto de 1980.
50. - In usu bonorum sodales consensum Superioris oportet hahere. Cum
autem. ad spiritum paupertatis colendurn , hand sufliciat consensum tantum
hahere Superioris, ncccsse est ut unusquique perpendat quid aptius et confor-
mius sit ad vitam et ntinisterium , iuxta Fundatoris nostri , in Regulis Conr-
munibus expressum.
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Tcxto de 1984.
34. - In usu et disposition bonorum consensum Superioris opor-
let hahere vi voti , iuxta Constilutiones el Staluta . Cum autem ad
spiritum paupertatis colendum haud sufficial consensum tantum ha-
bere Superioris , necesse est ut unusquisque perpendat quid aptius el
conformius sit ad vilam et ministerium , iuxta spiritum Fundatoris
nostri in Regulis Communthus expressurn.
FXPLICACION.
1. - Tambien sobre la pobreza se nos advirtio de la falta
de concretizaciones. Tambien se nos dijo que a las disposiciones
de las Const. les faltaba la "garra" que se percibia en las Reglas
cornunes. (Vide DC. p. 24, 30, 31).
2. - A la segunda observation poco podiamos hater, si,
en cambio, a la primera. Para ello nos fijamos en el c. 600 y
en lo hecho en otras comunidades. Anadimos, pues, dos nuevas
ideas: obligacion vi voti y no solo en el uso, sino tambien en
]a disposition de los bienes.
3. - Lo anadido nos parecio muy conforme con la practi-
ca de la pobreza vicenciana a la luz de las Reglas comunes y
de la historia de nuestra pobreza.
ART. 35, ( antes art. 51).
7'exto de 1980
51 . - Bona autem propria adhibebirnus, secundurn Statutum Funda-
mcntale Paupertatis in Congregatione, in favorem operum caritatis, et coats
in favorern confratrum, vitatis differentiis inter nos.
Texto de 1984.
35. - Bona auten propria, cum licenlia Superioris adhihebimus,
iuxta Statutum Fundamentale voli paupertatis in Congregatione,
in favorem operurn caritatis et etiam sodalium, vitatis diifferen-
tits inter nos.
FXPLICACION
1. - En esa misma direcciOn de concretar las disposiciones
de las Constituciones decidiO el Consejo general anadir la
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clausula "cum licentia Superioris ". Se expresaba asi, en el texto
constitucional , los dos aspectos principales del Estatuto fun-
damental: el destino de los bienes y la necesidad del permiso.
2. - Absolutamente hablando, no era necessario , porque
el Estatuto fundamental exige el permiso, pero asi resulta el
texto constitucional mas completo.
3. - El poder dar los bienes propios en favor do los
micmbros no esta en el Estatuto , sino en la interpretacion -
extensiva - de la AG80.
ART. 38, (antes art. 56).
Texto de 1980
56. - Secundum mentern et spiritum Sancti V incentii Summo Ponti-
lici obocdientiani fideliter et sincere praestabimus ; oboedicntiam quoquc
Episcopis in quorum dioecesibus instituta fucrit Congregatio , iuxta Insti-
tutum nostrum , exhibcrnus.
Texto de 1984.
.38 § 1. - Vi voli oboedientiae tenemur oboedire Summo Pontifi-
ci, Superiori Generali, Visitalori, Superiori domus eorumque sub-
stilutis, qui nobis praecipiunt iuxta Conslitutiones el Slatula.
§ 2. - Episcopis vero, in quorum dioecesibus instituta est
Congregatio, iuxta ius universale et Instituti nostri proprium, ex-
hibemus oboedientiam, secundum mentem et spiritum sancli
Vincentii.
E X P L I C A C I O N.
1. - Este art. 38 en sus dos paragrafos, concreta, segun
lo advertido por la SCRIS, las obligaciones de la obediencia:
a-Vi voti al Papa, segrin el c. 590 § 2, que se nos aplica
a tenor del c. 732.
b- Vi volt a los Superiores de la Congregaci6n y sus susti-
tutos, cuando rnandan confortne a las Constituciones y Esta-
tutos, segun ha lido siempre en la Congregacion.
2. - En el segundo paragrafo se trata de la obediencia a
los Obispos, no en raz6n del voto, sino por exigencias del de-
recho universal, segun to establecido en el c. 738 5 2 y recordado
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por la SCRIS en las observacioncs quc nos mando el 7 de febre-
ro de 1984. Obedecer a los Obispos, por el derecho propio es
traditional en la Compaiua y cxigido por las Reglas comuncs.
(Vide DC. p. 24, 36).
ART. - 39, ( no existe en las Const . de 1980).
Texto de 1984.
39. - Peculiari voto stabilitatis vovemus fini Congregationis
loco vitae tempore in dicta Congregatione vacare, operibus obeundis,
quae a Superioribus praescripta nobis fuerint, iuxta Constitutiones
et Stalula.
PXPLICAC10A
1. - El art. 39 no existe en las Const. de 1980. Existe un
art., el 57 que, sustancialmente paso al art. 3 S 3 y en el quc
algo se dice de to que trata el actual art. 39.
2. - El art. 57 dice: " Donationem nostram Deo factam intuitu
prosequendi finem Congregation is efficaciorem reddimus et firmarnus votis
stabilitatis (seu evangelizationi pauperum loco vitae tempore nosmetip-
sos dedicandi), castitatis , paupertati.s et oboedientiae , iuxta Constilu-
tiones et Statuta ".
3. - Como el contexto de las Constituciones sobre las tres
virtudes de castidad, pobreza y obediencia, en parte ha cam-
biado, por introducir las obligaciones que provienen del voto,
el Consejo general considero que se creaba tin vacio por to que
al voto de estabilidad se refiere. Por eso, deeidio redactar cl
art. 39.
4. - En este articulo se recoge lo que es propio del voto
de estabilidad, es decir, los elementos materiales y formates
y el modo de cumplirlo.
Caput IV. - De oratione.
En este capitulo IV, sobre la oration, tambien ha habido
cambios en los articulos 65 y 67 (ahora art . 45 y 47).
Los Estatutos 66 (en parte solarnente ); el 68 y el 69 han
pasado a scr constituciones actuales : 47 5 2; 49 S 2 v 50 .
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El art. 67 de las Const. 80 que tiene dos paragrafos, el
segundo ha pasado a ser el paragrafo primero de la Const. 49
de 1984.
El art. 60, tachado por un consultor de "bizantinismo", per-
manece tal como lo aprobo la AG80. El Consejo general juz-
go no prestar atencion a tal calificativo.
ART. 45, ( antes art. 63).
Texlo 1980.
63. - Orationem laurgicam modo viventi et authentico colemus.
§ 1. - Vita nostra ad celebrationern Cocnac Domini tanquarn ad suum
culmen contendat: ab ea enim , on a fonte , virtus activitatis nostrae et fra-
ternac communionis prornanat . Per Eucharistiam Christi mors et resur-
rectio repraesentantur , nos in Christo hostia viva perficimur, atque com-
munitas populi llci significatur et efficitur.
§ 2. - Sacraments Reconcialitionis frequentatione conversionem con-
tinuarn et vocationis sinceritatern assequi conabimur.
S 3. - Liturgiae Horanrm communi celebratione, voces et spiritus uni-
mus ad laudes llomini decantandas, orationemquc continuarn ad eius con-
spectum elevarnus , et pro omnibus hominibus deprecamur.
Texto de 1984.
45. - Orationem liturgicam modo vivo el authentico colemus.
§ 1. - Vita nostra ad celebrationem cotidianam Coenae Domini
lanquam ad suum culmen contendat : ab ea enim, uti afonte, vir-
tus activitatis nostrae et fraternae communionis promanat. Per
Eucharistiam Christi mors et resurrectio repraesentantur, not
in Christo hostia viva perficimur, atque communitas populi Dei
significatur el efficitur.
§ 2. - Ad sacramentum Poenitentiae frequenter accedemus,
ut conversionem continuam et vocationis sinceritatem assequi
valeamus.
§ 3. - Liturgiae Horarum celebratione, voces et spiritist uni-
mus ad laudes Domini decantandas , orationemque continuam ad
ems conspectum elevamus et pro omnibus hominibus deprecamur.
Ideo. Lauder ct I`es jeras in communi celebrabimus , nisi aposto-
latus eaa a e.vca5(717 Hr.
EX1'LICACION.
1. Las pequenas diferencias en la redaccion son debidas
a la exigencia de una mayor correccion de latin.
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2. La inclusion de la clausula " celebration diaria" ha sido
motivada por el c. 276 S 2, n. 2.
3. El cambio del § 2 sobre la frecuentacion del Sacramen-
to de la Penitencia esta basado - incluso en la redaction lite-
ral, cambiando "reconciliation" por " peniteneia - en el c. 276
§ 2, n. 5.
4. La conclusion de rezar Laudes y Visperas en comtin
se explicita por el propio derecho, ademas del derecho comtin:
Tambicn lo exige para las Sociedades de vida apostOlica el c.
1174 § 1.
5. Todo fuc pedido por la SCRIS. Vide DC. 36.
6. La causa excusante, es decir, las exigencias del apostola-
do, fue introducida por el Consejo general, atendiendo al hilo
guia de todo el entramado constitutional: el fin de la
Congregation.
ART. 47, (antes art. 65).
Texto de 1980.
65. - Oratio personalis, sive privata sive in cornniuni peracta, ido-
neos nos reddit turn ad sensum Christi percipiendum turn ad vial aptas
inveniendas ut rnissionern cius impleamus. Ipsa vero orationern comrnu-
nitariam et liturgicarn praeparet, extendat et complcat.
Texto de 1984.
47 § 1. - Orationem personalem, sine privatim sine in com-
muni, colidie per unam horam , iuxta traditionem sancti Vincen-
tii, pro viribus peragere nitemur. Sic idonei reddimur, turn ad
sensurn Christi percipiendum, tum ad vias aptas inveniendas, ut
missionem eius impleamus. Ipsa vero, orationem communitariam
el liturgicam preaeparet, extendat et compleat.
6 2. - Exercitiis spiritualibus inter annum fideliter
tarabinru
EPI, ICA CION
1. La SCRIS nos advirtio que el tcxto sobre la oraciOn
personal era abstracto y que nada se concretaba en cuanto al
tiempo, en contra de una tradition vicenciana . Vide DC. p.
25, 32.
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2. El Consejo general, despues de reflexionar sobre esta
advertencia, decidio presentar on nuevo texto, exigente y ma-
tizado, y por el que se recuperaba, al menos en parte, la tradi-
tion vicenciana.
3. El Art. 47 tiene ahora un paragrafo Segundo. Fue la
SCRIS la que nos mando ponerlo en las Constituciones. Se
trata de los Ejercicios espirituales anuales. Como esta prescrip-
tion ya se cncontraba en el Estatuto 66 (1980), no hicimos mas
que pasarla a las Constituciones, anadiendo una Ilamada a la
practica liel. Vide DC. p. 36.
ART. 49, (antes art. 67 § 2 y Estatuto 68).
Texto de 1984, (es identico a los textos de 1980)
49 § 1. - Speciali devotione et Mariam, Matrem Christi et
Ecclesiae , colemus, quae, iuxta sancti Vincentii verba , prae omni-
bus credentihus , documenta evangelica penitus perspexit et in vita sua
effecit.
5 2. - Devotionem ergo Immaculatam Virginem Mariam di-
versimode exprimemus , eius Testa devote celebrando eamque.frequen-
ter, praesertim ope rosarii, invocando. Peculiare nuntium , materna
eius benevolentia , in Sacro Aianismate expressum , pervulgahimus.
EXPL ICA CIO :V.
1. La SCRIS nos diO una alternative : o anadir al art. 67
5 2 (1980 ) la frase : "praesertim ope Rosarii", que se contenia en
el Estatuto 68 (1980), o pasar todo el Estatuto 68 a las Consti-
tuciones . Vide DC. p. 36.
2. El Consejo general optci por la segunda y asi realzar
mas la presencia de la Virgen en ]as Constituciones.
3. Esto supuso un cambio en el order, para hacerlo rnas
logico: a-art. 48 (antes art. 67 § 1) dedicado a la devotion de
los misterios de la SS. Trinidad y Encarnacion; b-art. 49 con
dos §§: 1° con el texto del art. 67 § 2 (1980) y el § 2° con el
texto del Estatuto 68 (1980). Asi todo el art. 49 actual esta dc-
dicado a la Virgen Maria.
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ART. 50, (antes Estatuto 69).
Texto de 1984 (es i.dentico al de 1980).
50. - Cultum sancti Vincentii, Sanctorum Beotorumque familiae vi-
centianae corde habebimus. Ad Fundatoris patrimonium, quod in eius
scriptis et in Congregationis traditione invenitur , constanter reoerte-
mur, ut amare ediscamus quod amavit et opere exercere quod docuit.
EXPLICACION.
La SCRIS pidid que introdujcramos cstc Estatuto 69
(1980) en las Constitucioncs. Vide DC. p. 36.
No dio razones. Quizas este en que en el se habla, no s6-
lo del culto a S. Vicente y Santos y Beatos de la familia vicen-
ciana, sino del patrirnonio y tradicion de la Congregacion. Es
sabido ccimo el patrimonio es apreciado en la lcgislacion ac-
tual, c. 579, que se nos aplica a tenor del C. 732. Veremos
otra muestra en el articulo 137, n. 1° (1984).
Caput V . - De sodalibus.
1. - DE SOLIDALIBUS IN GENERE.
No ha habido cambio alguno.
2. - DE ADMISSION IN CONGREGATIONE.LI
Tenemos cambios en los art . 53, 54, 55, 57, 58 (antes art.
72, 74, 77, 79, y 80 respectivarnente).
Vearnos como han silo estos cambios.
ART. 53, ( antes art . 72 y Estatuto 73 S 2).
Texto de 1984 (es idcntico a los de 1980).
53 § 1. - Candidates admittitur in Congregationem cum, ipso
petente, recipitur ad ternpus prohationis Seminarii Interni
per(iciendum.
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§ 2. - Ius admittendi candidatos in Seminarium Internun spec-
tat, servatis servandis:
1 ° Ad Superiorem generalem, audito suo consilio , pro Iota
Congregatione;
2° Ad Visitatorem, audito suo consilio, pro sua Provincia.
§ 3. - Quoad requisita ad admissionern, standum est iuri
universals.
EXPI,ICACION.
1. A los dos paragrafos cxistentes en cl art. 72 (ahora 53),
la SCRIS rnand6 anadir un nuevo paragral'o, el tercero, to-
rnandolo del Estatuto 73 § 2 (1980).
2. Al Consejo general pareci6 buena la sugerencia por-
que se daba una vision mejor y rnas completa sobre la admi-
si6n. For otra parte, se trataba de pasar aConstitucic No que
la AG80 habia establecido conio Estatuto.
3. Otra raz6n esta en el c. 735 S 2 que aplica a las So-
ciedades de villa apost6lica los cc . 642-645, en donde se es-
tablecen los requisitos para la adrnision . Vide DC. p. 36.
ART. 54, (antes Estatuto 76 y art. 74).
7 exto de 1980.
74 $ 1. - Elapsis duodoci n inensibus Seminarii lntcrni, vel clapso anno
ab admission(- in Congregationcm, sodalis, iuxta traditioncm nosuam, per
Bona Proposita, soluntatent suam ostendit ad salon in pauperunt tutu vi-
tae tempore in Congregations vacandi, iuxta Constitutiones et Startna.
S 2. - lus adminendi ad Bona Proposita spcctat, servatis servandis;
1) ad Superiorem generalcrn, auditis suo Consilio et Directore Scmi-
narii Interni, pro iota Congregation(-.
2) ad Visitatorcnt, auditis suo Consilio et Directors Scrninarii Inter-
n). pro sua Provincia.
Texto de 1984.
54 § 1. - Totum tempus quo fit praeparatio ad incorpora-
tionem in Congregationern nec brevius sit biennio nec longius no-
vennio a receptione in Seminario Interno.
§ 2. - Elapso anno cornpleto ab admissione in C,ongrega-
tionem, sodalis, iuxta traditionem nostram per Bona Proposita,
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voluntatem suam ostendit ad salutem pauperum, Coto vitae tem-
pore, in Congregatione vacandi, iuxla Constitutiones el Statuta.
3. - [us admittendi ad Bona Proposita spectat, servatis
rrr+artd ac
1 ° ad Superiorem Generalem, auditis suo Consilio et Directore
Seminarii Interni, pro Iota Congregatione.
2° ad Visitatorem, auditis suo Consilio et Directore Seminarii
Interni, pro sua Provincia.
EXPLICACION.
Este artfculo origin6 algunas complicaciones.
1. En las primcras observaciones sc nos di,jo quc el tcxto
parecia dar una doble hipotesis sobre la duracion del Semina-
rio Interno. Asf es, aunque esto extranara al consultor dc ]a
SCRIS. Logicamente, el tiempo para pacer los Buenos Pro-
positos era fluctuante, lo que tambien era extrano para dicho
consultor. No le parecia muy conforme con lo quc S. Vicente
hahia establecido.
Nos sug1r16, dicho consultor, que era rnucho rnejor lo es-
tablecido en las Const. de 1954, sin precisar mas. Probable-
mente se ref 'ria a los votos temporales. Vide DC. p. 25, 26.
2. El Consejo general prefirio no cambiar nada y dar una
explicaciGn a la SCRIS. Se explicc to que significaba " admis-
sus" c " incorporates " ( cf. art . 71 § 1; 72 § 2 y 79 § I quc corres-
ponden a los actuales : 52 § 2; 53 § 1 y 57 § 1).
Confirinamos de que, efectivamente , se trataba de dos ma-
neras de hacer el Seminario Interno en cuanto al tiempo y que
suponia variedad en cuanto al momenta de hacer los Buenos
Propositos.
3. En las segundas observaciones, la SCRIS nos da una
nueva redaccion: "Glapsis duodecim mensibus , sine continuis sine
intermissis Seminarii Interni, sodalis, iuxla traditionem nostram ... Vide
DC. p. 42.
4. Seguimos con ]a duda de que la SCRIS hubiera enten-
dido hien to que la AG80 habia querido. Pedimos una cntre-
vista Para explicar de viva voz to que nosotros entendiamos
v presentar otra alternativa por nuestra partc. Se nos concc-
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dio la entrevista y entre. gamos el texto: "Elapsis duodecim men-
sibus eel elapso anno ab admis s ione ... Vide DC. p. 43
5. La SCRIS respondio el 11 de junio de 1984 con el tex-
to actual , en el que se anade como paragrafo primero el Esta-
tuto 76 ( 1980), pero, al mismo tiempo anade a] art. 122 (aho-
ra 83 ) como paragrafo segundo cl Estatuto 127 §§, 1 y 2, ha-
ciendo de los dos tin solo paragrafo . Vide DC. P. 47.
6. El articulo 54 actual creemos esclarece mas la cuesticin
y recoge to que ]a AG80 determine sobre la modalidad del tiem-
po del Seminario Interno y sobre los posibics momentos de ha-
cer los Buenos Propositos.
ART. 55, (antes art. 77).
Texto de 1980.
77. - Ex concessione Rouranorum Pontific um vota nostra sent: per-
petua , ad effectum se tote vitae tempore dedicandi in Congregations ad
cius finern attingcndum; privata, cum nemo intersit qui ea accepter sive
nomine Ecclesiae sive nornine Congregationis; reservata, ita ut solus Ro-
manus Pontifex ct Superior Gencralis in actu dimissionis possint ea
dissolvere.
lidem rornani Pontifices statuerunt ut Congregatio non censcretur
propterea in nutnero Ordinurn Religiosorum, scd esset de corpore cleri
saccularis (cf. Pp. ALEXANDER VII, "Ex Conunissa Nobis",
22-XI-1655: ident, "Alias Nos supplicationibus". 12-Vi11-16:19).
Tcxto de 1984.
.55 § 1. - Vota nostra sunt perpetua, non religiosa , reserva-
la, ita ut solus Roman us Pontifex et Superior Generalis possint
ea dispensare.
§ 2. - Quae vota fideliter interpretanda sunt secundum pro-
po.situm sancti Vincentii approbatum ab Alexandro VII in bre-
vibus "Ex commissa Nobis" (22. IX. 1655) el "Alias Nos
supplicationibus " (12. VIII. 1659).
EXPLICACION.
1. Las primeras observaciones nos dicen claranicntc clue
en el derecho actual nuestros votos no pueden calificarse de
"privados", tienen que ser, segun uno de los consultores, o votos
"publicos no religiosos" o votos "publicos seculares". Vide DC.
p. 14-18, 21-22, 26, 30.
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2. El Consejo general estudio atentamente la cuestion y
propuso otro texto que recogiera sustancialmcnte el texto de
la AG80, aceptando la terminologia que ahora la SCRIS acep-
taba, v.g.los votos de las Hijas de la Caridad que, por "priva-
dos" habia puesto "no religiosos". El texto que propusi ►nos
era el siguiente: " Vota nostra sunt perpetua, non religiosa , reservata,
ita ut solus Summus Pontifex et Superior Generalis in actu dimissionis
possint ea dispensare.
Ecclesia ea recognoscit ut intellecta sunt a Congregatione, fideliter
interpretando mentem et propositum sancli Vincentii Fundatoris".
3. En las segundas observaciones nos dice la SCRIS que
debernos suprinur la clausula "in actu dimissionis" y totalmente
la segunda parte del texto, sin dar razones ni alternativas. Vide
DC. p. 36.
4. El Consejo general no se resigno y decidio dialogar
sobre este punto con la SCRIS a la vez que presentabamos
otros nuevos textos. Estos cran: " Vota nostra sunt perpelua, non
religiosa, reservata, ila ut solus Romanus Pontz/ex et Superzor CGenera-
lis possint ea dispencare.
Quae rota fideliter interpretanda .runt secundum approbationem RR.
Pont:ficum et propositum Fundatoris.
(Cy. Ex Commissa Nobis Alexandra VII (22. IX. 1655) el "A has
Nos supplicationibus ejusdem R. Pontificis (12. VIII, 1659) et art.
160 Const. 1954 a Pio XII approbato. Cf. S. Vincent, Conf. 7. XI
1(1.50).
0
Quae rota, a Summis Pontificibus approbata, fideliter interpre-
tanda sunt secundum Sanctum Vincentium.
(Cf las mismas referencias anteriores).
5. '1'uvimos el dialogo y entregarnos los textos alternativos.
6. El 11 dejunio do 1984 nos da la SCRIS un nuevo texto
que aceptamds y es el que pasa a las Constituciones. En reali-
dad conseguimos lo que nos habiamos propuesto: establecer
un criterio de interpretacion de nuestros votos, es decir, cl pro-
posito dc S. Vicente aprohado por Alejandro VII, la aproba-
cion mas genuina y accptada por S. Vicente. La SCRIS nos
pide quc al final de las Const., a rnodo de apendice, ponga-
mos o un resumen de los Breves pontificios o todo el texto.
Se opto por poner todo el texto dc ambos Breves, el "Ex Com-
missa Nobis" y el "Alias Nos supplicationibus". Vidc DC.
p. 42, 43, 47 his, 48, 51.
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7. En cuanto a ]a clausula " in actu dimissionis " consta en
los textos pontificios, pero en realidad es una limitation al podcr
de dispensar los votos. Accptamos la supresion por la ampli-
tud que supone y evita ciertos problemas practicos.
8. La cuesti6n de la secularidad a la que hace referencia
el texto de la AG80 ya quedo resuelta en el art. 3 de 1984.
ART. - 57, (antes 79).
Texto de 1980.
79 § 1. - Licentia cmittendi vota a Superiore maiore data post petitioncm
sodalis secumfert , emissis votis , incorporationem Congregationi.
§ 2. - Sodalis Congregationi nondum incorporatus ad Ordines ad-
mitti nequit.
Texto de 1984.
57 § 1. - Licentia emittendi oota a Superiore maiore data post
petitioncm sodalis .secumfert, emissis oohs, incorporationem Con-
gragationi , eique sodalis incardinatur receptione Diaconatus.
§ 2. - Sodalis Congregations nondum incorporatus ad Or-
dines admitti nequit. Incorporatio tamen sodalis jam clerics, eum
incardinat Congregations.
EXPLICACIOA
1. La SCRIS mando citar, al final de printer paragrafo,
los cc. 1019 y 1052 § 2, que tratan de las dimisorias . No reco-
gimos la observac16n porque sobrc las dimisorias se trata en
los art . 107 n. 9° y 125, on. 9° y 10° (antes 156, n. 18° y 189,
on. 17° y 18°). Adernas del derecho comtin , que no necesita
concretizacion alguna en estos casos.
2. La incardinacion a la Congregacion por la recepcion
del Diaconado es una explicitacion en el derecho propio do lo
que se establece en el c . 266 § 2 . En este canon se dice que
se produce estc cfct to, a no ser quc las Constituciones digan
otra cosa . Las nuestras no dicer nada . Nunca se hablo entre
nosotros do incardinacion . Bastaba la ley universal.
3. La parte final del § 2: la incorporacion a la Congrega-
cion Ileva consigo la incardinacion, si el sujeto ya es clerigo,
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to prescrihc el c. 736 S 1 . Tambien aqui se produce el efecto
de la incardinacion por la incorporacion , a no ser que las Const.
digan otra cosa . De ahi la necesidad de concretar . Vide DC.
p. 37.
ART. 58, (antes 80).
Texto do 1984 , (es idcntico al de 1980).
58 S 1. - Emissio votorum praesente Superiors vel sodali ab ipso
designato fieri debet.
§ 2. . luxta consuetudinem Congregationis lam petitio quam
atlestatio eissionis votorum scripto fiant; de volorum autem emis-
sione Superior Ceneralis quam prim urn cerlior fiat.
Vota emittuntur in congregation Missionis secundum has
formulas:
a) formula directa: Domine, Deus meus, ego NN., coram
Beatissima Virgine Maria, voveo me evan gelizationi pauperum loto
vitae tempore in Congregatione Missionis fideliter dedicaturum, in
sequela Christi evangelizantis. Ideoque castitatem, paupertatem et
oboedientiam voveo iuxta Institute nostri Constitutiones el Staluta,
gratia tua adiuvanle
b) Formula declarativa: Ego, NN., coram Beatissima Vir-
gine Maria, voveo Deo me evangelizationi pauperum taco vitae tem-
pore in Gongregatione Missionis fideliter dedicaturum, in sequela
Christi evangelizantis. Ideoque castitatem, paupertatem et oboedien-
tiam Deo voveo iuxta Institute nostri Constitutiones el Statuta, gra-
tia Dei adiuvante.
c) Formula traditionalis: Ego, NN., indignus (sacerdos,
clericus, frater)
Congregationis Missionis, coram Beatissima Virgine et curia
coelesti universa, voveo Deo paupertalem, castitatem et Superiori nostro
eiusque successor:bus oboedientiam, iuxta Instituti nostri regulas seu
Constitutiones: voveo praeterea me pauperum rusticanorum saluti toto
vitae tempore in dicta Congregatione vacaturum , eiusdem Dei omni-
potentis gratia adiuvante, quem ob hoc suppliciter invoco.
EXPLICACI0N.
1. La SCRIS dice que las formulas de la emision de votos
deben estar en )as Constituciones. DC. p. 38.
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2. Asi lo hace el Consejo general, totnandolas del lugar
en donde se habian colocado (Cf. Vincentiana, 4-5 (1980) 257.
3. La SCRIS advierte que, el final de las formulas, en
donde se dice : In peculiaribus adiunctis , etc. no puede ser apro-
bado, porque la formula debe ser igual para coda la Congrc-
gacion . Pero anacfe : " Si algo se anade a la formula ... debe siempre
ser aprobado por el Superior Mayor.
Basado en esto, el Consejo ha introducido como Estatuto
24 lo siguiente : "In peculiaribus adiunctis , Conventus Provincialis
approbationi Superioris genera Its , de consensu sui Consilii, propriam
formulam tam pro emissione Bonorum Propositorum , quam pro emis-
sione Votorum proponere potest , conservando tamen elementa essentialia
formularum fixarum ". Vide DC. p. 38.
4. Es exactamente lo que dejo escrito la AG80. (Cf. Vin-
centiana 4-5 (1980) 257, III.)
3. - DE IURIBUS ET OBI, IGATIO.VIBUS SODA LII'AI
En este apartado tercero del capitulo V, ha hahido dos
cambios: el Estatuto 84 (1980) ha pasado a scr Con,titotion
y el art. 87 (1980) se ha concretado.
ART. - 61, (antes Estatuto 84).
Texto de 1984, (es identico a] de 1980).
61. - Lure vocis passivae, firrnis aliis condicionibus a iure uni-
versali et proprio statutis, pro omnibus officiis et muneribus fruun-
lur sodales qui saltem a triennio Congregationi . lint incorporate et
vigesimum quintum annum expleverint.
EXPLICACION.
1. Sin ducla quc por la importancia que tiene la voz pasi-
va ha sido la razon por la que la SCRIS ha mandado poner
el Estat. 84 en las Const.
2. Ademas, Jos requisitos exigidos para la voz pasiva se
determinan, ahora en algunos articulos de las Const. v. g. en
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los art. 126 y 130 S 3 (1984) como exigencies para algunos car-
gos, aunque en realidad, no cran nccesarias esas concretiza-
ciones, dada la generalidad del texto, pero se ve quc para la
SCRIS sicmpre es bueno concretar. Vide DC. p. 37.
3. Lo exige tarnbien el c. 623, quc se nos aplica a tenor
del c. 734. Quizas se pueda citar tambien el c. 737.
ART. - 62, ( antes 86).
Texto de 1980.
86. - Sodales Congregationis Missionis communibus obligationibus de-
ricorum tcncntur, nisi ex natura rei aliud constet.
Texto de 1984.
62. - S'odales Congregationis, praeter obligationes quibus
tenentur secundum ius proprium , communibus ohligationibus cle-
ricorum a lure unieersali statutis in cc. 273-289, etiam adstrin-
guntur , non solum clerici, uti patet, et ii speciatim pro hahitu
ecclesiastico deferendo (c. 284) et pro liturgia horarum persol-
venda (c. 276), sed etiam laici , nisi ex natura rei, eel ex contex-
tu sermonis aliud constet.
EXPLICACION.
1. Si en las prirneras observaciones , la SCRIS nada dijo
sobre este articulo , si, en cambio , en las segundas (7 de febre-
ro de 1984 ). " En razcin del c. 739 que se aplica a ]as Socieda-
des de vida apostolica , conviene recordar tres cocas :... la dcl
vestido eclesiistico segun lo establece el c. 284".
2. El Consejo general crey6 que no convenia cxplicitar
este particular y que bastaria citar los canones que se refieren
a las obligaciones de los clerigos. Presento estc texto: "Sodales
Congregationis, praeter obligationes quibus tenentur secundum ius
proprium, communibus obligationibus clericorum, a iure unieersali, sci-
licet, cc. 273-289, etiam adstring untur, nisi ex natura rei eel ex contex-
lu sermonis aliud constet".
3. El 15 de j unio se tiene un dialogo con un miembro de
la SCRIS.
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4. La SCRIS no acepto nuestro texto y nos propuso el
actual, que no fue aceptado muy gosozamente por el Consejo
general. Se acepto porque se citan los canones y se puede ver
que la obligacion viene del derecho universal, principio acep-
tado por la AG80.
5. e.Por que la SCRIS insiste en la del vestido eclesiasti-
co?. No to sabemos. La SCRIS tambien tiene sus orientaciones
a las cuales se debe atener.
6. Tampoco nos gusto rnucho la anadidura sobre los Her-
manos. En realidad no era necesario. Ellos tarnbien son "so-
dales" y la clausula "nisi ex natura rei vel contexto sermonic aliud
constet" clarifca las situaciones diferentes entre clerigos y laicos.
Pero, por lo que se ve, la SCRIS desea scr muy concreta en
algunos puntos. Quizas quicra salir al encuentro de posibles
problemas de interpretacion. Vide DC. p. 35, 36, 47 bis, 49.
4. DE ADSCRIPTIONE SODALIUM ALICUI PROVINCIAE ET
DOMUI
A este apartadocuarto, se ha anadido una nucva Consti-
tuc:icin con dos paragrafos : el prirnero tornado Iasi literalmen-
te del Estatuto 100 (1980 ) y el Segundo totalmente nuevo para
Ilenar una laguna que existia en el texto de 1980, teniendo en
cuenta ]as disposiciones del nuevo COdigo.
ART. 67, (antes , en parte , Estatuto 100).
Texto de 1980, (Estatuto 100).
100. - Sodalis qui licentiam ohtinuerit, ad normam iuris, viuendi extra Do-
mun, vel edam extra Coetum ad instar Domus, alicui Domui semper adscribi debet,
at in ea iuribusfruatur et obl, 'ationibus kneatur, ad normam licentiae ipsi concessae.
Texto de 1984.
67 § 1. - Sodalis qui, vel a Superiore Generali vel a Visi-
tatore, de eorumdem consiliorum consensu , licentiam vivendi ex-
tra Domum vel extra Communitatem obtinuerit, alicui Domui
vel Communitati adscribi debel, ut in ea iuribus fruatur et obli-
gatonibus teneatur, ad norman licentiae ipsi consessae.
§ 2. - Licentiam vero, concedatur iusta de causa , non ta-
men ultra annum , nisi ratione infirmitatis curandae, studiorum
aut apostolatus axercendi nomine Inslituti
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E X PLICACION.
1. Cicrtanicnte habia una laguna sobre las ausencias en
nuestro propio derecho . La SCRIS asi nos lo advirti6. Habia
alusiones al hecho, v.g. el Estat . 40 § 1, (ahora Estat. 14 §
1); el Estat. 105 §§ 1,2, (ahora art. 72 §§, 1 . 2) y cl Estat. 100
§§ 1,2 (ahora art. 67 §§ 1,2), pero faltaba cl principio general
que establecicra quicn concedia el permiso , por que causas y
por cuanto tiempo . Vide DC. p. 35.
2. pasta cierto punto lo exigia el c. 740. Decitnos hasta
cierto punto, porque este canon solo indica que las ausencias
se rijan por cl derecho propio, lo que no supone que sc haga
en las Constitucioncs.
3. El Consejo general opto por llenar esta laguna y poner
el principio general en las Const. Se inspiro en el c. 665 § 1,
aunque no es un canon quc se aplique a las Socieclades de vi-
da apostOlica.
5. DE EGRESSU ET DIMISSIONE .SODALIIJM
Este quinto apartado dcl capitulo 5° ha sido rcorganiza-
do teniendo en cuenta las observacioncs de la SCRIS y el nuc-
vo C6digo, pero los textos en casi la totalidad y casi literal-
mentc, son los textos de los Estatutos aprobados por la AG80.
ART. 69, (antes Estat. 102 §§ 1,2).
Tcxto de 1984 , (es identico al de 1980).
69 § 1. - Sodalis Congregations nondum incorporates libere
eam deserere palest, Superioribus voluntatem suam mantfestando.
5 2. - Idem vero sodalic nondum incorporalus, ob iustas cau-
sal, dunitti potrst a Superior,, Gerierali cel a Visitatore, audilis suis
Consiliis et eiusdern sodali^ modcratoribus.
EXPLIC ACION
1. La SCRIS mando poncr cste Estat . en las Constitu-
ciones . Vide DC. p. 26.
2. La raz6n csta en cl c . 742 en el que se dice que las sali-
das se rigen por las Constituciones de cada Sociedad.
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ART. 70 , ( antes , en parte , Estat. 103).
Texto de 1980.
103. - Superior Generalis , audito suo Consilio, gravi de causa , sodali
Congregationi incorporato concedere potest, non tamen ultra triennium,
ut vitarn agat extra Congregationem salvis obligationibus quac cum cius
nova vitae condicione cornponi possum . Sodalis huiusmodi sub cura Su-
periorum Congregationis manet, caret tamen voce activa et passiva.
Texto de 1984.
70. - Superior Generalis, de consensu sui Consilii, gravi
de causa, sodali Congregationi incorporato concedere potest, non
ultra triennium, ut vi tam agat extra Congregationem, salvis obli-
gationibus quae cum ipsius nova vitae condicione componi pos-
sunt. Sodalis, vero, sub cura Superiorum Congregationis manet,
caret tamen voce activa et passiva. Si aulern agatur de clerico,
requiritur praeterea consensus Ordinarii loci in quo commorari
debet, sub tutus cura el dependentia manet. ad norman c. 745.
EXPLICACIOar.
1. La SCRIS mando poner el Estat . 103 (1980) en las
Constituciones y carnbiar to de "audito suo Consilio " por "de
consensu suo Consilio " para ajustar la norma al c . 745. Vide DC.
p. 26. 37.
2. Todo el articulo viene del Estat. 103, Como ya hemos
dicho, mcnos la tiltima parte quc proviene del c. 745.
ART. - 71, (antes Estat. 104).
Tcxto de 1984, ( es identico at Estat . 104, excepto la
referencia al c. 743).
71. - Superior Generalis, de consensu sui Consilii, palest .so-
dali, gravi de causa, egressum e Congregatione concedere, illumque
a votis dispensare, ad normam c. 743.
EXPL ICA CIO,V.
1. La SC RIS rnandc pasar el Estat . 104(1980)a las Cons-
tituciones . Vide DC. p. 26.
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2. Sustancialmente es lo que prescribe el c. 743, pero Co-
mo, adernas, este canon tiene otros detalles, el citarle es corn-
pletar to que se establece en el art. 71.
ART. - 72, ( antes Estat. 105).
Texto de 1984, (es i:dentico al de 1980).
72 § 1. - Sodalis Congregations incorporatus, qui a commu-
nione cum illa necnon a potestate Superiorum sese subducit, sollicite
a Superiorihus quaeratur et adiuvetur, ut in vocativne perseveres.
§ 2. - Quod si sodalis non redierit post sex menses, privetur
voce activa et passiva, et, ad normam art. 74 § 2, decreto Superioris
Generalis dimitti potest.
E X PLICACION.
1. La SCRIS mando pasar el Estat. 105 a las Constitu-
ciones. Igualmente mandc anadir la clausula "post sex menses",
a tenor del c. 746 que remite al c. 696. Vide DC. p. 26, 37.
2. La referencia al art. 74 § 2 es Clara, ya que en este arti-
culo se trata de los que pueden ser expulsados y do los rcquisi-
tos para ello.
ART. - 73 , (en parte es el Estat. 107).
Texto de 1980.
107. - Nisi aliter provident ius universals , Superior Gencralis, de con-
sensu sui C: onsilii, statim dimittcre potest sodalern qui:
1) apostasiarn , haeresint , schisma publice professus fuerit.
2) matrirnonium, etiam civile tantum , contraxerit vel attentaverit.
3) eulpabiliter causa sit imminentis et gravissimi vel cxterioris scan-
dali vel erga C ongregationem damni.
Texto de 1984.
73 § 1. - Ipso facto ab Instituto dimissus habendus est sodalis
qui:
1 ° a fide catholica notorie defecerit;
2° matrirnonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum,
attenlaverit.
§ 2. - His in casibus, Superior maior cum suo Consilio, nulla
mora interposita , collectis probationibus, declarationem facti emit-
tat, ut iuridice constet de dimissione, ad norrnan c. 694.
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E X PLICACION.
1. Un consultor de ]a SCRIS aviso de que nuestra nor-
mativa sobre las salidas y expulsiones de la Congregacion no
coincidia con la normativa del nuevo Codigo. Vide DC. p. 26.
2. El Consejo general redacto un nuevo articulo, acomo-
dando las norinas propias a la legislacion canonica actual, pe-
ro recogiendo de la manera rnejor posible lo que la AG80 es-
tablecio en el Estat. 107.
3. La cita del c. 694 es "ad abundantiam", ya que el art.
73 reproduce todo lo que se establece en dicho canon.
4. Merece tener en cuenta las diferencias entre el texto
de 1980 v 1984.
5. El n. 3 pasara al art. 74 § 3.
ART.- 74, (es nuevo ; en parte recoge el n. 3) del Estat. 107).
Tcxto dc 1984.
74 § 1. - Sodalis dimitti debet , iuxta ea quae stabilita sunt in
cc. 695, 698, 699 § 1.
§ 2. - Sodalis dimitti potest, iuxta ea quae stabilita sunt in cc.
696, 697, 699 § 1.
§ .3. - In casu gravi scandali exterioris vel gravissimi nocumenti
Instituto imminentis sodalis statim a Superiore maiore vel , si peri-
culum sit in mora, a Superiore locali , cum consensu sui Consili, e
domo eici potest, ad normam c. 703.
EXPLICACI0N.
1. Distinguio el Consejo General , como lo hace el nuevo
Codigo, entre los que pueden ser expulsados y to que deben ser
expulsados.
2. Este art. 74 es como el "esquema" sobre este asunto
del Codigo, es como un llamada y de ahi los canones que se
citan y que, ademas, nos obligan a tenor de c. 746.
3. Es de advertir que, hasta cierto punto, el Estat. 106
(1980) esta, segun los casos, incluido en las canones citados.
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En estos canones se trata tie las causas de la expulsion, del modo
como hay que proceder, de los derechos del "dimittendo", etc.
4. El n. 3) del Estat. 107 esta tarnbien incluido, acorno-
dado y completado en el § 3 de este art. 74. Esta es la razon
por la que se ha suprimido.
ART. - 75, (contiene, acomodado , el S 1 del Estat. 108).
Texto de 1980.
108 § 1. - Decreturn dimissionis, ad normarn art. 106 et 107 datum,
quam primum sodali cuius interest communicetur, data ei facultate re-
currendi intra decem dies ad Sanctam Sedcm, cum effectu suspensivo.
Texto de 1984.
75. - Decrelum dimissionis sodali cuius interest, quam pri-
mum communicetur, data eifacultate recurrendi, intra decem dies
a recepta notificatione, ad Sancatam Sedem, cum effectu suspen-
sivo. Ut decretum vim habeat, servandus est c. 700.
EXP1,1C'AC10N.
1. Por razones de claridad y acomodacion al nuevo Codi-
go, el art. 75 se limito al primer paragrafo del Estat. 108 (1980),
es decir, al decreto de dimision. El paragrafo Segundo pasara
al art. 76 § 1.
2. El Consejo general acept6 se pusiera en las Constitu-
ciones. Su valor practico en los casos de conflicto es evidente.
3. La SCRIS nos mando anadir la clausula : " a receptione
nottficationis " porque to establece el c. 700. Vide DC. p. 37.
4. ha contenido del c. 700 justifica el tiltirno inciso: "Ut
decrctum rim habeat... "
ART. - 76, (contiene sustancialmente el § 2 del Estat. 108 y el
Estat. 109).
Texto de 1980.
108 § 2. - Legitima dimissione ipso facto cessant ornnia iura et obli-
gationes , quae sodalis in Congregations habuit, et ipse a Superiore Gene-
rah a votis dispensatur.
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109 S 1. - Quoad iuridicam condicionem sodalium qui egressi vel di-
missi sent , standum est sari universals.
5 2 - Snipcn res autern ct confratres deism erga ipsos solIicitudinrm
ct chiristldrl mrr , lntatrrn rtrrrrrc.
Texto de 1984.
76 § 1. - Legitirna dimissione, ipso facto cessant iura et
obligationes, quae sodalis habuit in Congregatione. Si autem est
clericus, standurn est praescriptis c. 693 et 701.
§ 2. - Qui e Congregatione legitime egrediantur, vel ab ea
legitimi dimissi fuerint, nihil ab ea repetere possuni, ob quamli-
bet operam in ea praestitam.
§ 3. - Congregatio vero, aequitatem et evangelicam carila-
tem servet erga sodalem, qui ab ea separatur, sicut statutum est
in c. 702.
EXI'LICA(:10 N.
1. Los contenidos de los Estat. 108 § 2 y 109 § 1 se aco-
modan y se concretan segtin el nuevo Codigo.
2. Los cc. 701 v 702 §§ 1 y 2 son las fuentes de la acomo-
dacit n y complcmcnto.
3. El § 2 de este articulo 76 es una consccuencia de lo esta-
blccido en el actual Estatuto 20 § 2, (antes Estat . 73 S 3).
Caput VI . - De formatione
En las Const. de 1980, este capitulo VI tenia el orden
siguiente:
1. - De prornovendis et fovendis vocationibus.
2. - De formations nostrorum.
Principia generalia.
De Seminario Interno.
De Serinario maiore.
De Fratrunt formatione.
De Moderatoribus et Magistris.
De formatione permanenti.
Al separar las Const. de los Estat., todo lo que se refrcrc
a la promocion y fomento de las vocaciones ha pasado a los
Estatutos. Ha desaparecido, por tanto, este Pruner apartado
de las Constituciones.
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El orden seguido en las Const. de 1984 es el siguiente:
Caput VI. - De !"ormatione.
1. Principia generalia.
2. De Seminario Interno.
3. De Scminario Maiore.
4. Dc Fratrum Formatione.
5. De Moderatoribus et Magistris.
El § I del Estatuto 143, que establece el principio general
sobre la formaci6n permanente, ha pasado a ser uno de los prin-
cipios generates sobre la Formacic n. El S 2 contintia siendo
Estatuto, el 42 (1984).
1. Principia generalia
No ha habido nada mas que un camhio: se ha anadido el art.81.
ART. 81, ( es identico al S 1 del Estatuto 143 (1980).
Texto do 1984.
81 - Formatio nostrorum Coto vitae tempo" perducenda et re-
narat?da nt
E X PLICAC1ON.
El Consejo general crey6 oportuno introducir el § I del
Estatuto 143 para tener en las Const. un principio, al menos,
sobre la formaci6n perrnanente . La SCRIS pidi6 que pasara
todo el Estat . 143. Vide DC. p. 37.
2. Dc Seminario Interno
Solamente se ha anadido los §§ 1 y 2 del Estat. 127 con
alguna variants en ]a redaccitin.
ART. 83, (antes 122 y Estat. 127 §§, 1 y 2).
Texto de 1980.
122. - Seminarium Internutn est tempus quo sodales missionem ct
vitam Congregationis incipiunt et, adiuvantibus conununitate ct Mode-
ratoribus , suam vocationem pressius agnoscunt, ac per specialem forma-
tionem ad liberam incorporationem in Congregationcm se praeparant
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Texto de 1984.
83 § 1. - Seminarium Internum es lempus quo sodales mis-
sionem et vilam in Congregatione incipiunt et, adiuvanlibus com-
munitale et Moderaloribus, suam oocalionem pressius agnoscunt,
ac per specialem formationem ad liberam incorporationem in Con-
gregationem se praeparant.
§ 2. - Seminarium Internum per 12 menses sine continuos
sine inlermissos, protrahi debel. Si vero menses inlerrnittuntur,
Convenlus Provincialis erit numerum mensium conlinuorum de-
terminare el staluere quando periodus Seminarii Interni curriculo
studiorum inseralur.
I'.XPLICACION.
Fur la SCRIS la quc en las observaciones del I I dejunio
de 1984 ofrccio este texto. Vide D.C. p. 47.
La SCR IS da como razon la siguiente: Asi, el que lea so-
lamentc las Constituciones cotnprendcra mejor lo quc se es-
tablece sobre la duracion del Seminario Interno.
El unir los §§ 1 y 2 del Estat. 127 ha cxigido una redac-
cion m$s unitaria, pero no cambia el sentido que dicho Esta-
tuto tenia, segtin lo aprobo la AG80.
3. De Seminario Maiore.
Se ha introducido cn el texto constitucional cI Estat. 133
S 2 cambiando el verbo "polest" por cl "debet".
ART. - 90 (antes Estat . 133 § 2).
Texto do 1984.
90. - Visitalor stature debet congruum lempus, ul alumni, ex-
pleto curriculo theologico , diaconalem exerceant ordinem , antequam
ad Presbyteralum promooeanlur.
EXPLICACIONN.
El cantbio de Jos verbos es exigido por el c. 1032 5 2, se-
g6n lo hizo notar la SCRIS . Vide DC. p. 37.
4. De Fratrum Formationc.
\ingun cantbio.
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5. De Moderatoribus et Magistris.
No ha habido cambio alguno.
PARS TERTIA.
DE ORGANIZA7'IONE.
Sectio I. - DE REGIMINE.
La mayor parte de los cambios hahidos en esta primera
secciGn no afectan al contenido de Jos textos; se trata solamen-
te de poner en las Const . lo que la AG80 puso en los Estatutos.
Principia gencralia.
Solamente ha habido tin cambio en el art. 100.
ART. - 100, (antes 148).
I exto de 1980.
148. - Cunventus generalis, Superior Genertlis, Visitatores ac Supe-
riures Domorurn in sodales ea gaude nt potetau • quae a lure universali et
pr„1nic, drtin It ut h.Jtent praetrrr.t rt i lesiasti, un pon-sratem n gnninis seu
ni di. ti„ni5
Texto do 1984.
100. - Conventus Generalis, Superior Generalis, Visitalo-
res ac Superiores Domorum et Communitatum leaitime onstitu-
tarum, in sodales gaudent potestate, quae a iure universali et
proprio definitur; habent praeterea ecclesiasticam potestatem re-
giminis seu iurisdictionis, pro joro tam externo quam inferno. Su-
periores, igitur, ordine sacro debent else insigniti.
EXI'LICACIO.-V
1. La S(:RIS mandti introducir la clausula "pro Toro tam
exierno quam inferno", a tenor dcl c. 596 4 2. Saco una conclu-
sicin, que tambicn habia clue anadir al texto: "et ideo sacro ordi-
ne debent ease insigniti". La cita del c. 129 S I se daha con fun-
dainento. Vide DC. p. 37.
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2. Surgio una duda: eSe excluia a los Hermanos como
posibles miembros de la Asamblea general? Asi parecia a pri-
mera vista. El Consejo general decidio consultar. Asi se hizo,
aunquc las consultas trajeron poca luz.
3. El Consejo general decidio presentar otro texto para
salvar, al menos practicamente, la dificultad. Y no solo esto,
sino para que no se cerrara las puertas a los Hermanos para
poder ser Supcriores. Se decidio dialogar con la SCRIS antes
de presentar cI nuevo texto.
4. El texto era el siguientc:
Art. 100 S 1. - Conventus Generalis, Superior Generalis, Visitalo-
res ac Superiores Domorum et Communitatum legitime constituta-
rum, in sodales gaudent potestate, quae a lure universals et proprio
definitur.
S 2. - Habent praeterea ecclesiasticam polestatem seu regiminis
pro fora externo; pro interno autem si ordine sacro sunt ins{gniti.
Creia el Consejo General que con este texto, por su divi-
sion y amplitud, salvaba lo que queriatnos: no impedir que
los Hermanos pudieran ser mietbros do la Asamblea general
y que, tambien, pudieran ser Superiores, si los Visitadores to
creian conveniente. Si se aceptaba el texto propuesto habria
que ajustar el art. 130 S 2 que, en parte, depcndia del 100.
5. El dislogo con la SCRIS nos hizo ver que era una cues-
tion que ella tenia planteada y que se iba a tratar en la Plena-
ria del proximo oton-o (1984).
6. Nos respondio con otro texto, el que ha pasado a las
Constituciones. Es un texto "sibilino". Por una parte no exclu-
ye a los Hermanos de ser miembros de la AG. i Resuelve la
cuestion de fondo?
Por otra parte, cierra la puerta para que los Hermanos puedan
ser Superiores. Pero, y esto cs importance, se nos dijo de viva
voz -vivae vocis oraculo- que si un Visitador pide esta gracia
a la SCRIS, esta con mucho gusto se la conceders. Vide
DC.p.35,37,39.
En el fondo, la SCRIS no quiso abrir constitucionalmente es-
ta puerta. tPor que? i.Por no adclantar soluciones ante la pro-
xima plenaria.? 0 iporquc la CM., no solo es sociedad cleri-
cal, sino que tiene una tradicion de que solo los clcrigos sean
Superiores?. Sobre este ultimo aspecto hablo el miembro de
la SCRIS mientras dialogabarnos sobre este terra.
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7. Otra anadidura por parte del Consejo General ha sido
la de "et Communitatum legitine constitutarum ". Se hizo para quitar
dudas. Los responsables de estas Comunidades se equiparan
a los Superiores, segun el articulo 132 §§ 2 y 3.
Caput I. - De administratione centrali.
1. De Superiore Generali
En este primer apartado sobre la administracion central
hay carnbios en los art. 105, 106 y 107.
Los cambios consisten en pasar a las Constituciones disposi-
ciones que se encucntran en Ins Estat. aprobados por la AG80.
ART. 105, ( antes 153 y Estat . 154, 153 S 2; 153 S 3.
Texto de 1980.
1.53 S 1. - Superior Genera /is a Conventu Generali , ad normam iuris universa-
lis, e6 ,gilur.
Texto de 1984.
105 § 1. - Superior Generalis a Conventu Generali eligi-
tur, iuxta art. 140 Constitutionum.
S 2. - Ad valilidadem electionis Superioris Generalis, re-
quiruntur condiciones, quas ex lure universals el proprio habere
debet.
§ 3. - Superior Generalis eligitur ad sxennium, et iterum
eligi potest ed alternum sxennium, ad normam iuris proprii
Congregation is.
5 4. - Sexennium vero compleri consetur acceptatione off-
cii, ab eius succesore facta, in sequenti Conventu Generals
ordinam),
E X P 1, 1 C A CION.
1. Las modificaciones fueron sugeridas por la SCRIS,
incluso la mencic n del art. 140 . En este articulo se trata de
la election del Superior general . Vide DC. p. 37, 51.
2. Las Const. y Estat. de 1980 iban juntos, diferenciados
solamente por el tipo de Tetra. Se podia ver la armonizacion
que existia entre lo que era Const. y lo que era Estat. Ahora,
al edit arse separadamente segun manda la SCRIS, sucede que
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en las Const. puede quedar un paragrafo y otro pasar a los
Estat. De ahi la necesidad de dar una redaction armonica at
texto constitutional,
3. El S 2 vicne del Estat . 154; el S 3 del 153 S 2 y el §
4 del 153 § 3. (1980).
ART. 106, (antes 155 y el Estat. 155 §§, 2 y 3).
7exto de 1980.
155. S 1. - Superior generalis ab officio cessat ad normam iuris uni-
versalis et proprii.
Texto de 1984.
106 § 1. - Superior Generalis ab officio cessat:
1 ° Per acceplationem offici a succesore factam;
2° Per ip.siut renuntiationem a Conventu Generali
uel a Sancta Sede acceptalam.
3' Per depositionem a Sancta Sede decretam.
§ 2. - Si Superior Generalis manifeste indtgnus uel ineptus
fact us fuerit ad munus suum implendum, Assistentium eril de
re collegialiter iudicare, et .Sanclam Sedem certiorem facere, cuius
mandatis standum Brit.
E X PLICACION.
1. Las modificaciones son de la SCRIS. Vide DC. p. 37.
2. Vale lo dicho en cl n. 2, explicando el art. anterior.
3. Lo que se ha hecho es porter en las Const. ademas del
§ I del art. 155, los §§ 2 y 3 del mismo articulo 155 (1980).
ART. - 107, ( antes 156).
Texto de 1980.
156. - Praetor lacultates ipsi a iure universali vel ex speciali conces-
sione datas, Superioris Gcneralis est:
1. Omni cura studere ut spiritus Sancti Fundatoris firmus et fer-
vens ubiquc foveatur, apostolica Congregationis actuositas eiusque rcno-
vatio indesinenter promoveatur. atque Constitutiones et Statuta quam aptius
appliccntur.
2. Dc consensu sui Consilii, Ordinationes generales condere, in bo-
nurn Congregationis;
3. Dc consensu sui consilii, et consultis sodalibus quorum interest,
constituere Provincias casque coniugere . dividcre, supprimere, servatis de
iurc servandis.
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8. Convocare Conventum Grnrralem ipsiquc praesidere, vt con-
vocatos, de ipsius Conventus consrnsu, dimittere.
18. I)c consensu sui Consilii, sodalibus licentiam dare crniuentli
vota, cosdensque ad Ordines admittere; a votis dispensare, gravi de cau-
sa, sive in casu ligitimi egressus , sive in actu dimissionis.
21. De consensu sui Consilii, in casibus cxtraodinariis ac gravi de
causa , dispensare a Constitutionibus;
Texto de 1984.
107. - Praeter facultates :psi a lure universali vel ex spe-
ciali concessione datas, Superioris generalis est:
1. ° Omni cura studere ut spirit us sancti Fundatoris fir-
mus atquefervens ubiquefoveatur, apostolica Congregationis ac-
tuositas eiusque renovatio indestneneter ,promoveatur atque Con-
stitutiones et Statua quam aptius applicentur.
2° De consensu sui Consilii , Ordinationes condere, in
honum Congregationis.
3 ° De consensu sui Consilii , et consultis sodalibus quo-
rum interest , constituere Provincias, easque coniungere , dividere,
supprimere, servatis de iure servandis.
4 ° Convocare Conventum Generalem ipsique praesidere
et convocatos , de ipius Conventus consensu , dimittere.
5° De consensu sui Consilii , et auditis Consultoribus
Provinciae, Visitatorem , gravi de causa , ah officio rernovere.
6" De consensu sui Consilii et auditis illis quorum inte-
rest, ad normam c. 733 § 1, Domus erigere et Communitates
locales coslituere , easque supprime , salva auctoritate Visitatoris.
7° Gravi de causa , de consensu sui Consili et auditis
Visitatoribus quorum interest, Domum unius Provinciae in ter-
ritorio alterius ert'gere.
8° lusta de causa et de consensu sui Consilii, Domos
eri ere, quae a nulla Provincia dependeant et regantur a Superio-
re locali, sub (hrecta dependentia Superioris Generalis ; et Supe-
riores earumdem Domorum nominare.
9° De consensu sui Consilii, sodalibus licentiam dare
emiltendi vola, eosdem ad Ordines admittere ; a votis dispensare,
gravi de causa , s ive in casu legitimi egressus, sive in aclu dimis-
sionis.
10° Sodales e Congregatione dimittere , ad normam turis
universalis et proprii.
11 ° 1)e consensu sui Consilii , in casibus extraordinariis
ac gravi de causa , dispensare a Constitutionibus.
12 1), , ,inv-nsu sui Consilii, approbare normas a Convt.
Provicialihu^ 'Inn,l t'
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£ X PLICACION.
1. Los cambios han sido sugeridos por la SCRIS. Vide
DC. p. 37.
2. Se han pasado a Const . las facultades que en el texto
de 1980 estaban en los Estatutos : la 13, 14, 15, 16, 19, 24 son
ahora la 5, 6, 7, 8, 10, y la 12.
3. Es de notar el cambio que pidio la SCRIS en el n. 19
(1980), ahora 10: suprimir "de consensu sui Consilii'' porque,
dice la SCRIS, que se trata de un voto colegial y no de un
voto deliberativo. Para Intender esta diferencia hay que acu-
dir al c. 699 que se nos aplica en razon del c. 746. El consejo
general prefirio dar solo el principio y remitir el resto al dere-
cho universal y propio. De hecho, el poder del Superior gene-
ral Para expulsar ya esta reconocido en el art. 74.
4. Tambien la SCRIS nos diO una frase para introducirla
en el actual n. 6: "servalis de lure servandis respectu Episcopi dioece-
sani ". El Consejo general creyo que bastaba citar el c. 733.
5. La SCRIS no da razones de estos cambios. Podemos
colegir que se basa en la importancia de estas facultades para
el gobierno . Algunas suponen concurrencia con otras autori-
dades ( 6, 7, 12); otras son actos importances que alectan a las
personas ( 6, 9, 10); otra , la 8, es un acto particular, no
ordinario.
2. De Vicario Generali.
En este segundo apartado de la Administrac16n central
el cambio consiste en pasar los Estat . 162, 163, 164, 165 a ]as
Constituciones, convertiendose en los art . 110, 111, 112, y 113.
ART.- 110, 111, 112, 113 (son identicos los textos con los Estat.
antes mencionados).
'I extos 1984.
110. - In casu absentrae Superioris Generalis, Vicarius Gene-
ralis eiusdem auctoritate ins:gnitur, nisi Superior Generalis aliquid
sihi reservaverit.
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111. - In casu impedimenti Superioris Generalis, Vicarius Ge-
neralis ilium supplet pleno lure usque ad impedimenti cessationem.
De impedimento aatem Consilium Generale , sine Superiore Genera-
li, sed praesente Vicario Generali, iudicat.
112. - Vacante quacumque de causa munere Superioris Gene-
ralis, ipso facto Vicarius Generalis fit Superior Generalis usque ad
completum sexennium; de consensu aatem C'onsilii, auditis Visita-
toribus et Vicevisitatoribus , ex Assistentibus Vivarium Generalem
quamprimum nominal.
11.3. - Deficiente Virario Generali, quacumque de causa, Su-
perior Generalis, de consensu sui Consilii auditisque saltem Visita-
toribus et Vicevisitatoribus ex Assistentihiss Vivarium Generalem
quampri mum nominat.
EXPLICACION.
1. - Los carnbios han lido sugeridos por la SCRIS. Vide
DC. p. 27.
2. - La SCRIS no dio razones para hacer estos carnbios.
Sc puede suponer que la razon es la importancia quc la figura
del Vicario General puede tener en el gobierno de la Cornpania,
principalrnentc en los casos previstos por las Constituciones.
3. - Puede extranar que sc mande a los Estatutos todo lo
referente a la cesacion del oficio de Vicario General. Se deja
al derecho universal y propio. Parece es suficiente hablar en
las Const. de Ia cesac: ion del Superior General y en el derecho
propio de la cesacion del Vicario General.
De Assistentibus Generalibus.
Sucede 10 mismo Clue con cl Vicario General, los rinicos carn-
bios consisten en pasar a Const. algunos de los Estatutos, cI
170S2y3yel 175§§ 1 y 2.
ART.- 116, 117, 118 , (antes Estat . 170 S 2 , 3; Const . 173: Estat,
175 § 1, 2).
Tcxto 1984.
116 § 1. - Assistentes Generates a Conventu Generali , ad nor-
mam iuris proprii, eligiuntur
5 2. - Assistentes Generates , salters qualtor numero, ex di-
versis Provinciis , ad sexenniun eliguntur, et semel possum rlili
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Explcto tamen sexennio conseculivo , nequeunt immediate in Vicarium
Generalem eligi.
§ 3. - Sexennium vero compleri censetur acceptation officii,
a successoribus jacta, in sequenti Conventu Generali ordinario.
117. - Assistentium Generalium officium cessat ad normam
iuris proprii.
118 § 1. - Si quis ex Assistentibus a munere cessaverit , substi-
tutus nominatur a Superiore Generali cum voto deliberativo aliorum
Assislenlium ; substilulus vero eadem iura et obligations ac alii As-
sistentes obtinet.
5 .3. - Sed, si intra sex menses Conventus Generalis celebra-
ri debeat, Superior Generalis non tenetur nominare sub.slitutum.
EYPLICACION.
1. El trapaso de los Estat . 170 § 2 y 175 §§ 1 y 2 fue suge-
rido por la SCRIS. Vide DC. p. 37.
2. Tambien la SCRIS mando anadir en el S 2 del art. 116
el termino "saltem ", es decir, al menos cuatro Asistentes. Esta
anadidura quita ] a dureza del ntirnero fijo en las Constitu-
ciones . Vide DC. p. 37.
3. Tambicn la SCRIS mando borrar el termino "univer-
sal" que se encontraba en el art. 173 (ahora 117), porquc, Be-
gun la SCRIS, nada dice el derecho universal sobre el cese de
los Asistentes. Vide DC. p. 37.
4. De Officialibus Curiae Generalis.
Nada se decia en ]as Const. de 1980 sobre los Oficiales de la
Curia general. Todo estaba en los Estatutos. Ahora el Estat.
176 (1980) ha pasado a ser Constitucicin.
ART. 119 , (antes Estat. 176).
Texto de 1984.
119 § 1. - Secretarius Generalis , Oeconomus Generalis et Pro-
curator Genralis apud Sanctam Sedem , extra numerum Assistentium
Generalium nominantur a Superiore Generali de consensu sui Consilii.
§ 2. - In munere manent ad nutum eiusdem Superioris Gene-
ralis de consensu sui Consilii; ratione habita autem officii, domui
Curiae Generalis adscribuntur.
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S 3. - Consilio Generali interesse possunt cum vocati fuerint
a Superiore General: , sed sine suffragio, salt' s casibus de quibus agitur
in Statutis.
S 4. - Conventui Generali intersunt cum iure suffragii.
EXPLICACION.
1. El paso del Estat . 176 a las Const . ha sido debido a
las sugerencias dc la SCRIS. Vide DC. p. 37.
2. - En el S 2 del Estat. 176 (1980) se decia: "ad nutum
Superioris Generalis cum suo Consilio». La SCRIS mando poner:
"ad nutum Superioris Generalis de consensu sui Consilii". Vidc I)C.
p. 37.
3. La importancia de los Oficiales en el gobierno de la
Congregacion y su influencia en el Consejo general pueden ha-
ber lido las razones de poner en las Const. este articulo.
Caput II. - De Administratione provinciali et locali.
1. De Provinciis et Viceprovinciis.
Solamente dos cambios: pasar a las Const. los Estat - 181 y 182
(1980).
ART. - 121, 122, (antes Estat . 181, 182).
Texto de 1984.
121. - Congregalio dividitur etiam in Viceprovincias, ad nor-
mam iuris proprii.
122. - Provincia est plurium domurum inter se coniunctio, ter-
ritorialibus limitibus circumscripta, cui praeest Visitator, potestate
ordinaria propria, ad normam iuris universalis et proprie.
E X PLICA CION
1. La SCRIS mando pasar los Estat . 181 y 182 (1980)
a las Constituciones Vide DC. p. 38.
2. La razon, por lo que al art. 121 se ref:cre, puede estar
en el c. 581. Efectivamente, en este canon se dice que "a tenor
de las Constituciones, corresponde a la autoridad competen-
te... cualquiera sea la dcnominacion que se de......
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3. El art. 122 concreta, asumiendo el criterio de la ^,terri-
torialidad"", lo que muy ampliamente establece el c. 621.
2. De Visitatore.
Se ha suprimido lo de Vicevisitatore en el titulo. Hay otros dos
cambios: perfeccionar la redaction do S I del art. 188, tinico
art(culo en las Const de 1980 referente a la designation del Vi-
sitador y pasar a las Const. los nn. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17,
18, 19 del art. 189 (1980).
Art. 124 ( antes 188 S 1).
Texto de 1980.
188 S 1. - Visitator nominatur aut confinnatur a Superiore Gencra-
Ii, de consensu sui Consilii, ad normarn Statutorum.
Texto de 1984.
124. - Superior Generalis, de consensu sui Consilii, ad nor-
mam iuris proprii, Visitalorem, praevia consultations Provincae,
nominal, aut eum confirmat , praevia electione.
EXPLICACION
La SCRIS nos sugirio como redactar cl art. 188 (1980)
a la luz del canon 625 S 3, en donde se trata de la designation
do los Superiores no Generates. En realidad no se ve gran di-
ferencia entre el texto de 1980 y el actual. Vide DC. p. 38.
Art. 125. ( antes 189, solo los nn . 1, 2 eran constitucionales).
Texto de 1980-
189. - Visitatoris est:
1. Constitutionurn, Statutorur ct Normarum observantiam
promovere;
2. De consensu sui Consilii, Ordinationes condere in bonum
Piovinciae.
Texto de 1984.
125. - Visitatoris est:
1'. Conslilutionum , Statutorum et Normarum observan-
ham promovere.
2 °. De consensu sui Consilii , Ordinationes condere in bo-
tnmt Prouinciae.
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3°. De consensu sui Consilii et consulto Superiore Genera-
li, infra fines suae Provinciae et ad normam c. 733 § 1, Domus
er gere et Communitales locales consliluere , easque supprimere.
4 °. De consensu sui Consilii et consultis sodalibus, Supe-
riores Domorum nominate , et Superiorem Generalem de nomina-
tione certiorem facere.
5°. De consensu sui Consilii et consullis it's quorum inte-
rest , approbante Superiore Generali, Superiorem Regionalem cum
protestate delegata instiluere.
6°. Domos et sodales frequenter inoisere, et quidem ex offi-
cio, saltem alternis annis.
7°. Conventum Provincialem , ad normam iuris proprii, con-
vocare, ipsique praesidere; conoocatos autem, de consensu ipsius
Con yen/us, dimittere, et Normas Provinciales promulgare.
8°. Candidatos admittere in Seminarium Inlernum , ad Bona
Proposita et ad 6ota, iuxla Conslituliones el Statuta.
9°. (:onsultis Superioribus et Moderatoribus candidalorum,
sodales admittere ad «Minisleria-, el, de consensu sui Consilii,
ad Ordines.
10°. Sodales praesentare ad Ordines ac Lilteras dimisso-
rias dare pro eorum Ordinatione.
11 °. Audito suo Consilio et consultis Moderatoribus, so-
dales nondum Congregalioni incorporalos dimiltere.
EXPLICACION
1. 1:1 traspaso de los Estat . a las Constituciones lo pidio
la SCRIS. Vide DC. p. 27, 38.
2. En el n. 3, (antes 4) se ha limitado a la creccion de la
Casa, constitution de la Comunidad local y supresion de las
mismas, citando el c. 733. Nada se dice de la supresion de una
obra intportante, como se decia en el Estat. 189 (1980). La
raze n es que este inciso se conserva en el actual Estat. 69.
3. Los nn. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, y 19 del anterior
Estat. 180 corresponden ahora a los nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
v 11 dcI art. 125.
4. La razon de la introduction en el texto constitucional
puede ser la relation que cI contenido tiene con distintos ca-
nones : nn. 3. (733 § 1); 4.-5. (625 § 3); 6, (628 9 2); 7, (623);
8. (642 ); 9. (736, 1035 y 1052); 10. (736, 1050 v 1052); 11.
(742).
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3, De Assistente Visitatoris,
Las Const. de 1980 no tienen ningun articulo sobre el Asis-
tente Provincial. Solamente le dedican un Estat., el 193, con
trey paragrafos. Las de 1984 recogen el S I del art. 193.
Art. - 126.
Texto de 1984 , ( antes Estat . 193 S 1).
126. - Visitator, ut in regimine Provinciae adiuvetur, habere
potest Assistentem, condicionibus ab art. 61 et 100 requisitis, prae-
ditum. Conventus Provincialis est statuere utrum habendus sit Assi-
stens Visitatoris necne.
E X PLICACION
1. La SCRIS, al mismo tiempo que manda poner en la
Const. el S I del Estat. 193, advierte que el Asistente, ..Vica-
rio,, del Visitador, debe tener los mismos requisitos juridicos
que el Visitador. Por eso, el Consejo General anadio las citas
de los art. 61 y 100. Vide DC. p. 38.
2. Esta figura de gobierno puede ser importante en el go-
bierno de la Provincia. Merece que este en las Constituciones.
4. De Consilio Visitatoris.
Las Const. de 1980 tampoco recogian en el texto consti-
tucional nada referente al Consejo del Visitador, aunque le de-
dicaban los Estat. 194 y 195.
ART. - 127.
Tcxto de 1984 , (antes Estat. 194).
127. - Consultores, qui Consilium Visitatoris constituunt, opera
et consilio turn in regimine Prouinciae adiuvant , ut eius unitas et
robur promooeantur, Constitutiones et decisiones Conventus Provin-
cialis ad effectum deducantur, omnesqut, Domus et sodales, in ope-
n ibus promovendis collaborent.
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EXPLICACION
1. Tambien ha sido iniciativa de la SCRIS poner el Es-
tat. 194 en las Const . Vide DC. p. 27.
2. La razon puede estar en el c . 627, que se nos aplica
a tenor del c. 734.
5. De Oeconomo Provinciali.
La figura del Economo Provincial solo existia en los
E'st at . 196-198.
ART. - 128.
Texto de 1984, (antes Estat . 196 S 1).
128. - In unaquaque Provincia sit Oeconomus qui admini-
stret bona Provinciae , sub directione ac vigilantia Visitatoris cum
suo Consilio , ad normam c. 636 § 1 et iuris proprii.
EX PLICACION
1. La figura del Economo Provincial es exigida por el c.
636. De ahi quc la SCRIS mandara poner en las Const., a]
menos el Estat . 196 & 1. Vide DC. p. 38.
2. Segun dicho canon 636, el resto de la normativa basta
que este en el derecho propio.
6. De Officiis in administratione locali.
Las Const. de 1980 recogian como textos constituciona-
les solarnente los art . 199 § I y 2 el art. 202. Las de 1984 reco-
gen tambien en el texto constitucional los art . 200, 201, 204,
205, 206 § 3 y 4.
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ART. - 130,
Texto de 1980.
200. - Superior localis nominator ad triennium a Visitatore, con-
sultis sodalibus Domus. In eadem autem Domo, iisdem condicionibus no-
minari potest ad alterurn triennium et , pro necessitate , accedente appro-
batione Superioris Generalis , etiam ad tertium triennium.
Texto de 1984, (recoge Jos Estat . 200 y 201 y un
& nuevo).
130 § 1. - Superior localis norninatur ad triennium a Vi-
sitatore, consultis sodalibus Domus oel Communitatis localis. In
eadem autem Domo ael Communitate locali, iisdem condicioni-
bus, nominari potent ad alterum triennium . Post secundum trien-
nium , pro necessitate, recurrendum est ad Superiorem Generalem.
§ 2. - Convent us Provincialis alium modum designationis
Superioris localis statuere polest.
§ 3. - Superior localis habere debet condiciones requisitas
ab art . 61 et 100.
EX PLICACION
1. La SCRIS mando , en parte, completar el Estat. 200.
Vide DC.
2. El Consejo general an_adio lo de «vel Communitatis lo-
calis», para scr constantes en la distincion que hate el c. 733
§ 1. Vide DC. 27, 38.
3. El Consejo general suprimio el inciso sad tertium trien-
nium,, . Ahora, en caso de necesidad y despues del segundo
tricnio, basta recurrir al Superior General, quien puede con-
ceder, no solo para otro tercer tricnio, como se decia en el
Estat. 200, sino por mas tiempo. Esto se ha hccho para evitar
peticiones a la S. Sede y porque el c. 624, aplicable a nosotros
por el c. 734, lo perrnite. El nuevo Codigo no detcrinina el
tiernpo, aunquc recoge el principio de la temporaliclad.
4. La SCRIS mando expresar las condiciones juridical
para el oficio del Superior local. Por eso se citan los art. 61
v 100.
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ART. - 132, ( antes Estat . 204 SS, 1, 2, 3).
Texto de 1984.
132 S 1. - Deficienlibus condicionibus ad Domum erigendam
vel si opus aliquod id suadeat , Visilator de consensu sui Consilii,
Coetum sodalium ad instar Domus constiluere potest , iuxta Normas
Provinciales.
§ 2. - Unus ex sodalihus , a Visitatore ad normam iuris desi-
gnalus, in huiusmodi Coetu responsabilis est ad modum Superioris.
§ 3. - Coetus ad instar Domus eadem ac ipsa Domus iura et
obligationes habet.
EXPLICACION
1. El c. 733, como ya hemos visto, distingue entre Casa
y Cornunidad local. Ahora se usa otra terminologia : Coetus en
lugar de Communitas , pero son equivalentes los dos terminos.
De ahi que la SCRIS prefiera quc este Estat. 204 pase a ser
el art . 132 de las Const. Vide DC. p. 27.
2. Los derechos y deberes tanto del ,Coeha», como del Res-
ponsable del mismo son igualcs a los de la Casa y Superior local.
ART. - 133, ( antes Estat. 205).
Texto de 1984.
133, - Superior localis amoveri poles! quotiescumque Visi-
talori, de consensu sui Consilii et accedence approbatione Supe-
rioris Generalis , id visum fuerit ex iuxta el proportionala causa.
E X PLICACION
La cuestion de la remoci6n es delicada. El nuevo C6digo
la permite en el c. 624 § 3. Sin embargo, hay que toner en
cuenta los cc. 192-193, en donde se trata de la remocidn do
cualquier oficio eclesiastico. Para evitar conflictos es bueno,
scgun la SCRIS, que esta disposicion se encuentre en el texto
dc as Const.
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ART. - 134, (antes Estat . 206 S 3 y 4).
Texto de 1984.
134 S 1. - Oeconomus , sub moderatione Superiorts, atque so-
dalibus dialogo et cura adiuvantibus , bona Domus administrat ad
normam iuris universalis , Congregationis et Provinctae.
S 2. - Cum Visitator , de consensu sui Consilii, id necessarium
iudicaverit pro aliqua Domo, Consilium domesticum constituatur;
Consultores vero domestics , qui in administranda Domo Superiorem
localem ad:uvant , iuxta Normas Provinciarum designentur.
EXPLICAC1ON
1. El art. 134 trata de dos cosas distintas : del Economo
local y del Consejo local en algunos casos . No obstante, ya el
Estat . 206 abarca ambos aspectos. La SCRIS solo ha pedido
que pasen a las Const . y se ha respetado la composicion del
Estat. como lo hizo la AG80. Vide I)C. p. 38.
2. El c. 636 S 1, citado por la SCRIS, cxige que haya un
Economo, distinto del Superior local, en cuanto sea posible.
3. En cambio, el c. 627 es mas taxativo y exige que todo
Superior tenga su Consejo. Es claro que este puede ser toda
la Comunidad o unos tniembros de la misma. Este es el caso
del S 3 de este art. 134.
Caput III. - De Conventibus.
Tambien en este capitulo III de la Parte tercera, seccion
primera, los cambios, en su mayor parte, solo consisten en pa-
sar a las Constituciones lo quc la AG80 establecio como
Estatutos.
1. De Conventibus in genere.
La Constituciones de 1980 solo tcnian un articulo como
texto constitucional. Las de 1984 tienen dos. El anadido pro-
viene del Estat. 210 (1980).
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ART. - 136, (antes Estat. 210).
Tcxto de 1984.
136 § 1. - Nemo duplici suffragio gaudere potest.
S 2. - Condiciones ante electionem suffragio appositae, tam-
quam non adiectae censentur.
§ 3. - Electio obligationem gignit electo Conventum partici-
pandi, vel officium acceptandi, nisi gravis causa excuset. Si agatur
de participatione , gravis causa probatur a Superiore competenti, qui
postea eius comprobationem a Conventu petet; si vero de officii ac-
ceptatione agitur , gravis causa ab ipso Conventu probanda est.
§ 4. - Nemo in Conventibus alium sibi substituere potest pro-
prio arbitrio.
§ 5. - Maioritas suffragiorum computanda est solum ex suf-
fragiis valide latis . Suffragia alba sunt nulla.
EX P1.ICACION
1. La SCRIS sugirio pasar a las Const . el Estat . 210. Vi-
de DC. p. 27.
2. El art. actual 136 hate referencia a lo establecido en
los cc. 172 S 2 y 631 § 2. Este canon se nos aplica por el c. 734.
3. La obligation de aceptar it a las Asambleas o el oficio
es propio de nuestro derecho.
4. El c. 167 § 1 no prohibe absolutamente la substitution,
pero si nuestro dcrecho propio.
5. El modo de contar los votos es reconocido por el c. 119,
pero, i lastima que no hayarnos aceptado el modo que, segtin
parece, preliere cl nuevo codigo!, segue lo que se dice en el
c. 119.
2. De Conventu Generali.
En este segundo apartado, hay mas cambios: en el art.
137, (antes 212); cl 139 (antes 217) queda libre dc toda adhe-
rencia estatutaria; el 140 se ha formado con los §§ 4-8 del Es-
tatuto 219 (1980); cl Estat. 220 pasa a ser el art. 141 (1984)
y, finalmente, el Estat. 221 (1980) pasa a ser el art. 142 do
las Const. actuale.s.
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ART. 137, (antes 212).
exto de 1980.
212. - Conventus Gcneralis, universam Congrcgationem immediate
reprarsentans , ut suprerna eiusdem auctoritas , gaudet iure:
1. Eligendi Supcrorem Generalem, Vivarium Generalem et Assistentes
Gencrales.
2. Condendi leges scu Statua et Decreta ad bonum Congrcgationis,
servato principio subsidiarictatis . Statuta quac cxplicite non sunt abroga-
ta, in vigore manent. Decreta vero, explicite confirmari debent, ut in vi-
gore maneant.
3. Postulandi a Sancta Sede mutationes in Constitutionibus ab ipsa
approbatis, duabus c tribus partibus suffragiorum.
4 Interpretandi authcnticc Constitutiones ct Statua.
Texto de 1984.
137. - Conventus C,eneralis, universam Congregationem im-
mediate repraesentans, ut suprema eiurdem auctoritas gaudet iure;
10. Patrimonium Instituti tuendi el accommodatam reno-
vationem iuxta ipsum, promovendi.
20. Eligendi Superiorem Generalem, Vivarium Generalem
et Assistentes Generates.
3°. Condendi leges seu Statuta et Decreta ad bonum Con-
gregationis, servato principio subsidiarietatis. Statuta quae ex-
pluile non sunt abrogala, in vigore maneni . Decreta vero, expli-
tile confirmari debent, ut in vigore maneant.
40. Postulandi a Sancta Sede mutationes in Conslilutioni-
bus ab ipsa approbatis, duabus e tribus partibus suffragiorum.
30. Interprelandi authentice Statuta; interpretatio autem au-
thenlica Constitutionum ad Sanctam Sedem pertinet.
EXPLICACION
1. La SCRIS mand6 anadir el n. 10. La raz6n esta en
el c. 631 S 1, en donde se dice que es competencia de la AG.
defender y promover el patrimonio del Instituto, entendiendo
el terrnino ,patrimonioa a in luz del c. 578. Vide DC. p. 38.
2. El n. 40. esta en conformidad con el c. 587 S 2. Aqui
se hahla de ^,moditicactones" de las Const.
3. El n. 50 tarnbicn ha sufrido el cambio querido por la
SCRIS, no obstante que, segtin el c. 16, Bien podia haber con-
cedido cl poder interpretar autenticamente las Const. a la AG.
Pero no ha querido y solo ha respetado el que la AG. pueda
interpretar autenticamente los Estat. No hacia falta que lo di-
jera, ya que sola la AG. es la que ha hecho los Estatutos, sin
que haya intervenido otra autoridad. Vide DC. p. 27, 38.
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ART. 139, [antes 217, 1, a) y 2, a) solamente].
Texto dc 1984.
139. - Conventui Generale interesse debent:
1 °. Superior Generalis, Vicarius et Assistentes Generates, Se-
cretaries Generalis, Oeconomus Generalis et Procurator Generalis aped
Sanctam Sedem.
2°. Visitatores ac Provinciarum deputati, ad norman iuris pro-
prii electi.
EX PLICACION
Dejar en las Const. el art. 217 con solo los textos consti-
tucionales ha sido una consecuencia logica de la decision de
cditar las Constituciones separadas de los Estatutos.
ART. 140, ( antes SS 4, 5, 6, 7 y 8 del Estat. 219).
Texto de 1984.
140 § 1. - Ad eleclionem Superioris Generalis proceditur hoc
modo:
Si in primo scrutinio nemo duos tertias panes suffragiorum ob-
tinuerit, experiendum exit secundum scrutinium edem modo quo fac-
tum est primum; si neque in secundo, pare modo tertium tentabitur
scrutinium, immo et quartum.
Post quartum inefficax scrutinium , fiat quintum, in quo requi-
ritur et sufficit maioritas ad plura absolute suffragia, demptis nullis.
Post quintum inefficax scrutinium , fiat sextum, in quo voce pas-
siva gaudeant solummodo duo candidate qui in quinto scrutinio ma-
riorem etsi parem numerum suffragiorum tulerint , nisi plures, pri-
mo out secundo loco, paritatem obtinuerint; quo in casu, etiam isti
gaudeant voce passiva in sexto scrutinio, in quo requiritur et sufficit
maioritas relativa suffragiorum, demptis nullis; et, in casu parita-
tis, candidatus senior vocatione vet aetate electus habeatur.
§ 2. - Electione legitime peracta et officio ab electo acceptato,
qui praesidet, decreto electionis exarato, clara voce proclamabit elec-
tum; sed si ipse Praeses in Superiorem Genera tern elect us fuerit, Se-
cretatius Conventus decretum conficiet et Moderator electum
proclamabit.
§ 3. - Qui vero electusfuerit, commissum sibi onus non renuet
nisi gravi de causa.
§ 4. - Absoluta electione et gratiis Deo relatis, destruentur
schedutar.
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§ 5. - Si neoelectus non sit praesens, advocetur et, usque ad
eius adventum, Conventus alia negolia Congregationis traclare potest.
EXPLICACION
1. La SCRIS mando poner estos paragrafos del Estat. 219
( 1980) en las Constituciones. Vide DC. p. 38.
2. La razon esta en el c. 625 § 1, citado por la SCRIS.
Tambicn se puede fundamentar en cl c . 631 S 2.
3. El S 3 es propio de nuestro derecho y en la misma Linea
que el art. 136 5 3 (1984).
ART. - 141, (antes Estat. 220).
Texto de 1984.
141. - Vicarius Generalis eligitur iisdem condicionibus ac Su-
perior Generalis, et modo praescripto in art . 140 § 1.
FXPLICACION
1. El cambio del Estat . 220 a las Const . lo pidi6 la SCRIS.
Vide DC. p. 38.
2. La r.rzun, quiz.is, esra en la importancia juridica del
(lido del Vicario General
ART. 142, ( antes Estat . 221 §§, 1, 2, 3).
Texto de 1984.
142 § 1. - Eleclionibus Superioris Generalis et Vicarii Gene-
ralis absolutis, Conventus Generalis ad eleclionem aliorum Assisten-
tium procedit, in distinctis scruliniis.
§ 2. - Ii electi habebuntur qui, demptis suffragiis nullis, plura
absolute suffragia tulerint; hi ut electi a Praeside Conventus
proclamentur.
§ 3. - Si in primo scrulinio nemo fuerit electus, Lune in lertio
electus erit qui maiora relativa obtinuerit suffragia, et in casu pari-
tatis, senior vocatione vel aelate.
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EXPI,ICACION
1. La SCRIS pidio pasar a las Const. el Estat . 221 §§,
1, 2, 3. Vide DC. p. 38.
2. Quizas la razon este en el c. 627 S 1.
3. De Conventu Provinciali.
En este apartado tercero, las Const . de 1980 solamente
tenian como constituciones los art . 223 (ahora 143) y el 226
(ahora 145). Se han anadido los art . 144 (antes Estat. 225) y
el 146 (antes Estat. 229).
ART. 144, (antes Estat. 225 §§ 1, 2)
Texto de 1984.
144. § 1. - Conventus Provincialis celebrandus est bis in se-
xennio , alter ante Conventum Generalem , alter tempore intermedio.
§ 2. - Pro necessitate , Visitator , de consensu sui Consilii, et
audiltc Superiorihus localibus, potest convocare Conventum Provin-
cialem extraordinarium.
EX PLICA(:ION
1. La SCRIS mando pasar a las Const. el Estat . 225. Vi-
de DC. p. 38.
2. No da razon . Quizas este en el c. 631 § 2.
ART. - 146, (antes Estat . 229, nn. 1, 2)
7 crto de 1980.
229. - Convcntui Provinciali interesse debent, nisi aliud in Normis
Provincialibus caveatur:
1. Ex officio, Visitator, Consultores Provincialcs, Occonomus Pro-
vincialis. et singularum Provinciac I)omorum Superiores.
2. Insuper, tot deputati electi ex unico collegio provincials, constante
ex omnibus sodalihus voce passiva fruentibus, quot sunt deputati qui ex
officio interesse debent, additis uno deputato pro vicenis quinis (25) soda-
lihus voce artiva frucntibus, et alto pro reliqua corum parse.
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Texto de 1984.
146. - Conventui Provinciali interesse debent , nisi aliud
in Normis Provincialibus caveatur:
1 °. Ex officio, Visitator, Consultores Provinciales, Oeco-
nomus Provincialis , et singularum Provinciae Domorum
Superiores.
2°. Insuper, deputati electi ad normam iuris proprii.
FXPLICACIO N
1. La SCRIS , al mismo tiempo que mando pasar al texto
constitucional el texto del Estat . 229 (1980 ), mando tarnbien
reducir el n. 2 a un principio general , que se concretaria en
el derecho propio , corno asi sucede en el actual Estat. 94.
2. No se clan razones do este cambio, pero posiblemente
esten en el c. 631 S 2. Vide DC. p. 38.
3. De hecho, teniendo en cuenta el contenido de las Const.
y de los Estat., la normativa sigue igual.
4. De Conventu domestico.
Solamente ha habido un cambio: el Estat. 236 (1980) sc
anade como § 3 al art. 235 (1980).
ART. - 147, ( antes art . 235 §§ 1, 2 y Estat. 236 (1980).
Texto 1984.
147 § 1 . - Conventus Domesticus a Superiore, vel ab Assi-
stente qui toturn eiusdem officium exercet, convocatur et celebratur in
ordine ad Conventum Provincialem.
§ 2. - Ad Conventum Domesticum convocandi sunt omnes vo-
cem activam habentes.
§ 3. - Convent us Domestici est traclare de its quae Domus pro-
ponere voluerit Conventui Provincials necnon de its quae Commissio
Praeparatoria Conventus Provincialis ad disceptationem proposue-
rit, et circa proposila deliberare.
F,V1'LICACION
1. La anadidura del Estat . 236 (1980 ) al texto actual de
las Const. la mando hater la SCRIS. Vide DC. p. 38.
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2. Posiblemente la raz6n sea el c. 631 S 2.
Sectio II. - DE BONIS TEMPORALIBUS.
Ha habido tres cambios en esta seccion : anadir al art. 240
(1980) un complemento; pasar al texto constitucional el Estat.
244 (1980) y cambiar el Estat. 247 (1980) por el canon 638
S 3 y pasarlo a ]as Const.
ART. - 150, (corresponde al art . 240, mas lo an-adido).
l exto de 1980.
240 S 1. • Domus, Provinciae ci Congregatio ipsa suns capaccs ac-
quirendi et possidendi bona tcmporalia . Ubi casus fcrat, carutn Supcrio-
res suns repraesentantes legales eliam coram aucioritate civili, nisi aliter
provideatur.
S 2. - Fontes bonorum temporalium suns labor sodalium it media
licita acquirendi bona.
Texto de 1984.
150 § 1. - Domus, Provinciae et Congregatio ipsa runt
capaces acquirendi, possidendi, adminislrandi el alienandi bona
temporalia. Ubi casusferal, earum Superiores suns reprae sentantes
legales edam coram aucloritate civili, nisi aliter provideatur.
§ 2. - Fontes bonorum lemporalium sunt labor sodalium
et alia media licita acquirendi bona.
E.YPLICACION
1. Los tertninos ,administrandi et alienandi ,, los mandt in-
troducir las SCRIS. Vide DC. p. 38.
.'. La raztin ha sido, sin Buda, ajustar el actual texto del
arti(ulo al c. 741.
ART. 154 . - (es i.dentico al Estat . 244, (1980).
Texto de 1984.
154 5 1. - Meminerint administratores se esse di.spensatores
tantum bonorum communitalis ; proinde eadern bona impendant tan-
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Turn modo in usus statui missionariorum aptos, et semper agant se-
cundum leges civiles iustas, et secundum normas et spiritum Congre-
'gaitonis.
§ 2. - Administratores lihenter provideant necessilatihus soda-
lium in omnibus quae respiciunt eorum vitarn , officium peculiare et
apostolicum laborem . fluiusrnodi enirn usus honorum incitamentum
est sodalibus ad bonum pauperum fovendum et ad pilam fralernam
ducendam.
§ 3. - Iidem administratores insuper serpent aequitairm in ho-
norum distributione, curn deheant inter sodales vitam communita-
riam fovere; necessitatihus indtvidualibus sodalium propideant itLxla
t "ormas a Concentu Prorvncicrlt %tatutat
EX /'LICACIO.V
Fuc la SCRIS la que sugirio poner en las Const. estc Es-
tat. 244. Posibletnente por la relaci6n quo tiene con algunos
canoncs relativos a la adtninistraci6n tie los bienes tempora-
les, especialmente los cc. 1254 § 2 y, sobre todo, el c. 1284
que a tenor del c. 741 se aplica a las Sociedades de vida apos-
t6lica. Vide DC. P. 27.
ART. 155, (es identico al c. 638 § 3).
7exto de 1980.
247. - In alicnandis rchus, ratione ntatrriac, artis . histori.o, antiqui-
tatis, pretiosis, aliisvc bonis, quorum valor supcrat surnmam a compcu•n-
ti auctoritate statutatn, vcl in debitis au( ohligationihus contralicndis id-
( ;t sununam praestim(ain . contractus vi caret, nisi praeceserit beneplaci-
tutn scripto datum competentis auctoritatis, ad norinam iuris universalis
rt proprii.
Texto de 1984.
15.5. - Ad validitatem alienationis et cuiuslihet negotii in
quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest,
requiritur licentia , in scripto data, Superioris competentis, cum
consensu sui Consilii . Si autem agatur de negotio quod summam
a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet , itemque de
rebus ex polo Ecclesiae datis aut de rebu s pretiosis, artis cel hi-
storiae causa , requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia.
EX!'!.ICACION
1. La SCRIS tnantlti cambiar el texto v dip Como raz6n
el c. 638 S 3 que se aplica a las Sociedades de vida apost6lica.
Vide DC. p. 38.
2. De todas mantras, cl trxto actual es hastantc nrclur
tons completo quc c •I que aprobo Ia AC;80.
5. - Valoracion de las Constituciones aprobadas por
la SCRIS.
Doy datos objetivos para que cada uno juzgue.
1°. - La SCRIS ha respetado y aprobado todos los aspec-
tos teologicos y espirituales clue aproho la A(;-80.
2°. - Lo mismo hay que decir por lo que se rehcre a los
aspectos apostolicos. Es sintomatico clue sobre el capitulo que
trata de la actividad apostolica no se ha cambiado ni Lill solo
articulo.
3°. - Las sugercncias do la SCRIS han lido en su gran
mayoria del orden juridico, Bien por exigencias del nuevo Co-
digo, o bien porque en la SCRIS tienen una conception do
las Constituciones rnas juridicas o Bien porque: era en este as-
pccto en Blonde rnas hallos tertian las Constituciones. Posible-
ntentc habia un cicrto desequilibrio entre lo teologico y to
juridico.
4°. - Muchos de los cambios son solamente concretiza-
ciones de los principios generales establecidos.
5°. - En el aspecto juridico parecc claro que las Constitu-
ciones han salido ganando.
6°. - Muchos de los cambios han sido solantcnte traspa-
sar articulos de los Estatutos it las Constituciones. El toner que
publicar por separado las Constituciones y los Estatutos,
muchas de la printcras qucclaban mantas c incompletas.
7°. - Las Constituciones han silo aprobadas teniendo en
cuenta el nuevo (:cidigo. Por tanto, no hay necesidad de revi-
sarlas en este aspecto.
M iguel PEREZ FLORES C.M.
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"VINCENTIANA"
CAUSE AVEC M.
MICHEL LLORET,
DIRECTEUR GENERAL
DES FILLES DE LA
CHARITE
j e suis heureux d'etre au
service de Cant de pauvres, de
par le monde, en etant au
service des Filles de la
ChariV ''
1.- Vinc : une fois, jai demande an Rvdm. P. !vk(ullen s'il s'ilait reserve
quelques pouvoirs de ceux qu 'il peut dile{'uer , comme Superieur General des F lies
de la (harile, a son "reprisentant permanent "aupres d'elles, le Directeur General
de celles- ci. 11 me ripondit : ' `non; Al. Lloret, dans l 'exercice de son office de
Directeur Giniral des Filles de la Chariti, est mon "reprisentant permanent "
aupres d 'elles aver tous les pouvoirs que )e puts lui de'le{'uer et tous ceux qu ':1
a selon les Constitutions et Statuts de la Compagnie des Filles de la Chariti".
En lisant ces Constitutions (2,8; 3,27; 3,28; 3,34; 3, 49; 3, 50,) rt
le Statut n ° 36, on peat se rendre campte de !'importance de cet office. Ceci
etant , quels sentiments ave. -vows eu, M. Lloret, d y a Presque huit ans, en
mars 1977, quand le Rvdnt. P. ,J. W. Richardson vous a nommia cet office?,
et quels sont vos sentiments aujourd'hui?
- M. Lloret : le P. Richardson et le P. Mc(:ullen, en effet, m'ont
toujours fait une entierc conhance a laquelle_pc suis ires sensible. 1)e
plus, depuis le depart de la Curie Generalice a Rome, Ic role du I_)irce-
teur General s'est trouve, de fait, mis en valcur. C'est lui qui est
sur place, a Paris, pour presider le Conseil General chaque sernaine;
on rccourt sans cessc a lui pour nombrc d'affaires; ses responsahili-
tes sort devenues plus effectives.
je n'oublie pas, du reste, que le gouvernement de la Compa-
gnie appartient a la Supericure Generale et a son Conseil. \4ais, la
encore, Dieu merci, tout se passe clans tin climat de confiancc ct do
dialogue.
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Que dire de plus Si cc n'est. en dspit de mes limites, ]'immense
joie d'etre an service dvs Filles de la Charite et, it travers elks, de
bast do pauvres du monde cntier? Cc sentiment n'a fait que s'anipli-
ficr avec ]c temps.
2.- Vinc: apres la mort de St. Vincent, vous faites, Al. Lloret, le n °44 dans
la lisle des Directeurs Generaux des Fillet de la Charili, Bien que, en fail, ce
serail le 43eme, puisque M. Chevremonl 1'a ili par deux foil (1705-1710 el
1712-1715). Sauf M. gamet qui parviendra tout prochainement a ses 84 ans
el, m 'a-1 -on dit, se conserve tout jeune d'espril el de coeur el continue a se divouer
aupres des Soeurs, bus vos pridicesseurs dans !'office .sont dicidis. Parnu eux,
s'en trouve- l-il un ou plusieurs dont vous gardez un souvenir particulier ou don!
vous vous inspirez?
-M. Lloret: J'ai une grande admiration et affection pour le P. Jamet:
sa sirnplicite, sa ssrsnits, son devouemcnt in'impressionent ct me
scrvcnt souvnnt de reference. Les Socurs sont heureuscs de le retrou-
ver en diverses circonstances, en particulier quand, srlon Lit) accord
conclu aver le Superieur General, 11 nee supplee au Conseil en mon
absence, et. de son c6te, out le sent tout heureux de pouvoir rendre
service encore a la Cornpagnie.
Du P. Castclin, j'ai garde egalenient le souvenir d'un Direc-
tcur totalcnrcnt donne a sa tiche. 11 tic vivait, pour ainsi dire, que
pour cela: que de lettres it a scrites de sa propre main!
En reniontant aux origines, j'ai Bien stir, un culte special pour
le P. Portail, Ic premier "Directeur": je suis tres attentif ace qui
pent reveler sa personnalite, ses relations avec les Fondateurs et Ies
premieres Socurs.
D'autres noses sic reviennent plus spontansment a ]'esprit et
- pourquoi tie pas Ie dire? - daps ma priere, car j'aime bcaucoup
le dogme de la Communion des Saints: Ic P. I Icnin (1699-1707) qui
composa Ic premier cc qu'on a appcle par la suite "le eaten hisme
des voeux", le P. Aladcl qui fut Ic confident de Ste. Catherine
Labours, Ic P. Meugniot, ncvcu de cette dernii-re.,.
3. - Vine : en parcouraw la lisle des Directeurs Generaux des Filles de la C'ha-
rile je emulate deux fails en particulier : le premier, un groupe de 27 qui ont
etr'en chargr de un a 7 ans (6, une annee; 4,2 a.; 5,3 a.; 3,4 a.; 2,5 a. I-
5, 6 a.,, 2, 7 a. ); el un groupe de 16, en charge plus de 8 annies (6, et je vous
mils par mi eux, puisque dans irois moil , vous y parviendrez , 8 ans; 2, 9 a.;
.U.tl. alarlinengo, 10 a. , . Jamet, 13 a.; Cazol, 14 a..- Chevalier, 18 a.; Ala-
(/el, 19.; Caslelin, 22 a.; Rourgeat, 24 a.; et Meggniot, 25 annies. El le
deuxierne fail: sauf lee deux cas du X 1,71fime .s. ()LIM. Martinengo et Rour-
,geal) at dews aulres au.LI.1 erne s. (AL11. Aladel et Chevalier), les aulres 1)irec-
leurs ''a lun,gue durie '' apparliennenl au AXeme s . Pouvez - vous donne? quel-
ques explications sur cette diversite?
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-M. Llorct: je n'ai pas el'idec bien precise sur le sujet. II tie
faut pas oublier clue Ic Directeur est nommc "ad nut urn Superioris
Generalis". Les c i rcon stances y sont aussi pour beaucoup: evene-
ments contemporains, appel a d'autres charges (I'excmple le plus
recent cst cclui du P. Robert devenu Vicaire General), age et dispo-
sitions de 1 interesse...
4.- Vine: ma question precedence n'etait qu'un preambule a celle-ci: /'office
de Directeur General des Filles de la Change Vest, comme sous venez de le rap-
peler, "ad nulum " du Superieur General; cela est dit aux Constitutions des
Filles do la Charite (art.., 28). Par contre, Its Constitutions et Statuts de la
Cal ne mentionnent mime pas cet office. Que pensez- vous sur ces deux fails?
-M. Lloret: one chose sur laquellc on n'insistcra jatnais asscz,
c'est 'I'originalitC' de la Compagnic des Filles do la Charite Bans
l'Eglisc. ,Je me periods de renvover aux articles que j'ai ecrits Bans
les "Echos de la Compagnie", do novetnbre et decembre 1983 sur
cette identite.
Ici je voudrais rappeler que les Filles de la Charite dependent
du Supericur General de la Congregation de la Mission et non de
la Congregation do la Mission comme tclle: elles tie sont pas plus
la branche feminine de noire Compagnic que noun tie somtnes la
branche masculine de la leur. Lc Directeur General et les Dirccteurs
Provinciaux sont Ics represctttants patcntcs du Supericur General
aupres d'elles Cl peuvent, Bans les conditions voulues, faire appel
a des confreres pour Ies seconder, surtout en cc qui concerne ('ani-
mation spirituelle ct vincenticnnc. Au passage, je voudrais, d'aillcurs,
remercicr tant de confreres qui rendent ces services aver cfevoucment
et competence.
Ccla etant, it cst normal que ('office du Directeur Provincial
n'appataisse Bans nos Constitutions et Statuts qu'a propos de sa
nomination qui nc va pas sans certaines incidences sur la Congrega-
tion. La designation du Directeur General releve plus strictement
encore de la seule conscience du Supericur General. Quant a l'exer-
cice de ces offices. it est normal qu'il soil expose clans Ics Constitu-
tions et les Statuts des Fillcs do la Charite.
Chose etonnantc cependant, s'agissant des relations entre les
Pretres de la Mission et les Fillcs de la Charite, notanuuent au plan
apostolique. nos Constitutions sont plus explicites que cclles des Fil-
les do la Charite...
Enlin. Pour dire toute ma pensee, je suis donne que, pour nom-
mer un Directeur Provincial, It- Supericur General alt hesoin du "con-
sentement" de son Conseil...
5.- Vine: hnurr roue It cane/,,, et comment vous y prenez, pour eerire
.,
1'()S ([rho Ir, rludr'.^ nab Ic, ' 15t/!n,
-M. Lloret : sous aeons fait effort pour valoriser le "Echos"
en Icur fond et en leur presentation. Une equipe a etc mise en place
pour cola et se reunit tous Ies moil . Nous comptons beaucoup, aussi,
sur l'apport des Provinces. meme si tout ne pent titre public car nous
sommes obliges de noun limiter.
Nous avons une vive conscience de F importance de cctte revue
pour lit vitalitc et l'unite de la Compagnic.
11 n'est pas facile, cependant, do preparer et do rediger des arti-
cles vraiment valables au rythme dune parution mensuelle et quand
on it tant d'autres choses a faire. fI n'est pas facile, non plus, do
s'adresscr a la foil a tonics Ies Socurs clu monde qui vivent clans des
contextes si varies . C'est pourquoi, au risque do me repeter, je tache
d'aller toujours it I'essentiel . L'approbation des C onstitutions nt'a
donne I'occasion, en les suivant point par point, de rcnouveler un
pets ccite presentation de la Vocation. Jr note, au fil des reflcxions,
des dialogues, des experiences. cc qui peut enrichir Ies articles en
leur substance meme ou clans les applications que les Socurs peu-
vent en faire. J'avoue clue c'est tin pen "essouf(lant"...
6. - Vinc : /'art. 3,49 des Constitutions de nos Socurs din que le Directeur
General preside 1'Assemblie de la Quasi - Province de la afaison- jtf?re . Otz se
troutuvtt les '7naisons" de cette Quasi- Province?
- M. Lloret : la "Quasi- Province" ( i1 est vrai que l'appellation
est plut6t surprenante , mais it fallait trouver tin terme pour la dis-
tinguer des Vice-Provinces , des Regions , etc.) a etc mise en place
par Ies dernieres Assemblces GenCralcs pour regrouper , sous I'auto-
rite directe de la Supericurc Generale et de son Conseil, tin certain
nombre do maisons et do territoires qui, par Icur nature meme ou
en raison des circonstancrs . ne peuvent appartenir , au moms tent-
porairement , it une Province dc lit Compagnic . En hint partic: la
Maison - Mere , lit Centrals des Oeuvres du 67 rue de Sevres a Paris
qui est. au moins en partic, une emanation do I'ancien Secretariat
des Oeuvres , la Matson " St. Marthe" au Vatican, la Maison Inter-
nationale de lit via Ezio a Rome, Ies regions d'Afriquc Centrale
( Burundi-Rwanda ), de Taiwan et slit Quebec.
7. - Vinc: et qui en fail !'office de "Directeur"?
- M. Lloret : pour toutes ces " entites", Ic Directeur propre-
ment dit es( donc le Directeur General qui doit, done, en prendre
un soin particulier: c'cst ainsi que je m'apprete a me rendre pour
la seconde fois au Burundi ct au Rwanda pour la visite de la Region
et des Cornmunautes locales.
Cependant, le Superieur General a pu nommer une sorte do
"Directeur Regional" it Taiwan et au Quebec ou nous avons qucl-
ques confreres. II exercc son role en lien avec le Directcur General
et sous sit dependance.. Pour les Socurs. 11 est plus pratique d'avoir
quelqu'un sur place a qui s'adrcsser directement et qui collabore a
tin titre reconnu avec la Responsable Regionals et aver son Conseil.
II y a, dans la Compagnic, d'autres Regions proprement dites
qui dependent d'une Province (par exemple, le Nigeria avec t'Irlande)
et des Regions clans un sens plus large qui, elks-alssi, relevent dune
Province. Dans chacun tic ces cas, c'est done Ic Directeur Provincial
qui exercc ses responsabilites. II n'est pas exclu qu'on confrere puisse
ctre delegur sur place aver des fonctions a prcciser et aver toutes
les conditions requises. Bret', it lout en tout cela, a la fois que les choses
soicnt claires et qu'on garde une certainc souplesse pour s'adapter
au micux aux rcalites et aux nccessites. Justement, dans le Direc-
toirc qui est en projet jusqu'a son approbation et publication par Ic
Superieur Gcncral, it est prevu clans quelles conditions le Directeur
Provincial peut avoir tin auxiliaire, tin dCleguc, on substitut.
8. - Vinc: precisement je me rappellc qu'il y a an an ou deux, en cette qualile
de Direcleur de celte Quasi-Province, sous avez fail la visile a la Afaison "Santa
AMarta" qui se trouve dans l'enceinte du Vatican. A cells occasion , sous avez
eu un entretien asec le Pape (la photo-souvenir de cells rencontre a fait le tour
du monde, du moins le monde des Filles de la Charlie). Le Pape vows a-1-il
donne quelque consigne, on sous a-141 .fait quelque rcJlexion, que sous puissez
reveler.'
- M. Lloret: it cells occasion, en effct, j'ai eu la favcur-
inattenduc-de celebrer la Messe aver le St. Pere clans sa chapcllc pri-
vice. U n an plus tard, le Supcrieur General ct nioi-rncme avons ell
a nouveau cote grace pour la Beatification des Socurs d'Angers.
Apres In Messe, chacun petit saluer le Pape et cchanger guelgucs
mots aver lui tres sirnplerncnt.
A la rencontre a laqucllc vous faites allusion, je lui ai dit en quel-
ques mots I'objet de rrta presence au Vatican. 11 m'a demands de
remercier Ics Soeurs pour Ics services qu'elles rendent. Nous avons
cvoquc sa visite a la rue du Bac et it a sollicite des prieres a ses inten-
tions clans cette chapelle qui lui est chore.
9. - Vine: des derniers Papes, depuis Pie XI jusqu 'ri, Jean Paul If, quel est,
d'un chacun d'eux, le document (encyclique, on autre), on It geste, qui sous
a inleres .re davanlage on vous a frappe le plus?
- M. Lloret : j' avoue que Paul VI est celui clue j'admire le plus.
Son ravonnement de saintetC, la densite de son enscignement, Soil
ouverture a sous les problernes , son sens pastoral et missionnaire,
son application a mener a Bien et a mettre en oeuvre le Concile inau-
gurc par Jean XXIII m'ont beaucoup marque. J'admirais sa scrc-
nite malgrc tant de soulirances et la porter ainsi que in qualite de
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scs interventions clans tous les dontaines. Je considere son Exhorta-
tion Apostoliquc sur !'Evangelisation dans lc monde de cc temps
conune sont testament spirituel. comme le condense de tout son pon-
iifi( at, comme un des documents Ic plus riches du'un Pape nous ait
IaisS( S,
10. - Vinc : daps vos voyages de par le monde, pouvez - vous signaler deux faits
qui cods ont particulierement frappe an coeur en voyant les Filles de la Chariti
an service des pauvres?
- M. Lloret : en choisir deux n'rst pas facile car it y en a tans!
J'ai garde on profond souvenir de tna visite a Santo Domingo, peut-
rtre parce gtte c'etait ma premiere visite de ce genre. En certains
points surtout de cette Province, j'ai admire la grande proximite des
Soeurs avec les pauvres, (cur souci do promotion ct de cooperation
missionnaire . J'ai senti entre tour on veritable esprit de farnillc.
J'ai trouve vela, quoique clans on autre contexte, au Burundi
et au Rwanda. C'est vraiment la "Mission" comme je Ia concois,
co ► ntne je me la represents. De plus, la Communaute y a ]a chance-
tout en prenant la suit (- des missionnaires qui I'a precedes - d'y
faire quelque chose de ncuf. 11 n'y a pas le poids du passe, le poids
des structures: on peut vivre a fond la souplesse et la disponibilite.
Je souhaitc ardernment que les Soeurs soicnt attentives a gander cette
chance.
11. - Vinc : que ripondriez - vous si on vous demandait a bride-pourpoinl: "une
Fille de la Chariti, aujourd'hui, quest que cela veut dire?", et si la question
Nit posie par unefemme mariee engagee dans un apostolat social..., par un
fonctionnaire de la securiti sociale..., par un iveque..., par une jeune fills en
recherche sur son avenir .... par un Pretre de la Mission qui, de par son minis-
tire, n 'a guere ! 'occasion de se trouver avec nos .Soeurs..., par un Cure qui a
dans sa paroisse une maison de Filles de la Charite.... per un medecin qui a
a faire avec nos Soeurs , mail qui est athie ..., par un pauvre qui "n 'en peut
mats " de sa pauvreti...
- M. Lloret : une. Fille de la Charite doit rayonner I'amour de
Jesus-Christ pour les pauvres, tie vivre que pour cola, le vivre lc plus
possible a (ravers les services les plus humbles dans une veritable soli-
darite avec Ies plus delaisses, Ies plus (-craws, le vivre en reference
it sa conimunaute, c'est-a-dire a Ia Compagnic qui lui donne man-
dat dans 1'Eglise et sa comtnunaute locale, lieu de ressourcement et
de partagc.
J'insistc stir ce dcrnier point parce que ce que nods faisons
importe beaucoup moins que ce que nous sommes. Les Filles de la
(:harite n'ont pas le monopole des pauvres ni nrcme du service des
p:tvres. (:'est Icur "esprit" qui Ies caractrrisc ct qui doit s'incar-
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ner au maximum dans toute leur existence et lour action.
A la femme marice et engagcc dans on apostolat, je rcpondrais
en cvoquant la difference entre la Fille dc lit Charite et la Dame de
la Charite,. Au Pone tionnaire de la Securite Socials, du moins, s'il
est croyant, je ferais une reponse du mime ordre en insistant sur
la fait que la Fille de la Charite n'est ni une pure professionelle ou
technicienne, ni moms encore uric simple militante syndicale ou poli-
tiquc. Au Cure, je recommcnderais de respecter et prontouvoir au
maximum le "charisme" prupre des Socurs et, Bien sur, de ne pas
les considerer cornme se" srrvantes a lui, nu'nie si elles peuvent lui
rendre d'appreciabies services it bien des points de vuc.
Un medecin, theme athce, salt cc qu'cst la souffrance humaine,
la dignitc do la prrsonne, etc. A partir de la, it doit ctrc sensible a
certaines "valeurs" et, au minimum, comprendre que des gens veuil-
lent consacrer Icur vie a promouvoir ces "valcurs", mcme s'il ne
communic pas completement aux motivations qui aninient ces Bens
ou a leur facon do Ics vivre.
Ouant au tome "pauvre" nous I employons, commie Ic disait
la Mi'rc Guillentin, parce qu'il a I'avantagc dc specifier la qualite
fondamentale de crux auxquels s'adresse notre vocation et parce que
c'est tin terme gcncrique recouvrant toutes Ics formes de pauvrete.
On nc va pas cvidernment trailer les Bens do "pauvres" et leur dire
du'on s'occupe d'eux en tans que tels. La terme lui-mcrne de "Cha-
rite" si riche et si etninenunent evangeliquc demande a titre employe
avec discernernent en raison des formes caricaturales qu'il risque,
helas!, d'evoquer et de la repulsion qu'il risque de provoquer. Cela
dit, je crois que tout coeur humain, et surtout un cocur de pauvre,
est ouvert aux valcurs dont jc parlais plus haul, a condition qu'il
noes vole les vivre avec authcnticite.
12. - Vine: sous oenez de participer aux reunions de la commission qui ela-
bore, m 'a-t-on dit , on "Directoire " pour les Directeurs Provinciaux des Filles
de la Charite. Employez-oozes, encore , le mot "Directoire".? Oti en sont les
travaux de settle commission?
- M. Llorct : eerie commission a rte mist en place par le Supc-
ricur General en 1983 pour uric nouvelle redaction des "Regles de
]'office de Directcur Provincial des Filles do la Charite" puhliees par
le P. Slattery et pour mener it bier la revision envisages deja par
Ic P. J. W. Richardson. Le P. McCullen noes a recommande de
ne pas ncgliger I'aspect pastoral.
La commission a cu trois rencontres cn on an . EIIe est arrivee
finalenrcnt a un texte qui est ntaintenant cntre les mains du Supe-
rieur General a qui it apparticnt de le publicr tel quel no avec modi-
fications et quand it le jugera. jc crois souhaitable que sous aeons
cc document avant I 'Assemhlec Generale des Filles do la Charite,
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ntcrne s'il concerne directernent leers directeurs, pat-cc qu'un cer-
tain nombre de postulats portent stir ce sujet et trouveraient unc
reponse dans cc document que l'Asscntblee n'a pas a discutcr. bien
sur, mais qui peut lei servir de reference.
Quant all terme "Dircctoirc", jc tie sais pas s'il sera retenu.
La commission l'a adopts uniqucntcnt pour des raisons pratiques.
S'il est trop "directif ', it Taut en prendre un autre. mais it tie faut
pas extenuer non plus Ic caracterc normatif do ce document.
13. - Vinc: le n o 36 des Statuts de la Compagnie des Filles de la Chariti
dit qur. parmi ses attributions, le Directeur General ''coordonne et oriente la
[ache des Directeurs Provinctaux ": comment exercez-vous ces deux attributions?
- M. Llorct: cette expression est, en effct, une "nouveaute".
J'ai deja fait allusion a lit raise en valcur du role du Directcur Gene-
ral depuis Ic depart du Supericur (;eneral pour Rome: cette "mise
en valcur" n'ajoute rico all role en lui-memo, mais s'est traduite au
plan pratiquc par le fait que le Directeur est appele. a exercer sa fonc-
tion de facon plus effective.
D'un autre point dc vue, les circonstances actuelles font que le
Superieur General - en depit d'unc ccrtaine "decentralisation" dans
Ia Congregation dc la Mission - c,t do plus C•n plus prix concretc-
tnent par sit responsabilitc aupre.s des confreres: Ies affaires sont dc
plus cn plus complexes, Ies deplacetncnts de plus en plus neccssaires
pour diverses raisons, etc. Unc merge d'initiative plus marquee est
done laissec an Directeur General, en particulier pour la relation avec
Ies Directeurs Provinciaux. II petit susciter des rencontres, partici-
per a celles qui existent deja, entretenir tine relation epistolaire, cion-
ncr ces orientations, etc.
-lout cola est, d'aillcurs, rssentiellemcnt, de l'ordc do la
reflexion, do I'approlundissement. I.e Suprricur General reste le seul
it qui les Directeurs doivent veritaltlcntent rendre comptc ct dont ils
dependent a proprernent parler..Jr dois ajoutcr que le P. McCullen
ne menage pas non plus sa disponibilite aux Filles de la Charite.
J'avouc enfin que jc me sens un pee mauvaise conscience quand
vous evoqucz cc role du Directeur General. Jc me demande dans
quelle [nestr je le realise vraintent. C'est un rappel salutaire.
14. - Vinc: It n° 46 des Statuts de la Compagnie des Filles de la Charite
a, semble-t-d, un certain "Jlou " quant i la dune en charge d'un Directeur
Provincial apres un manila[ de six ans, puisqu'il ''peut etre nomme a nou-
veau ", sans autre precision pour la duree de ce second mandat. Ce ` flou ",
si ` flou " d y a , je ne sail au juste, ce ` flou " a-t-i/ ete voulu expressement?
- M. Llorct: oui, Jc crois qu'il y it do fait un certain -flue" et qu'il
a eete voulu pour tic pas her outrc mesure la liber[C' du Superieur Gene-
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ral. 11 tie faut pas perdre de vue quc les Directeurs sont ses represcn-
tants "personnels".
Chacun sait, d'autre part, qu'il nest pas facile de trouver des
Directeurs: clans l'ensernble, les Prctres do la Mission sont de moms
en moms nombreux et tie peuvent pas quitter facilement Ic minis-
tere oit ils sont deja engages. Cela a pose, d'ailleurs, la question de
la compatibilite de la fonction do Directeur avec d'autres fonctions.
C'est discutable et discute. Ccla depend des cas concrets. L'essentiel
est que la priorite soit reellement donnee aux Socurs, quc Ic minis-
ters aupres d'elles snit vraiment pris an serieux ct ne soil en rien
neglige. Dares certains cas, non settlement Ie Directcur petit avoir
on autre rninisterc, du moment qu'il est compatible avec son office,
rnais c'est memo souhaitable puree que cc PrCtre de la Mission y trou-
vera un enrichissement dont Ics Soeurs elles-memos tircront profit.
Ccla est a voir avec les Superieurs concernes.
15. - Vine: duns rquelques mots , c'est l'AG pour ler Filler de la Charite,-
ou en sons les preparatifr?
- M. Lloret : depuis 1968, les Soeurs commcncent a avoir urre
scrieuse experience dc la preparation, de l'organisa.tion et de la bonne
tenue d'une Assemblce Generale . An moment dc cot entretien, nous
en sornmes aux ultimes preparatifs.
'l'out a commence, it y a deux ans, avec one rencontre des Visi-
tatrices qui ont propose des themes de reflcxion pour les Assernblees
Domestiques et Provinciales. En novembrc 1984, une commission
internationale a fait la synthese de tout cc qui est remonte des Pro-
vinces et en a tire des pistes pour le travail de I'Assemblee Generale
qui reste libre, neanmoins , de preciser I'objet et la mcthode de son
labeur dans la lidelitc, Bien stir , aux Constitutions. Les mernbres de
I'Assemblee vont recevoir incessarninent tout cc dossier: postulats
et propositions, synthese, pistes, directoire, etc.
16. - Vine : de par les Constitutions , cette AG doit elire uric nouvelle Supe-
rieure Generale; pourriez - vous donner trot's adjecti/s qui, selon nous, ont distin-
gue' Soeur Rage durant soft mandat?
- M. Lloret : it me semble que Soeur Roge it bcaucoup insiste sur
- la fidclitc an charisrne originel,
- Ics pauvres et la pauvrete aujourd'hui,
- Ic scns de l'appartenancc it ]a Compagnie.
C'est ainsi qu'clle it invite ardernrnent a ce "r(-tour aux sour-
ces" clue le Concile avait demandC, en particulier en invitant a mieux
connaitre la personnalite do Ste. Louise de Marillac et lcs premieres
Socurs en leur attitude de scrvantcs, et qu'elle it promu Ics sessions
vincenticnncs internationales qui sc tiennent deux finis par an a la
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Maison-Mere et auxquelles ont deja participe plus d'un inillier de
Socurs avec un tres grand profit.
Parnii les reponses aux appels des pauvres d'aujourd'hui, je
signalerai sculetnent It probl etne si actuel et si tragiquc des refugics.
Mais comment servir Its pauvres sans etrc pauvre soi-nterne? La
Mere Rog(' n'a cessc dc poser la question...
Enfin cc clue I'F.glisc Ct Its pauvres attendcnt essenticllement
des Filles d' la Charitc, cotntne pe ]'at deja (lit, c'est qu' riles soient
de vraies Fill's do la Charitc. La relirence a la Compagnic et a une
vie fi-aterncllc clans !'esprit de la Compagnic en sont de prccieuses
et indispensables garanties.
17. Vine: cot office de Directeur General des Filler de la Charite correspond
Lien a !'ideal de Pretre de la Mission que uous enlreooyez lors de oolre entree
dons la ConjZrfeation?
- M. Lloret : it depasse mane ce clue j'aurais Pit imaginer. Bien sirr,
on peat parfitis avoir une certain' nostalgic d'un ministers plus direct
aupres des gins. En rcalitc, _I'ai pu garder beaucoup de relations.
Mais. surtout. je suis hcnrrux d' etre au service de tant de pauvres,
de par It monde, en rtant au service des Filles de la Charite. Cha-
que fois que je me trouve en presence de cellos-ci, je suis irnpres-
sionne par la soinme d'Aruour d' Dicu et des pauvres que cela
represente.
18. - Vinc : je connais pas mal de fishes de la Mission qui ont des soeurs
qui son! Fillrs de la Charlie (ici, a la Curie Generale de la CM, a Rome,
c'est le car de quatre d 'entre nous), aussi j'avais encore a vous poser quelques
questions concernant la vie communautaire des Filles de la Chariti, mais noire
causerie ne peel se prolonger davantase aujourd'hui ,- aussi. pour terminer, je
vous demande settlement, en ce debut de 198.5, de./ormuler an souhait pour
anus tous.
- M. Lloret : que le Seigneur noes garde de plus en plus lideles a
son dessein stir notre farnille vincentienne.
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